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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
I>E1. 
D i a r i o de l a M a r i n a -
A i . D I A R I O DE L A M A K 1 S A . 
H A B A N A . 
EXTRANJEROS. 
X ve ra Yort febrero 26. 
I T A N Z A A D I O I O K A L 
P^ra mayor seguridad, las autoridades 
federales han pedido ayer una fianza adi-
cional por la responsabilidad que puedan 
tener en ia proyectada expedioión del va-
por HftwKins á Calixto García y al Da-
mián Iluffhes. 
A Z U C A R D E EGIPTO 
Han llegado á esta ciudad 30,000 saces 
¿e azúcar procedente de Egipto. 
T A R I F A 1) ESECH AJ) A 
El Senado rehusó tomar en considera-
ción la tarifa sobre azúcares prepuesta 
per el senador Caffery. 
L A R E L K i E H A ^ C l A 
Ha terminado su discurso el senador 
Morgan, abogando por el reconocimiento 
de la beligerancia á los insurrectos cuba-
nos, lo mismo que los senadores White, 
Lodge, Stewart y Cali. 
E L DOCTOR J A M E SON 
Telegrafían de Londres que Mr. -"'ame-
son y catorce compañeros en la invasión 
del Transwal han sido puestos en libertad 
bajo fianza. 
CATASTROFE 
Dicen de Shanghay que tropas amoti-
nadas en Kiangy volaren un polvorín, re-
sultando dcscientos muertos. 
M)TKIAS COMERCIALES. 
Nueva York, Febrero 25 
(1 tas ¿5i <le la tarde, 
Ci!?as p.M)ftfioÍ$̂  á$IÓ.GO. 
Centenes, ü $4k82. 
Dciíneiifo papel coiiicifial, (>ü <l/v., de 7 á 
í» yinr efóffto. 
Caiultio* sobro Louílréé, CO d/r., bíinqncros, 
Idem sobro París, 60 d/r., líftiiqueros, á 5 
ira neos ÜOjr. 
Idom solire llaiíiburjo, (iO d/v., biin(|iicrós, 
ííííó. 
Ronos i-epislrndos de» Jos Eslados-Unidos, 4 
por cionto, á 121, ex-cnpó». 
Coutríriisrns, n. 10, jiol. U(J, costo y Hoto, rt íl 
ly82. 
Idopi. í-Ti pinza, ñ H, 
Bfgitfará I.Mioti refino, pn pUz^i df .IJ í ííj. 
Á7vr¡\y <le miol, en plaza, de oi il i h 
Hieíef di-Cu!»», on tüéofj nomiu.i!. -
El morcado, firmo. 
Teiiilidos: 1.000 sacos do adúcar. 
Kaiilcca del Costo, en tercerolas, á $S.62i 
üomioal. 
liax ii-.a patoit Mintiosola, firíhoj íí $4.30« 
Londres, Febrero 25. 
Azíicar de mr.olaelia, íi l - / 4 i . 
Azocar milrffnirn, pol. 90, firme, 113/6. 
Idem regular refino, íi íó. 
Consolidados, .1104 7/16, ev-niícrís firmo. 
Descuento, Baáop Inghitcrra, 2i por 100. 
(üalr opor 100 español, 6 6S|, cx-inlerís. 
r a r í s . Febrero 25. 
Renta ?, por 100, á 102 fraucos SO cts., ex-
i i u o r é s firme. 
{Qú€tíá$rókibi<íá la reproduedón de 
los iilegramas que anicceñen, eon arréalo 
a l arikulo 31 da la LCIJ de Fropiedad 
InleleetiiaL) 
S E R V I C I O 
DE EXTIXCIOX DE IXCEKDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE 1A)S 
BOMBEROS DS U HABANA 
Este Cuerpo fti^ fundado el 12 de diciem-
Lrc <!<• is;:.. siondn Gobernador y Capitán 
geueral de est̂  ffta el Exorno, señor don 
ISiipiK'l Tacón. 
Su organizaeíón es militár. En 1SÓ3 le fuú 
concedido ol titulo ae Honrado Batallón do 
Obreros y llomboros, siendo armado todo el 
Cnorpo. 
Kii lSOOsele concedió el título de Muy 
Uenófieo Ua tallón, ostentando en su bftttde-
ra la < oi-b;ua do Heuelkencia, colocada en 
a ( apilla do Palacio por manos de S. A R 
la Inlanta doña Eulalia de Borbóu el día 11 
de Mayo de 1803, 
El Dorali. Coronóla y Mayo, ía del Cuerpo 
es^n en fel Guartbl do San Felipe,, donde se 
baila montada áa Suardia desprevención 
f;ue cnatodia la bandera, ornamento, presos 
y an estados. A 
En el Cuartelillo de ERÍCIO se guarda el 
niateiial rodante para incendios, con el que 
presto sus serFioioa la primera Compañía 
CamiM'ías Hojas. ' 
En desús del Monte. Cerro y Casa Blanca 
cxKer- también Cuarteles, donde se ¿uár-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
ccndii ? en aqindias barriadaci, así como on 
Jas I'uentev, conospondieudo csios, á la 5*, 
Ca } ] 7 C'oiojwñias y .í la sección do Cami-
setas Hojas de Casa Blanca. 
Lt-te Cuerpo en la actualidad constru-
ye él magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El materia! para el servicio de incendios, 
cansía dé cuatro bombas do rapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virg'u de. 
los JJesamparaetoSi Oamiz y Zeneoriech. 
Laa Beguodas (Jcneml Serrano y Michc-
lena. 
Bay además siete canetoles para man-
EL GENERAL WEYLER 
Y L A S E L E C C I O N E S . 
E u nuestra ed ic ión de la m a ñ a -
na i n s e r í a m o s u u despacho t e l e g r á -
fico de M a d r i d eu el que se uos d i -
ce que casi todos los p e r i ó d i c o s de 
l a uocbe publ ican un te legrama 
que ha d i r ig ido al Gobierno el ge-
neral Weyler , o f rec iéndole su apo-
yo para el caso de que el actual Ga-
binete se decida á abrir en esta I s -
la el periodo electoral. 
A. nuestro j u i c io , no podía ser 
otra la ac t i tud del Gobernador Ge-
neral frente al problema cuya reso-
luc ión se avecina. Semejante asun-
to viene siendo el tema po l í t i co de 
actual idad m á s controver t ido por 
la prensa de la Corte. Los minis-
1 eriales han esforzado los argumen-
tos en favor de la d i so luc ión . Las 
oposiciones han combatido violen-
tamente tal p ropós i t o , ({lie calitican 
de imprudencia temeraria. Y ya 
enardecido el debate, se ha llegado 
á insinuar con e x a g e r a c i ó n notor ia 
que pe l ig ra r í a el ordenen las pobla-
ciones si se entablase la lucha elec-
toral , y que por este mot ivo el Go-
bermidor General de Cuba no p o d í a 
ver eon gusto que se p r o c e d í a á 
convocar unas m í e vas Cortes. 
Kn vista de semejantes htshma-
cioues no era posible que siguiera 
calía}]do el general Weyler , ponqué 
su silencio hubiera sido in lc rpre -
tado por las oposiciones como s ín-
toma contrario á la d i so luc ión . Y 
siendo el p r o p ó s i t o t i rmí s imo del 
discreto gobernante colocarse siem-
pre muy por encima de los partidos 
pol í t i cos , sin aparecer incl inado eu 
una n i en otra d i recc ión , de a q u í 
que sin prejuzgar el punto, sin emi-
t i r op in ión alguna, t e i e g r a í i a s e al 
Gobierno d ic i éndo le que si a l l iu se 
dec id ía por abrir un periodo electo-
ra l , el representante de E s p a ñ a en 
Cuba contaba con el prestigio y au-
tor idad su í ic ieu tes para sostener 
las decisiones de los poderes públi-
cos, sin que hubiese temor á per-
turbaciones del orden, n i á n ingu-
na clase de disturbios, pues ios par-
tidos legales, a ú n eu el caso de re-
traerse, h a b r í a n de permanecer 
siempre t i l lado del pr iuc ip io de au-
tor idad, 
Bsto.es lo que, en buena lógica , se 
desprende del referido telegrama. 
Kl general Weyler , liel a su p r o p ó -
sito de resignar en el Gobierno to-
da, in ic ia t iva pol í t ica , no e s t á pre-
venido en favor ni en contra de unas 
elecciones; pero si el gabinete del 
s e ñ o r C á n o v a s , bajo su responsabi-
l idad exclusiva, resuelve convocar 
las futuras Cortes, y se hacen nece-
sarias, indispensables, unas eleccio-
nes en la isla de Cuba, el Goberna-
dor General p r e s t a r á al Gobierno 
todo su apoyo, á fin de no crear 
nuevos conflictos á la Corona y a l a 
Nac ión . 
T a l es, á nuestro ju i c io , el verda-
dero alcance que debe darse al t an-
tas veces mencionado telegrama, 
en el caso de que haya par t ido ex-
pontaneamentedel genetal Weyler . 
Porque si, como pudiera suceder 
m u y bien, ha mediado antes una 
consulta por parte del Gobierno; si 
este ha preguntado si p o d í a contar 
con el apoyo del Goberuailor Ge-
neral , claro e s t á que la c o n t e s t a c i ó n 
no pod ía ser otra que la dada por el 
general Weyler . 
T a m b i é n nos dicen nuestros tele-
gramas de M a d r i d que hay al l í ver-
dadera curiosidad por saber lo (jue 
hayan acordado los partidos autono-
gueras, dos c a r r o s do a u x i l i o ( u n o en cons-
trnCción). nn carro de escaleras, contándo-
se entre todos l o s Cuarteles con míis de sois 
mil pies de m a u g u e r a s inglesas, de ia fábri-
ca Aíemweainer. 
CuéntBSj para el servicio do los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro coeberos, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan ei t sostenimionto del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone do mil tres plazas 
y está dividido eo la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jofe, lltmo señor don Anto-
nio González Mora. 
Teniente Coronel 2" Jete, don Ricardo 
Mano Bodngnez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sauz. 
Comandanre Fiscal, don Francisco J. 
Sancbcz Keyas. 
Capitán íor Ayudante, don Bicardo Ar-
nauio Hernández. 
capitán A y u d a n t e Facultativo, d o n Iff-
nacio Gañido Montero. ' 8 
^Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
Primer Teniento 2« Ayudante, don A l -
fonso Corte* C á r d e n a s . 
Primer Tenicule Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniento encargado del material, 
don Ignacio Percí Machado. 
Primor Teniento encargado do la red to 
lefónica, don Eugenio J. do Santa-Cruz. 
Músico Mayor de 2', don Rafael Rojas 
González. J 
rrimera Compañía fCumiseías Itojas) 
280 bomberos. 
Capitán; limo, señor dou José Jerez Va-
rona. 
mista y reformista acerca de las 
anunciadas elecciones, prueba de 
respeto hacia la op in ión ajena que 
contrasta uotablemente con el me-
nosprecio que algunos s imulan sen-
t i r entre nosotros por las citadas 
colectividades. Cuanto á este par-
t icular , ya nuestro colega E l País 
publ icó esta m a ñ a n a un ar t icu lo 
reafirmando su cr i ter io contrar io á 
la d i so luc ión de las Cortes, y en lo 
(pie á nosotros se refiere, lu^nos de 
repetir que cada d ía nos parece m á s 
improcedenre y absurdo el in ten to 
de l a n z a r n o s á las ayenturasde una 
lucha electoral, de ia que forzosa-
mente h a b r í a n de salir vencedores 
y vencidos. 
Todo cuanto propenda á enarde-
cer las pasiones, á sol iv iantar los 
á n i m o s , á separar, en vez de uni r , 
á los qUé aqu í defendemos la causa 
de EspáQn, e n c o n t r a r á en nosotros 
decididos Opositores, por cuyos po-
derosos motivos cada vez nos afir-
mamos m á s eu nuestra creencia de 
que, dadas his presentes circuns-
tancias, en la isla de Cuba no debe 
haber m á s lucha (pie la que sostiene 
nue.S'tro heroico E jé rc i to contra los 
enemigos de la Patr ia . 
l o í n í m í e b í s 
íBIENVENIDOS! 
K n los momentos en que escribi-
mos estas lineas fondea eu el puerto 
de la Habana, entre las manifesla-
ciones m á s calurosas y expresivas 
de entusiasmo, el correo CaUihiña, 
que conduce m i l ciento cinco sol-
dados de ios diez y siete m i l (pie la 
Madre patria env ía ú l t i m a m e n t e 
para reforzar el ejercito que sostie-
ne en esta isla la causa del derecho, 
de la c ivi l ización y de la l iber tad , 
simbolizada en la bandera espa-
ñola . 
Las noticias que sucesivamente 
l legan á nuestro poder respecto del 
recibimiento en honor d é l o s nuevos 
refuerzos, y (pie á c o n í i n n a c i ó n pu-
biieamos poi el orden en que las va-
mos recibiendo, son una nueva 
prueba de que el pueblo habanero, 
representado por sus elementos de 
mayor arraigo, popular idad y civis-
mo, se hal la absolutamente ideu t i -
í i cado con la a sp i r ac ión u n á n i m e eu 
nuestra patria, de conseguir á toda 
costa, y sin repartir en sacriticios, 
la pacif icación de La isla de Cuba y 
el perdurable mantenimiento en 
ella de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
E l DIARIO DK LA MARISTA, que 
coloca muy por encima de todos 
sus ideales el cul to de la patria y 
sobre todos sus e m p e ñ o s el de man-
tener la in tegr idad nacional, se une 
con todas las e n e r g í a s de su v o l u n -
tad y con todos los impulsos de su 
c o r a z ó n á las patrióticas manifesta-
ciones que provoca en el e s p í r i t u 
púb l i co la llegada de los nuevos 
refuerzos y traduce su entusiasmo 
en este g r i to : 
¡V iva E s p a ñ a ! 
L A POBLACION 
H a recobrado el aspecto de ale-
g r í a y entusiasmo que p r e s e n t ó á la 
llegada de les anteriores refuer-
zos. 
Desde el amanecer empezaron á 
encortinarse los edificios p ú b l i c o s , 
los de las Sociedades de Itecreo y 
gran n ú m e r o fíe los particulares; 
Las calles del t r á n s i t o presentan 
soberbio aspecto y la m u l t i t u d bul le 
por ellas ansiosa de saludar á los 
nuevos defensores de la Pat r ia . 
Frente á la puer ta del A y u n t a -
Primer Teniente, don José de Verna Occ 
güera. 
Otro, dou Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodos 
Agnirre. 
Segunda Compnñia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Cnmer Teniento, don Francisco Area 
Gregro. 
Otro, don Felipe Lcbredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, lod hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguoz Marqués. 
Segundo Teniente, dou José Pranly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Franciaco González Arenas. 
Primer Tcuientc, don Herminio Rjpes 
Valdrá 
Segundo Teuiente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet do la Vi-
lella. 
Primer Teniento, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pous Jaué. 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernándeí!. 
Primer TenienU don José Delgado Se-
llos. 
Otro, don Nicolás López O-'Halloran. 
Segundo Teniento, don Juan Honrcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmáu Elízaga. 
miento, la C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l 
ha levantado dos columnas de fo-
llajes y una t r ibuna , desde donde 
la ( omisión de s e ñ o r a s o b s e q u i a r á 
á las tropas. 
En la calle del A g u i l a se restau-
raron los arcos de que dimos cuen-
ta en n ú m e r o euterior, y las colum-
nas y fachadas de los edificios se 
hal lan encortinadas y cubiertas de 
follaje. 
EL AVISO 
A las siete de la m a ñ a n a el s e m á -
foro del Mor ro a n u n c i ó (pie estaba 
á la Vista el vapor correo C a t a l u ñ a . 
Hecha la seña l por dicho s e m á f o -
ro, fué anunciada á la ciudad por 
medio de dos c a ñ o n a z o s disparados 
por la fortaleza de la Cabana, y lue-
go por el Centro Astur iano, que lo 
hizo disparando seis chupinazos. 
EN BAHIA 
A las siete, todos los buques! sur-
tos en bah ía so encontraban visto-
samente einfoavesados, l lamando la 
a t enc ión los atracados a l muelle de 
Caba l l e r í a y los de la Empresa Na-
viera de los Sobrinos de Herrera. 
LOS MUELLES 
E l muelle de C a b a l l e r í a y la ex-
planada (pte existe frente á la Ca-
p i t a n í a del puerto; se encontraba 
completamente invadida por un nu-
meroso púb l i co que a c u d i ó á los 
primeros disparos hechos por la Ca-
bana, para dar la bienvenida á los 
defensores de la patria que t r a í a á 
SU bordo el Ca ta luña . 
Gran n ú m e r o de remolcadores 
(Tuzaban la babúl , llevando á las 
diversas representaciones de socie-
dades é inst i tutos armados. 
L A ENTRADA 
P r ó x i m a m e n t e á las nueve hizo 
su entrada escoltado por dhersas 
embarcaciones menores, siendo sa-
ludado por los v í to res y aclamacio-
nes que sa l í an de las referidas em-
barcaciones y de la m u l t i t u d (pie 
ocumiba los muelles. 
L na banda de mús ica tocaba h i m -
nos nacionales desde el muelle de ia 
Capi tan í t i . • 
Aunque el vapor Ca ta luña se en-
contraba á la vista del Mor ro , á las 
siete de la m a ñ a n a , no e fec tuó su 
(nitrada hasta las nueve, por haber 
recibido orden de la C a p i t a n í a Ge-
neral para (pie así se hiciera. 
Esta orden se nos dice que fuó da-
da con objeto de que la t ropa a l -
morzase antes de entrar cu puerto. 
as í como para que tuviesen el sufi-
ciente t i empo para poderse asear y 
mudar su traje, 
EL BATALLON DE TARIFA N. 5. 
Teniente coronel: dou Antonio Cano. 
Comandantes: don Pedro Lozano y 
don Federico Guerra. 
Capitanes: don Francisco Díaz, don 
Luciano JMqueliuc, dou Kainón García, 
dou Fernando Porcd , don Miguel 
Guerrero, don Federico Blanco, don 
Juan Catálá y don Miguel Oller. 
Primeros tenientes: don Ismael Sil-
va, don José Gobert y don l ía lae l Die-
rro. 
Do la encala de resvrva: don Anto-
nio Hernández, dou José Lali ta y don 
Pedro Simún. 
Segundos tenientes de la escala ac-
tiva: don José Ureta, don Lutgardo de 
ia Vega, don José Gon/.ále/, dou An-
gel Guinea, don .Manuel Vázquez, don 
Bucuaventara Cano, don líai'uel Gar-
cía y don José Porguerez. 
Be la escala de reserva: don Barto-
lomé Henzal, don Manuel Pernía , don 
Brigido Domínguez, don Juan Mella y 
dou José Hejón. 
De la reserva gratuita: don J o a q u í n 
Baquéro. 
Médico primero: don Manuel Pulg. 
LAS COMISIONES 
Tan pronto fondeó el vapor se 
trasladaron á bordo el Coronel Fíe-
rrera ayudante del Excmo. Sr. Ca-
p i t á n General, ta comis ión ejecuti-
va nombrada por el Casino y otras 
representaciones saludando á los 
u ue v( )s e x ped i ci on a r i os. 
E l Sr. Quesada, Alcalde M u n i c i -
pa l , que pres id ía la comis ión ejecu-
t iva s a ludó en nombre del pueblo 
de l i i Habana a l jefe del b a t a l l ó n de 
Tarifa . 
DESEMBARCO 
A las diez atracaron al muelle 
de Caba l l e r í a los primeros lancho-
nes (pie efectuaban el desembarco 
de las fuerzas. 
La banda de Isabel la Ca tó l i ca 
estuvo tocando aires nacionales du-
rante el desembarco. Los vivas se 
r e p e t í a n sin cesar desde los mue-
lles y balcones de los edificios que 
dan á la bah ía , vivas que eran con-
testtulos por los expedicionarios. 
LA BANDBEA 
A l desembarcar eii C a b a l l e r í a la 
bandera del ba t a l l ón , las bnmhts de 
Isabel la Ca tó l i ca y la del bata-
llón expedicionario batieron MLarclia 
Keal . 
EL MAEaUSS DE AHUMADA 
Con las úll imas c o m p a ñ í a s que 
desembarcaron, regresaron de á bor-
do el m a r q u é s de Ahumada, (pilen 
a c o m p a ñ a d o del general S u á r e z 
V a l d é s , fué a l Ca t a luña á recibir á 
las fuer/as, 
ENTRADA 
A c t o seguido de efectuado el des-
embarco se puso en marcha el ba-
t a l l ón , precedido de una secc ión do 
Ingenieros Voluntar ios , desfilando 
por delante de Palacio, en cuyos 
balcones se hallaba el general W e y -
ler con el Cuartel General, 
A l pasar la fuerza por la t r ibuna , 
los v í t o r e s y aclamaciones crecie-
ron y una comis ión de s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s formada por 
Adelaida Alvarez de Tlernández. 
María del Pozo de Folio. 
Gertrudis Subirán de Nieto. 
Carmen de la Terga do Gómez. 
Isabel Villoría de Llcret. 
Catalina Pens de González. 














a r ro jó llores y palomas sobre los 
soldados y colocó sobre la bandera 
una hermosa corona de flores na tu -
rales. Otra igual le fué entregada 
por la misma Comis ión a l jefe de la 
fuerza. 
Kn los momentos de entrar en 
prensa esta ed ic ión destila por fren-
te al Centro As tur iano , siguiendo 
el i t inerar io marcado hasta el lugai ' 
de su alojamiento. 
COMISION DE FESTEJOS 
Accediendo á lo solicitado por e l 
s e ñ o r Presidente del Casino E s p a ñ o l 
comisionado a l (docto por las So-
ciedades y Corporaciones unidas, la 
c o m p a ñ í a Hispano Amer icana de 
A lumbrado cede gratuitanienTe e l 
del arco (pac se está levantando 
frente til Casino, contr ibuyendo a s í 
al mayor esplendor de los festejos. 
En t re los pasajeros que l legaron 
en el vapor correo C a t a l u ñ a , se 
enenta el J l tmo. Sr. Obispo de M é -
xico. 
P R A D O i\% 
Las e c o n o m í a s se imponen, la s i t u a c i ó n no e s t á para pagar lujos de establecimientos. E n L A V I Z C A I N A 
no hay lujos n i se cobran. L A V I Z C A I N A siempre ha vendido todos los e í ec toa de p r imera cal idad á precios 
r e d u c i d í s i m o s ; hoy m á s persiste en esa idea, pues lo exije la difícil s i t u a c i ó n que atravesamos. B l café que es-
pende L A V I Z C A I N A , toda la Habana sabe que no hay quien 16 mejore, pues que de antiguo es su especiali-
dad, á 3 3 cts. l ib ra . L o s v inos que vendemos cosechados y recibidos para esta casa de la r e g i ó n que nos v i ó 
nacer (Rioja y Navarra* h ic ie ron las delicias de ios que los han probado y saben tomar v inos puros y leg í t i -
mos s e g ú n b r i l l a n t í s i m o a n á l i s i s que poseemos de los mismos y ponemos á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o , y podemos 
decir que son los mejores v inos que se toman en ia Habana, su precio una cuarterola $ 15-50 plata. 
L A V I Z C A I N A es la ú n i c a casa donde se detalla una botella, una l ib ra , etc., en la m i sma p r o p o r c i ó n que 
s i comprasen por cientos de arrobas en a l m a c é n importador. P í d a s e e l ca tá logo de precios cada 15 d í a s y 
se v e r á que la verdadera e c o n o m í a a l cabo del mes e s t á en comprar en establecimientos como este. 
H E . A Q U I A L G - m S T O S P R E C I O S P L A T A . 
Vino tinto superior, garraírtu $2.00 
„ Alclla id. id 2.40 
Navarro legílimo Id JJ.00 
,, Bioja clai'ete superior fd 3.00 
Manteca tliioliarron siiiK'i ior, laln. . $3.00 
„ „ niediii . 1.3.> 
cuarto. 0.05 
Arroz Canillas viejo siijierior, arroba 1.50 
3IelocoUmcs jr frutas, lata 10 ets. 
Melocotones, ciruelas peras, extra lata l i 
(iuajaba de la Esperanza, 'ata. . . . 40 
Turrones de Alicante, lata tjk 
V i n o s de Jerea, Moscatel , etc., á 4 5 cts. botel la y clases finas desde 6 0 cts. hasta S 1-50. 
A l c o h o l de 4 2 grados, g a r r a f ó n $ 2-50 plata; aguardiente de c a ñ a $ I - I O . Acei te refinado superior a l f ran-
c é s , l i t r o 5 O cts. 
L O S E F E C T O S S E E L E V A N A D O M I C I L I O . 
C r2Ü alt dl-r23 a:í-24 
St'pttma Cumpañia, Ftwntes Grandes, 
75 hombres. 
Cnjatán. tlon José candcll Pujol?. 
Primer Teuieute, don José González In-
Olro, don Juan Martínez Mosquera. 
Soguudo Teniente, don Feacrico Agr.ilar 
Ra'mos. 
Olro, don Donato Mcuéndoz Ocboa. 
Sección de Casa Llanca. Camisetas Mojas, 
48 hombres. 
Primer Teniento Comaiidaute, dou Emi-
lio Lávalo Julia. 
Secundo Teniente, don Domingo Uriba-
iry Zarate 
Sanidad. 
Módico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico '2a, doctor dou Cándido Hoyos 
IJuguet. 
Olro 2o, Ldo. don Guillermo líocb García 
Otro 2", doctor don JosO Icamirez lovar. 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Uar-
diuo Hernández. 
Otro 2'.', Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Suĵ ei n um':rarios. 
Coronel, Iltaio. 8r. Conde do Macurijes. 
Tenieutc Coronel, don Zacarías Bréxmea 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza líamón. 
Otro, dou Francisco M. Casado 
Capitán, don Isidro Kivas Ftu n;indez. 
Primer Teniente, dou Pedro Ortiz La-
vieile. 
Otro, don Rafael Radillo La moneda. 
Otro, don Carlos Mufin/, LegorwirQ. 
Segundo Teniento, don Miguoi Jorvín 
Molincr. 
Otro, dun Mariano Dapcna 
Sanidad. 
Médico 1", doctor don José Romero Leal. 
Otro 2°, doctor don Kvurisio idoato Jauu. 
BOMBEROS BEL COMERCIO N. 1. 
Fué creado el 21 da septiembre de 3S73. 
Su organización os puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen prcroga-
tiva militar y se hallan asimilados á uu ba-
tallón de Volutuarios. 
E3 Gobierno do S. M.. cu rccomr)ensa do 
sus importantes servifios, le concedió el uso 
de estandarte con kJ§ colores nacionales, y 
el titulo de Muy lien ético. 
La "F.stacion Ceutral" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, doude 
tieue montado un excelente servicio de ex-
timión de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El materialrodame se compone do tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana', tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone do 
individuos, distribuidos eu la sigóiente for-
ma: 
COMITÉ DIUECTIVO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y PúbUK 
Vice-Presideate: Teniente Coronel lltmo. 
Sr. D. Candido Zabarte. 
Sccj-etario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitón D. Pedro Pablo E-
charte. 
F l J Ü R Z A A C T I V A . 
Primer Jefe: Tenieutc: Cerouel Iltm. Sr. 
D. Joaquín "Ruiz y Ruiz. 
SeguTiúo Jefe: Comandante D. i ' i ancisco 
Gavdba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Bttralt. 
SECcióy DK OBUEROS r SALVAMENTO. 
Capitón: 1). Víctor Solar. 
Primer Touieuto: D. Gabriol Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitón supernumerario: D. Emilio Edol-
man Robiuson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Arambuioi 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Mai tin y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Piimer Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Náñez do Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Retancourt, D. Rafael Lorió, don 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO T VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Semmdos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos P>arnot. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y don 
José Valdeparcs. 
Maquinistas: D. Fernando Blancb y don 
Joaquín Calderón. 
Además, li cometas y 4 couductorc». 
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CORRESPONDENCIA. 
Nueva York 19 de febrero, 1896. 
L A P R E N S A A M E R I C A N A . 
D i j e en m i ú l t i m a carta que las 
primeras disposiciones del general 
Wey le r h a b í a n causado a q u í una 
i m p r e s i ó n favorable. Desde enton-
ces se l ian publicado todas las pro-
clamas de esa pr imera autoridad, 
a s í como las largas entrevistas que 
con él han tenido los corresponsa-
les de varios pe r iód i cos neoyork i -
nos. Muchas columnas dedica^ esta 
prensa dia tras d í a á la c u e s t i ó n de 
Cuba, siendo de i n t e r é s e l f e n ó m e -
no, que se r ía inexpl icable en cual-
quier otro pa í s , pero que a q u í es 
m u y corriente, de estar en marcada 
c o n t r a d i c c i ó n los a r t í c u l o s y co-
mentarios de l a secc ión de fondo 
con las noticias t rasmit idas desde 
l a Habana que l l evan el sello de la 
autenticidad. Y es que en las redac-
ciones de estos p e r i ó d i c o s hay lo 
que l l aman los franceses u n " p a r t i 
pr is" en favor de la i n s u r r e c c i ó n de 
Cuba y no quieren admi t i r n i acep-
tar idea ó argumento alguno favo-
rable á E s p a ñ a . 
A s í , pues, no es de e x t r a ñ a r que 
estos pe r iód i cos hayan puesto el 
g r i t o en el cielo diciendo que las 
proclamas del nuevo C a p i t á n gene-
r a l de Cuba claramente ind ican que 
se propone establecer una guerra 
de exterminio á mata y d e g ü e l l o , y 
que las disposiciones por él dicta-
das son contrarias á todas las regias 
y p r á c t i c a s de las naciones c iv i l i za -
das. Hasta el corresponsal en Was-
h i n g t o n del Journa l de esta ciudad, 
periodista veterano que ha d i r ig ido 
varios per iód icos , ha tenido el aplo-
mo de asegurar que el presidente 
Cleveland estaba t an indignado por 
las proclamas del general Wey le r y 
que iba & enviar u n mensaje a l 
Congreso l lamando la a t e n c i ó n so-
bre tan b á r b a r a s y sanguinarias dis-
posiciones y recomendando el reco-
nocimiento inmedia to de la belige-
rancia. 
Por supuesto que a q u í se o lv idan 
de que durante l a guerra c i v i l los 
generales del Nor t e no repart ieron 
confites 3̂  caramelos á los confede-
rados, y el val le del Shenandoah, 
l a ciudad de K e w Orleans, y otros 
puntos que ocuparon las tropas fe-
derales p o d r í a n , si hablaran, contar 
atrocidades de aquella guerra. 
E n cuanto a l Congreso, nada ha 
determinado t o d a v í a respecto del 
reconocimiento de la beligerancia. 
C O N T R A S T E . 
Ciertamente que e l contraste que 
presenta la ac t i tud del Senado de 
los Estados Unidos comparada con 
la del Gobierno de E s p a ñ a ante la 
confe rac ión de los estados del sur 
se presta á muchos y m u y duros co-
mentarios. Estos laborantes que no 
pierden medio de hacer d a ñ o á la 
causa e spaño la , aunque para ello 
tengan que valerse del embuste y 
l a mentira , armas que manejan con 
una habi l idad prodigiosa, no han 
vacilado en decir por medio do co-
municados á la prensa, que E s p a ñ a 
r econoc ió la beligerancia de los con-
federados cuarenta dias d e s p u é s de 
haber sonado el pr imer c a ñ o n a z o 
del fuerte Sumter, ó sea mucho an-
tes que n inguna ot ra n a c i ó n de E u -
rppá* Y sin embargo, esta prensa 
ha acogido el embuste, agregando 
que los Estados Unidos deben pa-
gar á E s p a ñ a con la misma moneda. 
Por lo visto la his tor ia es para es-
tos periodistas le t ra muerta, pues 
basta consultar los anales de aque-
l l a época para ver que el Gobierno 
de E s p a ñ a , aun d e s p u é s de haber 
reconocido Francia é Ing la t e r r a la 
beligerancia de los confederados, se 
abstuvo de hacerlo en esa forma, 
y sólo p u b l i c ó u n decreto procla-
mando l a neut ra l idad en tales t é r -
minos que el gobierno de W a s g i n g -
t o n se m a n i f e s t ó al tamente compla-
cido de la ac t i tud del Gobierno 
e s p a ñ o l . Para brobar este aserto 
b a s t a r á citar el siguiente p á r r a f o 
de una c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a por 
por M r . Car i Schurz, ' m i n i s t r o de 
los Estados Unidos en M a d r i d , á 
don Saturnino C a l d e r ó n Collantes, 
que era á la s azón min i s t ro de Es-
tado. L a c o m u n i c a c i ó n e s t á fecha-
da^ el 31 de j u l i o de 18()1 y dice 
as í : 
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N O V E L A P O B 
C a r l o s B e r n a r d 
( C O N T I N U A 
Mientras el sustituto pensaba de esa 
manera se le acercó el cap i tán de esta-
do mayor que había encontrado varias 
veces en casa de su protectora, y que 
en esa ocasión llevaba en el hojáJ al 
lado do la cinta encarnada la dorada 
medalla, insignia de los coiuisiouadüs 
del baile. 
—Mine. Piard os snplica que paséis 
á hablarle, dijo el oficial con seriedad. 
—¿Habrá reventado ya la bomba! 
pensó Deslandes l'rotándose las manos 
con satisfacción y siguiendo al envia-
do extraordinario. 
X I V . 
U N A M I S I Ó N D E L I C A D A . 
J£l sustituto encontró á Mme. Piard 
en el dintel de un saloncito reservado 
á las señoras comisionadas, y donde 
muchas de d í a s se hallaban reunidas 
en aquel momento. E l rostro de Isau-
ra tenia tal expresión de despecho y 
de colera, que el aire de triunfo imnre-
so en la lisonomía de su protejido des-
apareció súbi tamente . 
—¿«Sabéis lo que pasa?—le dijo és ta 
" M u y s e ñ o r m i ó : R e c i b í u n do-
camento del Secretario de Estado 
de los Estados Unidos en el cual 
me informa que el Presidente de l a 
R e p ú b l i c a ha leido con mucha sa-
t i s facción l a proclama de su Majes-
tad referente á los lamentables dis-
turbios que han ocurr ido en los Es-
tados Unidos, y tengo verdadero 
placer en manifestar á V . E . e l a l to 
concepto que tiene el Presidente de 
la pronta dec i s ión y amistosa ac t i -
t u d de S. M . C. en este asunto." 
E l decreto á que se refiere d icha 
c o m u n i c a c i ó n se e x p i d i ó e l 17 de 
j u n i o del mismo a ñ o , y, s e g ú n ma-
nifes tó el Min i s t r o de Estado a l re -
presentante de los Estados Unidos , 
"se p r o c u r ó en él ev i ta r l a expre-
sión de beligerancia en cuanto fué 
posible, as í como cualquier otro t é r -
mino que del pudiera deducirse 
que prejuzgaba la c u e s t i ó n de dere-
cho en modo alguno." 
Y a que estamos con l a mano en 
la masa, no h o l g a r á copiar a q u í el 
p r e á m b u l o de dicho decreto y a lgu-
na de sus disposiciones, para con-
trastarlos con los acuerdos propues-
tos en el Congreso y con l a impu-
n idad con que a q u í se preparan y 
salen expediciones fil ibusteras para 
l a isla de Cuba. 
"Considerando las relaciones que 
existen entre E s p a ñ a y los Estados 
Unidos de A m é r i c a , y deseando 
que no cambien los sentimientos 
rec íp rocos de amis tad con m o t i v o 
de los graves acontecimientos que 
han ocurrido en dicha r e p ú b l i c a , he 
resuelto mantener l a m á s ex t r i c t a 
neut ra l idad en l a contienda in ic ia -
da entre los Estados Federales de 
la U n i ó n y los confederados del 
Sur; y á ü n de evi tar los d a ñ o s que 
pudieran irrogarse á m i s s ú b d i t o s , 
á la n a v e g a c i ó n y a l comercio por 
faltas de prescripciones claras á las 
que puedan ajusfar su conducta, de 
acuerdo con m i consejo de M i n i s -
tros, vengo en decretar lo s i g u í e n -
te:" 
Sigue un ar t iculado de ocho 
disposiciones en que se prohibe el 
armamento v aux i l io de corsarios, 
el al istamiento de hombres y todo 
acto contrar io á l a m á s extr ic ta 
neutra l idad. 
E n cambio, varis legisladores de 
Washington proponen los acuerdos 
m á s ofensivos y hostiles á E s p a ñ a , 
y las autoridades permi ten l a salida 
de armas y municiones para Cuba, 
y, cuando á I n s t i g a c i ó n de los re-
presentantes de E s p a ñ a se procesa 
á los filibusteros que organizan ex-
pediciones, estos t r ibunales las ab-
suelven y dejan escapar impunes 
por la tangente de a l g ú n tecnicismo 
legal. 
Que Cal ixto G a r c í a iba en e l va-
por I l a w k i n s es evidente: que ese 
buque llevaba armas y municiones 
para Cuba lo han confesado los mis-
mos expedicionarios y lo han dicho 
todos los per iód icos , y sin embargo 
nada ha hecho la acc ión fiscal para 
castigar ese atentado, y esa impu-
nidad ha envalentonado á los fili-
busteros, quienes se ocupan sigilo-
samente en organizar o t ra expedi-
ción. Cal ix to G a r c í a va y viene de 
un lugar á otro como fray J o s é el 
leguito de Los Manyares, para ver 
si logra evadir la v ig i l anc ia de los 
numerosos Traffs que le siguen la 
pista; pero hasta ahora no lo ha 
conseguido n i es fácil que lo consi-
ga, porque no lo dejan n i á sol n i á 
sombra. Estrada Pa lma ha ido á 
Cayo Hueso á conferenciar con el 
doctor Castil lo, compinche de M á x i -
mo Gómez , y á preparar s in duda 
el plan de ot ra e x p e d i c i ó n . 
A n d a n los d e s e n g a ñ a d o s laboran-
tes bastante disgustados, porque ven 
que en real idad nada ha hecho por 
ellos el Congreso, y saben por las 
noticias de Cuba que ahora la cosa 
va de veras y que y a no p o d r á n ca-
cabear como han hecho hasta aqu í . 
E l efecto que produjo al pr incipio 
la i nvas ión de las provincias occi-
dentales por G ó m e z y Maceo, se ha 
gastado ya, y como las idas y veni-
das de esos dos cabecillas no obede-
cen á p l an n inguno, n i producen 
n i n g ú n resultado y parecen m á s 
bien un juego a l escondite, la gente 
sensata de este pa í s empieza á for-
mar el j u i c i o que se merecen- los j e -
fes insurrectos. 
Varias veces he dicho que el d í a 
con tono breve é imperioso. Esa mu-
jer ha osado presentarse aquí con otras 
criaturas de su especie. Parte de los 
billetes que han entregado al entrar 
están firmados por mi mano. ¿Se los 
habéis dado vos? ¿Sí ó no? 
Deslandes sintió un desvanecimiento 
comparable solo al que ocasiona un 
fuerte golpe aplicado al cráneo; le pa-
reció que la sala de baile daba vueltas, 
y que el pavimento se abría para tra-
garlo. 
—Señora, dijo cuando hubo recobra-
do el uso de. la palabra, soy el más des-
graciado de los hombres; basta que yo 
tome parte en una acción para que, 
por inocente que sea, se convierta en 
crimen. 
—¿Habéis dado á Mme. de Marman-
court Jos billetes que os confié? res-
pondió Mme. Piard con tono perento-
rio. 
—rAyJ sí. señora: pero entonces ig-
noraoa quien era Alme. de Marmen-
courtj sobre todo estaba Jejos de creer 
que hubiese en un hecho tan insigni-
ficante algo que pudiera contrariaros. 
A precio de mi sangre quisiera.. 
—Nada de melodrama; ya sabéis que 
no me gusta. Entre las personas á 
quienes había yo confiado billetes es-
taba segura de que solo una habr ía po-
dido faltar de esa manera á toda clase 
de conveniencias. De antemano me 
había figurado que seríais vos; pero de 
jemos esto. Ante que regañaros hay o-
tra cosa más apremiante; esta se des-
que una acc ión b r i l l an te de nues-
tras tropas logre, n ó ba t i r y disper-
sar á las part idas de G ó m e z y M a -
ceo, sino arrojarlas de las p r o v i n -
cias occidentales ó destruirlas casi 
p )r completo, hemos de ver cam-
biar por completo e l tono insolente 
y ofensivo de esta prensa. D e l mis-
mo parecer es el apreciable colega 
Las Novedades, que t an exactamen-
te conoce y j u z g a las cosas de este 
pa í s , a l decir hoy en u n notable ar-
t í cu lo de fondo, que este pueblo a-
dora a l dios é x i t o y siempre apues-
t a por el caballo que gana, y qne 
tanto en esta prensa como en la 
op in ión del pueblo que refleja, se 
p r o d u c i r á u n cambio favorable en 
cuanto la act iva acc ión m i l i t a r de 
nuestro e jé rc i to obtenga resulta-
dos decisivos. 
Entonces M r . Ju l ius Chambers, 
corresponsal en Wash ing ton del 
Journa l de esta ciudad, d e j a r á de 
l l amar al general Weyle r " s á t r a p a " , 
"carnicero", " d é s p o t a " , " b á r b a r o " , 
"sanguinario" y otras lindezas que 
ahora le propina y d i r á que es un 
gran m i l i t a r y u n e s t r a t é g i c o de p r i 
mera fuerza. Entonces, esta prensa 
procaz é ignorante, a c o g e r á con 
fruic ión las noticias favorables á 
E s p a ñ a , que ahora rechaza, y guar-
d a r á para los laborantes é insurrec-
tos los insultos y diatr ibas que hoy 
d i r ige á los e s p a ñ o l e s . 
IGNORANCIA 
U n americano me d e c í a ayer mis-
mo a l oirme quejar de l a ac t i tud 
ofensiva de esta prensa: "nuestros 
periodistas se r ían imparciales, si no 
fueran ignorantes. ' ' Puede q u é ten-
ga r a z ó n . L o malo es que son pocos 
los corresponsales que t ienen en 
Cuba los pe r iód icos de este p a í s que 
se tomen el t rabajo de i lus t rar la 
op in ión de sus lectores. U n o de los 
periodistas m á s conocidos é i lustra-
dos de este pa í s , M r . M u r a t Hals -
tead, escribe desde l a Habana a l 
Journa l h a c i é n d o s e J e n g u a s d e la r i -
queza del suelo de Cuba y de su 
perdidu prosperidad, que él con í iesa 
que no conoc ía n i ha sabido estimar 
hasta a l cabo de a l g ú n t iempo de 
estar en la isla y ver sus campos. 
Pues esa prosperidad, cuya p é r -
dida lamenta con r a z ó n M r . Hals-
tead, la a l c a n z ó la a l c a n z ó la isla 
de Cuba bajo el r é g i m e n e spaño l ; 
bajo ese gobierno que, s e g ú n dicen 
estos periodistas de á centavo el 
r e n g l ó n , sólo ha sido una r é m o r a 
¡ jara la A n t i l l a , o p r i m i é n d o l a con 
su t i r a n í a y chupando su sangre 
como una sanguijuela. Esa prospe-
r i d a d perdida, la v o l v e r á alcanzar 
de nuevo la isla de Cuba bajo el 
mismo gobierno, á los pocos a ñ o s 
de terminada la presente insurrec-
ción; pero nunca p o d r á tenerla si 
por una fatal idad llegase á t r iunfar 
la in su r recc ión y se e n s e ñ o r e a s e n 
de la A n t i l l a los qne hoy ta lan 
campos, queman sus ingenios y des-
t ruyen su riqueza. 
Esto es lo (pie pudieran decir y 
lo que conviene que d igan Jos co-
rresponsales i lustrados é imparcia-
les que escriben desde la Habana á 
la prensa neoyorquina. 
K . LENDAS. 
lUESTROS C O m P O Í K 
M O m Í E M B E R T 
El Conde de Montalenibert es uno 
de los hombres que mas han mflaído 
en su época. En Í830 no había en 
Francia ni un partido n i una política 
que pudieran llamarse católicos. La 
iglesia no tenía n i libertad de reunión, 
n i libertad de enseñanza, ni libertad 
de asociación; vivía encadenada. En 
1830 no había en Francia un arte cató-
lico, ni una historia católica. A l Con-
de de Montaléiubért se deben.princi-
palmense la creación en Francia de. un 
partido sinceramente católico, las más 
entusiastas defensas de la libertad de 
la Iglesia, y, sobre todo, de esa precio-
sísima libertad de enseñanza, que no 
tuvo el consuelo de ver completamente 
proclamada antes de su muerte. 
Su Vida de Suata Isabel y sus Monjes 
de Occidente, inlundieron á los estudios 
históricos nueva vida, una vida de ar-
diente catolicismo: su Vandalismo en el 
arte ha preparado la rehabil i tación del 
arte romano y gótico, de que acCual-
mento somos testigos. 
Para crear el partido católico era 
preciso romper con una antigua escue-
la: el ¿falicanismo. Este honor perte-
nece sin disputa á Montalembert, que, 
acaso sin darse cuenta de ello, fué el 
embarazarnos de esta ex t r aña cohorte, 
que sia duda alguna se cree en Mabillo. 
Vos sois quien la ha introducido a-
quí: vos debéis despedirla. Os COIÜ ÍMÍO 
un cuarto de hora. 
Mme. Piard volvió la espalda á Des-
landes y fué á reunirse con las demás 
señoras comisionadas, que durante es-
te diálogo habían continuado su delibe-
ración; sin embargo, el sustituto había 
tenido tiempo para conocer en los ojos 
de su protectora que era necesario eje-
cutar sus órdenes so pena de caer en 
una desgracia eterna. 
En t ró en la sala del baile como hom-
bre resuelto á vencer ó morir: pero apo 
ñas había andado cuatro pasos cuando 
fué detenido de nuevo por el oficial de 
estado mayor que había tenido el mes 
anterior la veleidad de agradar á la 
mujer del consejero de estado y que 
desde aquella época guardaba rencor al 
sustituto. 
—Caballero, dijo el capi tán; hace un 
momento os hablé en nombre de Mme. 
Piard; permitidme que a ñ a d a nna pa-
labra por mi cuenta. Y a comprende-
réis que es necesario que lus señoras 
que habéis reunido aquí bajo vuestros 
auspicios salgan el moinentojdel salón; 
de lo contrario, la responsabilidad que 
naturahnente pesa sobre vos sería muy 
grave y en mi posición de comisionado 
del baile me creería en la obligación de 
pediros una satisfacción formal sobre 
ese asunto. 
—KSÍ os parece bien, señor mío, nos 
gran enemigo del galicanismo. Era 
necesario cortar sus ligaduras para 
marchar, y Montalembert las cortó v i -
gorosamente. íTo diremos si ha ido 
demasiado lejos; pero lo cierto es que 
él desbrozó un terreno que debía ser 
absolutamente despejado. Después de 
esta labor necesaria, era aún preciso 
mezclarse ín t imamente en otras mu-
chas cuestiones, buscando para todas 
ellas soluciones católicas. • 
¿Tratábase de política internacional? 
Montalembert se pasó la vida abogando 
por las pequeñas nacionahdades. ¿Quién 
no recuerda la elocuencia admirable 
don que defendió los derechos de Ir lan-
da, la causa de Polonia y el poder tem-
poral de los Papas? Montalembert ha 
tenido el mérito singular de oponerse á 
Inglaterra, á pesar de que la amaba 
tanto, que la amaba demasiado, pode-
mos decirlo sin injuriarle; pero Monta-
lembert ha tenido la inmarcesible g lo-
ria de defender á P ío I X contra Lord 
Palmerston. Si él hubiese sido Minis-
tro de Negocios Extranjeros en Fran-
cia, hubiese hecho triunfar esos gran-
des principios, inspirados en la idea 
que tenía de que la libertad de la Igle-
sia era el cimiento de todas las liber-
tades. 
Como era amante de los débiles y do 
los ne^ueños, fué uno de los primeros 
en preocuparse también con la cuest ión 
obrera. Perdurable será el recuerdo 
de sus admirables discursos acerca del 
trabajo de los manufactureros, sóbre la 
situación lamentable de las mujeres y 
los niños en las fábricas. Si "hoy ha 
mejorado esa situación; si los obreros 
viven mejor alojados; si tienen mayor 
jornal, y, sobre todo, si se les guardan 
más consideraciones, si las fábricas y 
talleres están en otras condiciones h i -
giénicas, estas ventajas son debidas al 
impulso inicial de aquella fecunda y 
elocuente palabra. 
"Protección á las naciones católicas; 
desenvolvimiento de todas las liberta-
des católicas en el interior; descentra-
lización; lormación de costumbres polí-
ticas; estudio sincero de la cuestión 
obrera-" Esta es la obra de Monta-
lembert. Ko hay cuest ión de lai cual 
no haya hablado con criterio católico y 
con palabra natural, espontánea, íácil, 
brillante y apasionada. As í era su 
elocuencia, profunda y verdadera. 
E n 1831 le deparó Dios medio de 
comenzar gloriosas empresas. Sabido 
es cómo se hizo "maestro de escuela" 
con M . de Coux y con su amigo del 
alma Lacordaire; la mano brutal de un 
comisario cerró aquella escuela libre, 
de donde nacieron tantas otras escue-
las libres. Kadie ignora por qué pro-
videncial concurso de circunstancias, 
el joven Conde de Montalembert fué á 
defender aquella santa causa de la 
libertad de enseñanza ante la Corte de 
los Pares. Durante veinte años no ce-
só de aoogar por ella. A l fin alcanzó 
la victoria. 
E l año 1814 fué célebre entre todos: 
en él fué cuando Montalembert pro-
nunció sus tres memorables discursos 
sobre la libertad de la Iglesia, sobre 
la libertad de enseñanza, sobre la l i -
bertad de las Ordenes monást icas . A-
quellos generosos acentos pudieron 
conquistar por un instante una glorib-
sa impopularidad; pero la posteridad 
los ha juzgado más rectamente, y ni un 
eco de aquella voz ha sido estéril para 
la expansión de su doctrina, para el 
greso de su libre acción. ¡Qué época 
aquella! ¡Los recuerdos de 1814 son 
gloriosos! Entonces todos los católi-
cos marchaban unidos como un sólo 
hombre; marchaban unidos con igual 
entusiasmo á la conquista del porve-
nir, por todos los caminos, soñando en 
todas las victorias. Después que las 
hubieron alcanzado, se relajo esa unión 
admirable por tristes causas, bien co-
nocidas de todos: no hacemos aquí 
mención ahora de los motivos de esas 
disensiones dolorosas. 
¿Qué diremos de Montalembert como 
escritor? Su famoso libro L l c itolicis-
mo y el vandalismo en el arte, opuso 
una poderosa corriente de restauración 
en el buen gusto arqueológico y artís-
tico, contra el torrente de barbarie y 
el vandalismo oficial, que echaba á 
perder con visibles chocarrer ías los 
monumentos preciosos que nos había 
legado la Edad Media: por este con-
cepto hay que considerar á Monta-
lembert como el restaurador del arte 
cristiano en nuestro siglo. 
Santa Isabel de Hungr ía produjo 
exactamente en los estudios históricos 
el mismo movimiento que el Vandalis-
mo había producido en la arqueología 
y en el arte. ¿Quién no ha leido al sa-
lir de las aulas aquella Introducción 
fervorosa, llena de vida y colorido? Es 
imposible haberla leído sin apasionar-
se profundamente por la Edad Media. 
¡Cuántas vocaciones de historiadores y 
de artistas ha despertado ese libro! La 
ciencia progresa, es verdad, y más de 
una idea de Montalembert no será hoy 
aceptádd por nuestros historiadores. 
Quizás haya visto él la Edad Media 
" demasiado hermosa" ; y acaso no 
se haya fijado más que en sus grandes 
explicaremos más tarde, respondió el 
sustituto, pero dejadme pasar; tengo 
prisa. Ya sabéis que se me ha conce-
dido un cuarto de hora de término, 
—:Está buena! dijo para sí apretan-
do el paso; un duelo me amenaza.—Es 
cosa de volverse loco. 
Se lanzó al centro del baile á manera 
de un gamo perseguido por los perros. 
A fuerza de desbaratar contnulanzas, 
pisar los piés á los asistentes, dar em-
pellones á las bandejas de sorbetes y 
hasta subirse sobre las banquetas para 
ver mejor, dist inguió á Blondeau to-
mando tranquilamente un helado. Se 
dirigió precipitadamente hácia él y á 
su vez lo cogió por el brazo. 
—Es preciso—le dijo—que me pres-
tes un servicio inmenso. Pero contés-
tame, ¿estás en estado de oirme! Me 
parece que habéis acabado de comer y 
habéis bebido más que agua. 
—Si no hubiéramos bebido más que 
agua sería como si no hubiéramos be-
bido nada, respondió Blondeau con 
sangre fría; es absurdo lo que me di-
ces.—Sin embargo, te confesaré que 
veo un poco turbio.—Me parece que 
tienes á lo menos dos cabezas; pero no 
porque uno de mis sentidos se haya 
perfeccionado hay razón para que los 
otros no estén buenos.—Babia; te es-
cucho.—¿De qué se trata? 
—De decidir á las señoras que han 
venido contigo á, que se marchen. 
—¿Qué dices? 
—Tú eres el único que puede obte-
y espléndidos aspectos. Pero, en fin, 
ha despertado los entusiasmos, comu-
nicó á su siglo la pasión por esos estu-
dios, provocó la fiebre de su genera-
ción por las an t igüedades nacionales y 
religiosas, fiebre que dura todavía . 
Los Monjes de Occidente, obra de una 
crítica más severa y de un historiado i-
más ejercitado, son una derivación de 
Santa Isabel de Hungría , como un no 
caudal y majestuoso que nace de un 
manantial oculto entre plantas y no-
res. 
Los Monies de Occidente es el libro 
que ha do quedar dé Montalembert, es 
el t í tulo más legítimo de su gloria. Es-
te libro ocupó sus últ imos años. Enca-
r iñado con el asunto, quiso dcsarrollar-
llo con sabia lentitud. A pesar de es-
to, estaba descontento de su obra, y se 
sabe que quiso romper parte de su her-
moso escrito. 
Algunos han exagerado en él el de-
fecto de que la leyenda seducía irre-
sistiblemente al autor do Santa Isabd. 
Montalembert ha hecho verdaderos 
esfuerzos para sustraerse á esos daño-
sos amores, y es verdad que lo ha con-
seguido solamente de una manera im-
perfecta en Los Monjes de Occidente. Pe-
ro cuando la leyenda resume toda una 
época, puede considerarse de cierto 
modo como más histórica que la histo-
ria misma. Así lo ha comprendido Mon-
talembert, y por ese medio ha arrojado 
realmente grandes focos de luz sobre 
la historia de la civilización. Pede de-
cirse con toda exactitud que durante 
muchos siglos la historia de los mon-
jes ha sido ligada con la del progreso, 
de la libertad y del bien: esto es lo que 
ha hecho ver el historiador ilustre. 
Montalembert murió el año 1870, en 
Par í s , á los sesenta años de edad, des-
pués de largos y terribles sufrimientos, 
soportados con cristiano heroismo. 
Ha sido una de las figuras más her-
mosas del presente siglo, y en la histo-
ria de la Iglesia se ha conquistado lu-
gar preeminente. Si sobre su tumba, 
dice un brillante escritor compatricio 
suyo, todos los católicos se tendiesen 
la mano, se reconciliasen, é hiciesen 
voto de v iv i r en adelante en paz, en la 
concordia, y en el amor, ese sería co -
mo un último discurso do Montalem-
bert, y el m á s elocuente de todos. 
L A O C U P A C I Ó N D E E G I P T O 
Los más Importantes periódicos de 
Europa vuelven á tratar de ella. Ha 
sido suficiente que en Alemania y en 
Rusia se hable de la posibilidad de la 
acción eventual de Francia, ayudada 
por otras potencias en Egipto, para que 
desde el Cairo vengan nuevas acerca 
de la profundísima emoción que allí 
han producido tales rumores, y para 
que infinitas voces suenen condenando 
la ocupación inglesa del país de las Pi-
rámides. 
Ofrece en realidad esa cuestión ser 
el asunto de las cavilaciones de Euro-
pa, por lo menos durante la próxima 
semana^ así como de las sentenciosas 
revistas de política extranjera que pu-
blicarán por espacio de algunos días 
muchos periódicos. 
Ayer eran los armenios, después han 
sido los boers, y ahora parece que van 
á entrar en danza los/cllahs, ó sean los 
campesinos egipcios, á quienes, de 
igual manera que á los labriegos anti-
guos del Transvaal, la palabra holan-
desa equivalente se aplica el vocablo 
árabe que acabamos de reproducir. 
No se puede negar, por consiguiente, 
que es muy variado el panorama, y que 
no faltan en él ni !os tonos sombríos de 
los asesinatos cometidos por los kur-
dos, ni los colores un poco alegres de 
la exaltación norteamericana procla-
mando la doctrina de Monroe, con una 
desenvoltura y nna abundancia de ac-
titudes arrogantes, que, comparadas 
con el paso a t rás del pánico bursát i l de 
Nueva York, traen á la memoria la 
imagen de aquellos honradísimos gua-
pos, muy prestos para la provocación, 
y mucho más todavía para calar el cha 
peo, requerir la espada, mirar al sosla-
yo, é irse, finalmente, por donde habían 
venido, una vez que el gusto de hablar 
fuerte fué colmado. 
Pero lo que, al fin, (árenla más ahora 
es el comentario sobre las cosas de 
Egipto, y como no ser ía fácil formar un 
buen juicio con sólo el parecer de cual-
(]u:era de los dos bandos, bueno será 
asegurar que lo de menos en tales po-
lémicas suele ser la buena fe. 
La mayoría de los periódicos habla 
tan sólo de la opresión que padecen los 
egipcios de los senos trabajos que és-
tos tienen hechos para librarse de una 
esclavitud insoportable y de la insacia-
ble ambición británica, por último, que 
á todo lance de productivas aventuras 
se halla siempre dispuesta. 
Valdr ía más que, en Francia, sobre 
todo, se mirase á los orígenes de la 
cuestión egipcia y se atendiese á expli-
carlos de una manera imparcial y exac-
nerlo.—Según he adivhnuTó no hace 
macho, tienes sobre Mme.'díi Marman-
court más ascendiente d. l qúc vo creía. 
V e á hablarle, te lo s u^ i có , W hazle 
comprender que su présem-ui fefl este 
baile es imposible. 
—Imposible!—jQuién ha dicho eso? 
—Las señoras de la comisión.—En 
este momento es tán deliberando, y si 
esas señoras no se resignan á mar-
charse, se verán ta l vez obligadas á 
emplear medios desagradables 
—Que se atrevan! exclamó Bloñdau 
con arrogancia .-Ha sido cosa estu-
diada de antemano.—Toda señora de 
comisión es enemiga natural de todo 
hombre que puede cambiar veinte fran-
cos por un pedazo de car tón.—Aquí 
estamos una docena de jóvenes de 
quienes ha abusado bastante la bene-
ficencia, y que hemos jurado vengar-
nos.—Hemos pagado nuestros billetes; 
somos por consiguiente dueños de ellos 
y de nosotros depende su circulación. 
b i nuestras encantadoras parejas no 
agradan á esta ar is tocrát ica sociedad 
es que la ar is tocrát ica sociedad tiene 
muy mal gusto en t r a t ándose de mu-
jeres guapas. Mediante nuestro dinero 
tenemos derecho para estar aquí, para 
bailar y hasta para consumir los man-
jares que sirvan; las señoras bailan y 
yo consumo; ¿qué tienes que responder 
a este razonamiento? 
—Nfula, dijo Deslandes, que com-
prendió lo inútil que era disentir con 
un hombre que tenía en el cuerpo dos 
ta. De ese modo, tendríamos informes 
instructivos y de seguro menos peli-
grosos que los art ículos hueros, sin 
más sustancias que las de unos pocos 
y resobados adjetivos sobre la voraci-
dad y falta de escrúpulos internacióna-
les que, según la opinión vulgar, pade-
ce Inglaterra. . 
Mejor sería, si ebsupuesto fuese e-
xacto, relatar el pormenor de las tira-
nías bri tánicas en Egipto, para decidir 
el pleito de si este pa í s se encuentra ó 
no, gracias á las manos que lo manejan 
hoy, más próximo á un estado superior 
de civilización que antes de penetrar 
en él Inglaterra para castigar la insu-
rrección de A r a b í - P a c h á . 
Porque tal es, en efecto, el único cri-
terio que para los problemas interna 
clónales debe interesarnos. 
En primer término, preferible es una 
ocupación de un territorio por potencia 
civilizada, á una guerra contra quien 
de esa manera, tal vez la más imper-
fecta, procura el bien á gentes que lo 
necesitan. En segundo lugar, s i l a l i -
ranía inglesa en Egipto es cierta, no so 
olvide que puede suceder que contra 
ella clamen cuantos sienten la nostal-
gia del régimen otomano del kedive ó 
virrey al estiló oriental, con un gobier-
no fecundo en toda clase de provecho-
sos desórdenes administrativos. E n 
cuanto á las tropelías de otro genéro, 
violencias personales y castigos fero-
ces, más deben temerse de los que sus-
piren i3or el antiguo Gobierno egipcio 
al modo turco, que de los ocupantes 
actuales, que representan al cabo el 
partido de la difusión de la cultura eu-
ropea. 
Cierto que el haber renunciado Fran-
cia asociarse á Inglaterra para casti-
gar á Arabi -Pachá, no jus t i í i :a la de-
cisión que la segunda potencia adoptó 
do ocupar irremisiblemente el Egipto. 
Verdad que los franceses no perdona-
rán nunca á la Gran Bre t aña tal ocu-
pación, y que al instalar és ta en Egip-
to un Gobierno inglés, declarando que 
sólo tenía la intención de permanecer 
en el país durante el tiempo que nece-
sitase el kedive para estar en condicio-
nes de marchar por si mismo, ha valido 
tanto como proclamar una doctrina en 
pleno dominio. Innegable es, además, 
que todos estos antecedentes y la cal-
ma con que Inglaterra ha tomado sobre 
sí la tarea de arreglar los asuntos de 
Egipto, justificaban las preguntas casi 
diarias de la prensa francesa sobre 
el momento preciso de la evacuación 
prometida. 
No tuvieron esos periódicos la dicha 
de recibir respuesta alguna, por más 
que el asunto haya sido discutido al-
guna vez en el Parlamento inglés, y de 
ahí que no se haya vacilado en empren-
der una cruzada contra toda clase de 
intereses bri tánicos. Se llegó á anun-
ciar que Erancia y Rusia unidas iban 
á exigir el arreglo inmediato de la 
cuestión de Egipto, ó sea impedir que 
permaneciera ocupándolo Inglaterra 
por tiempo indefinido. 
Lo probable es que no haya habido 
por lo menos en forma tan expresa, re-
clamaciones de esa índole, puesto que 
las relaciones diplomáticas entre Lon-
dres y Par í s han seguido siendo mucho 
más amistosas de lo que suponían ó 
daban á entender con su lenguaje los 
periódicos de ambas capitales; pero lo 
cierto es que los ingleses no han deja-
do de decir, á propósito de Egipto, lo 
lo que por otra causa hubimos de re-
cordar dias pasados, ó sea que nadie 
se encuentra en peor caso que Francia 
para reclamar cosa ninguna, puesto 
que no ha cumplido sus promesas de 
no permanecer en Argelia, n i mucho 
menos de abstenerse de fortificar á B i -
serta, que es ho3f una plaza marí t ima 
de primer orden. 
Agregan á lo dicho los ingleses, que 
si es fácil entrar, no es tan llano salir 
de un país como Egipto. Cierto qne 
en él es tán ya restabiecidos el orden y 
la legalidad, conseguidos recursos fi-
nancieros, que más de a lgún Estado 
europeo envidiaria, formado un buen 
ejército, hechos grandes trabajos de 
utilidad pública, y asegurada á Jos 
fcllahs una existencia exenta de opre-
sión, y tan regular y pacífica como ja-
más la tuvieron. Pero si esto es cier-
to y se ha conseguido fácilmente, ya 
no lo es tanto, agregan los ingleses 
que existan hombres capaces de ase-
gurar y continuar esta obra de progre-
so. E l joven kedive y los consejeros que 
le rodean son totalmente incapaces, se-
gún esta versión, y la retirada de los 
ingleses sería la señal de un desorden 
y una catástrofe que ha r í an á toda 
prisa neeesaria nna nueva ocupación. 
¿Es posible, terminan diciendo, com-
prometer así el trabajo de muchos años, 
y sobre todo abandonar acaso á las 
venganzas de los nuevos dueños á los 
indígenas que han cooperado á esa re-
generación y los feltans que han obte-
nido de ella muy considerables bene-
ficios! 
Cualesquiera que sea el alcance que 
á tener los rumores que circulan acer-
ca de las cuestiones de Egipto, nunca 
serán innecesarias las explicaciones an-
ó tres botellas (Te \ i ñ o de Champaña; 
en tesis general piie((e? tener razón; 
pero tengo interés_j)e¿6onal en que ha-
gas lo que te pido. S^nq sai-o airoso 
del .mensaje qiie se me lia ( (.Hilado mo 
indispongo para siempre con una per-
sona de quien depende en este momen-
to mi porvenir. 
—¡BahI Si os indisponéis ya liareis 
las paces, dijo Blondeau sin menearse; 
pero en vez de calentarme la cabeza 
con las señoras de la comisión dimo 
donde están las salas de juego; hace 
una hora que las estoy buscando. 
E l sustituto conoció que no debía 
aguardar ningún socorro de su amigo, 
y tomando al l in una resolución enér-
gica, dijo para .sí la célebre frase de 
Medea: "Lo haré yo solo y basta!" E n 
seguida se acercó al grupo amenazado 
de proscripción, alrededor del cual 
además de los galantes titulares vaga-
ba un sinnúmero de hombres que no 
teniendo en el baile madre, hermana 
n i mujer, arrostraban el qué dirán 
acostumbrados como estaban á mani-
festar poca sumisión á las convenien-
cias sociales. A la vista del sustituto 
Mme de Marmancourt se sonrió como 
tenía por costumbre. 
—Os decidís al fin ú venir á salu-
darme, le dijo és ta con aire amable, 
aunque un tanto resentido; ¡bendito 
sea DiosI íái deseáis bailar conmigo no 
perdá i s el tiempo de esa ¡minera: tengo 
tantos compromisos que no sé si po-
dre 
—Foljrcro 2C do 1896 3 
teriores para dar á los sucesos el valor 
que realmente tengan. 
Lo que ya no debe estilarse es pres-
cindir en estos casos de conflictos in-
ternacionales, más ó menos verosímiles, 
de inlorniaeionea exactas, y atenerse 
tan solo á l a declamación ant ibr i tánica 
ó á los comentarios por lo general muy 
poco útiles, de algunos periódicos ii-au-
eeses. 
Si al tiu Inglaterra siguiese en Egip-
to, nada habríamos perdido con esta 
breve y superficial disertación sobre 
los términos del asunto discutido. 
Después de todo, y cuando se ve el 
arreglo que las cuestiones internacio-
nales úl t imas han ido teniendo, se com-
prende que para la publicidad lian ofre-
cido el valor único de proporcionar á 
la mayoría do los lectores explicacio-
nes históricas y cilisQS breves de de-
recho elemental. 
U L T I M A 
Telegramas por el cable. 
¡SERVICIO tBLEQRiHCQ 
D K l i 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A U IMAKIO DF. JLA U A R I X A . 
HABANA. 
T E L E G H A M A S D E ECCST. 
NACIONALES 
Madrid '¿(i de febrero. 
L A D I S O L U C I O N 
D E L A S CORTES 
Les periódicos siguen comentando el te-
legrama del G-obernador General de Cuba 
relativo á las elecciones y dicen que ese 
telegrama resuelve las dudas del gobier-
no, decidiéndole a pedir el decreto de di-
solución de las Cortes. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Esta tarde so celebrar! Consejo de mi-
nistros en la Presidencia, y en él se tra-
tará esta cuestión, fijándose las fechas de 
la disolución de las Cortes y de la convo-
catoria do las elecciones. 
E L DECRETO D E D I S O L U C I O N 
Hasta el domingo no publicará la Ga-
ceta ol decreto disolviendo las actuales 
Cortes. 
Terminado el destile, pasó el gene-
ra l Weyler al despacho del Alca lde 
Mun ic ipa l , cou objeto de saludar y 
fel ici tai ' por su ontusiasmo á las 
dist inguidas damas que forman la 
coinisióii que desde la t r ibuna le-
vantada frente al A y u n t a miento 
arrojaban coronas, llores y palomas 
al paso de los soldados. 
L a Srá ; de H e r n á n d e z , como Pre-
sidenta de la Comis ión , fel ici tó en 
nombre de todas al general Weyler 
por los continuos éx i tos que bajo su 
d i recc ión e s t á n obteniendo las co-
lumnas en operaciones. 
E l General c o n t e s t ó en t ó r m i n o s 
expresivos, agradeciendo la íe l ic i ta -
c ióu y el entusiasmo que demostra-
ban por la causa de E s p a ñ a damas 
tan bellas y distinguidas; y reco-
nociendo que so estaba levantando 
el e s p í r i t u púb l i co , dijo que en ól 
conliaba principalmente para la m á s 
pronta pacif icación de estas p rov in -
cias. 
D e s p u é s el Oeiieral e s t r e c h ó l a 
mano á todas y se re t i ró á su des-
pacho, no sin que antes fuese l an -
zado por la Sra. H e r n á n d e z un ¡vi-
va E s p a ñ a ! y otro al General Wey-
ler, que fuó contestado con entu-
tusiasmo por cuantos allí estaban. 
N O T I C I A 
D E L A G U E R R A 
Manzanillo, 
El ^cueral González Muñoz salió ú 
Operaciones por el Zarzal y luego varió 
en dirección á la Sal, donde el eoemigo 
procuraba elementos de subsistencia. 
Organizó dos columnas y turo tiroteo 
en Gallego con el enemigo parape-
tado en inertes posiciones, de las que 
pudo desalojar después de tres horas 
de combate, dispetsándolo completa-
laonto, rosul tahdó ihuerto Lolo Beni-
tez, que- combatid en primera línea, y 
qninoc heridos que'dejaron en Vogui-
ta, dándose sepultura al cadáver de 
Bénitez, continuando después las ope-
raciones. 
Uu pequeño grupo de 20 hombres 
íorrajeadores tuvo combate con una 
partid:1, mucho más numerosa, murien-
do el teniente Fino, el sargento Lázaro 
y cuntro guerrilleros, desapareciendo 
na cabo y un gaerri'.lero. 
E l capitán de U guerrilla acudió con 
Ja tuer/a, recuperando el resto, per-
siguiendo al enemigo y causándole ba-
jas. 
Batida á Hassó. 
El Jefe del Batallón de San Fernan-
do, de la Brigada Linares, bat ió á Mas-
só en Me.ioc.al ( l l ábana) cogiéndole 
armas, cab.ilios, lieridos y algunos 
c í-ectos. 
Disriajzuióronse en el avance el c 
pmñdante Gómeg/Kieto y el Xeatetit* 
Despnjols. 
Captura de un cabecilla 
E l i el pueblo de San Antonio de los 
Baños ha sido preso el cabecilla pardo 
José Betancourt, el que mandaba la 
partida que incendió varias casas en 
el Gabriel. Fué sujeto á juicio ^uma'' 
rísimo. que se activa. 
Encuentro en Nazareno 
E l coronel Tort sostnvo en las inme-
diaciones de Xazareno i'uígo con gru-
pos de Massó y Castillo, bat iéndo-
los en el potrero Copinyer, y al subir 
las avanzadas á las Jomas, huyeron ha-
cia Santa Amelia y Porturjaletc. donde 
fueron alcanzados por los escuadrones 
de Pizarroy Guardia Civi l , causándo-
les un muerto. 
La tropa tuvo un soldado de Vci ga-
ra herido y un caballo muerto. 
Contra la loartida de Perico 
Delgado. 
E l Coronel Franco, desde G i u n a -
jay, participa que recorrió las jurisdic-
ciones de Cuyajabos, Quicba nacbft y 
Artemisa, desalojando de 1;«3 lomas 
del Kosario á la partida de Ferico Del-
gado,—causándole .'i muertos y cogi^n 
dolé varios cabaüos con monturas, J r 
mas—Abandonaron el campamento del 
Rubí . 
Estas partidiis y otras de por allí co-
meten muchas depredaciones, valiéndo-
se de que el mayor número do eojaui-
ñas está en persecución df* M. póiiiez 
y Maceo; pero se organiza para en bre-
ve persecución activa. 
En Matanzas 
E l Coronel Vicuña, el dja 24 por la 
mañana , desde Corral Falso avisa (pie 
batió X80 montados en el ingenio Euro 
que consliluian la retaguardia de 
Máximo Gómez; y en el ingenio So-
corro siguió persecución de 500 que 
iban con aquel cabecillH. Salió á su 
encuentro por el potrero Bmprem 
y el ingenio San .Joaquín, donde los 
batió, y haciéndole huir les causó 2 
muertos y G heridos, cogiéndoles ade-
más varios caballos. 
La tropa tuvo un soldado del bata-
llón de Canarias herido. 
Las autoridades d é l a s inmediaciones 
participan que Gómez llevabaheridosy 
que se le incorporó el cabecilla Moreno 
con 80 hombres, y que iba también con 
ellos Fancho Varona. Ambos van per-
seguidos por columnas en aquella di-
rección, habiendo hecho movimientos 
la brigada E c h a g ü e . 
El Coronél Molina 
E l Coronel Molina, dice que el ene-
migo en número considerable, se halla-
ba en el potrero Condesa, Limonar, sa-
liendo rumbo á Madruga, oyendo des-
cargas y fuego rápido en el ingenio 10-
nacki. Los vecinos le avisaron que es-
taban cercados los fuerces de los alre-
dedores, intimando Maceo ía rendición. 
La columna avanzó á paso ligero. Bo-
to el fuego y avanzando b á s t a l a s altu-
ras, consiguió dominarlas y lo persi-
guió con descargas cerradas, hasta que 
se ret iró elenemigo. 
E l sargento Viñola de María Cristi-
na, del fuerte Limones, que había sali-
do con engaño, fué hecho prisionero; 
pero se escapó en el fuego de Molina. 
El papel de intimación se dice que 
iba firmado por Maceo. 
E l enemigo dejó 8 muertos, 20 caba-
llos vivos, muchos muertos, armas, e-
fectos, municiones y út i les . 
La tropa no tuvo bajas, porque el 
enemigo huyó rápidamente . Molina si-
gue la persecución. 
LA COLUMITA PKATS. 
E l General Frats, que con su co-
lumna estaba en Jovellanos, al ver 
que Maceo tomó rumbo á Cárdenas y 
a t ravesó la línea férrea, por no poder 
pasar por el Sur, cortando el puente de 
Tosca, que impedía el avance de los 
trenes, avanzó con la infantería mien-
tras desembarcaba la caballer ía . 
A poco la vanguardia sostuvo fuego 
con los exploradores, siguiendo todo el 
d ía hasta la noche la persecución, colo-
cado su flanco derecho con rumbo á 
Cárdenas . 
Sigue la persecución 
Ayer 25 el mismo general Frats a-
visó desde el ingenio "Julia ' que salió 
de Lagunillas pasando por Mameyes 
frente al ingenio "Fonce', encontró los 
exploradores del enemigo, rompiéndo-
se él fuego por ambas partes. A l de-
sembocar por el valle de Faila avistó 
4,000 hombres de Zayas. Mestre. Mi-
ró, Maceo, divides en tres fraccio-
nes. 
La columna con guerrillas de Ante , 
quera, Maria Cristina y escuadrón de 
Santiago, apoyada en la infantería, 
avanzó resueltamente sobre el enemigo 
dando cargas. Se les tomó á la ba-
yoneta los ingenios Feria, Diamante y 
Julia. En este último comenzaban á 
arder los campos de caña, siendo sofo-
cado el fuego por las tropas. 151 ene-
migo se retiró después del combate á 
las lomas deGuamaearo por la izquier-
da. 
E l enemigo, batido, con muchos he-
ridos, va muy desmoralizado. 
Las pérdidas. 
For parte de la tropa fueron heridos 
el Capellán del Regimiento del Bey. 
don Antonio Biera, el Sargento Fon-
ciano Mqliner v i o heridos leves. 
E l enemigo dejó 42 muertos, fi pri-
sioneros, entre ellos 2 heridos, Fablo 
Vinageras y Fánfilo Alfonso; 49 caba-
llos, efectos y armamentos. 
El espíritu del soldado 
La columna con excelente espíritu 
á pesar de la» marchas, demostrando 
abnegación y valor jefes, oficiales y tro-
pa. 
PERSECUCION 
La retirada de Maceo fué ó las dos 
de la tarde, y Frats dice después por 
la noche que siguió la persecución, 
adelantando rápidaiuente la vanouar-
dia y Teniendo fuego. Quedaron 3 
muertos y 7 caballos. Hoy sigue la 
persecución. 
La columna Hernández. 
El Coronel Hernández, que salió »m 
tren dH Aguacate por la liuea de AI i -
tanzas y Colón con el baialióu de SJ. 
mancas, art i l lería y otras fuerzas lle-
gó á Limonar á las 10 de la noche- v 
ai salir de este último punto la explo-
radora encontró la vía cortada, y oue-
mada U¡ alcantarilla. 
Un grupo enemigo tiroteó la fuerza 
que iba en la exploradora, siendo re-
chazado, abandonando tref; armas de 
fuego, tres machetes y tres caballos 
con monturas. 
Ayer al amanecer, emprendió nueva-
mente la marcha la columna, á pie, 
hasta encontrar otro tren. 
La columna Francés 
La columna que manda el Teniente 
Corone! don Eduardo F r a n c é s ha eje-
cutado varios movimientos combina-
dos. 
En Alquízar 
Anoche tirotearon uua^ partidas va-
rias casas de Alquizar, quemando seis 
de las alucias. 
E l fu* rtc contestó el tiroteo, recha-
zando a! cnemiiio. 
Estos, tiros no han de. distraer la 
ateni ión del Genera! Weyler de lo 
principal. 
El General Arólas 
El General Arólas cubre con fuerzas 
suficientes la primera línea, en la pro-
vincia de Matanzas; y el General Fan 
do la segunda, en las Villas. 
A operaciones 
E l batal lón de Tarifa, llegado hoy, 
no se detendrá en la l l á b a n a más que 
el tiempo indispensable para proveerse 
de armamento y equipo, saliendo in-
n i i (liatamentc á operaciones. 
REQUISA DE CABALLOS 
En la Gaceta se publica hoy el si-
guiente Decreto: 
Gobierno General de la Isla de Cuba 
—Secretaria General.—Sección Central 
de Gobierno y Archivo General.—De-
creto.—No habiendo sido posible mon-
tar , por falta de ganado, tres de los 
diez escuadrones llegados de la Fen ín 
sula, y siendo de urgente necesidad te-
ner disponible dicha fnerza para poder-
la emplear en aquellos casos que las 
necesidades de la campana lo nconse-
jen, he dispuesto que se proceda á la 
requisa de un diez por ciento de los 
caballos destinados á coches de alqui-
ler, ripperts y t ranvías ; y que esta dis-
posición sea inmediatamente cumpli-
da por una Comisión compuesta del se-
ñor Comandante de Caballería don 
Alejandro Kosell y Mena, el Síndico 
Municipal don Avelino Zorrilla, el pri-
mer Teniente de Orden Fnblico don 
Francnsco Filloy, el segundo Teniente 
de Caballería, D. Luis Tachón Martín 
y el Frofesor Veterinario de la Guar-
dia civil D, León Moreno, la cual para 
el mejor desempeíio de su cometido 
examinará los Fegistros de las Alcal-
d ías de barrio en que deben estar ins-
criptos los caballos que cada estable-
cimiento de esa índole tenía antes de 
la requisa, y los que poseen en la ac-
tualidad. 
Habana 25 de febrero de 1890. 
Kl Gobernador General, Valeriano 
Weyler. 
LA EXPEDICION APRESADA 
Según telegrama de nuestro Ministro 
en Washinj-rtou referente á l a expedi-
ción de Calixto García, han sido presos 
entre expedicionarios y cómplices más 
de 200. 
Han sido detenidos los vapores Ber-
muda, desarmándole la máquina y el 
Stranahun en el cual según dice lá 
prensa de los Estados Unidos hay 
3000 fusiles, dos millones de cartuchos, 
3 cañones Hotchins, dos de los llama-
dos Napoleón y seis ametralladoras pe-
queñas , 
Calixto García, el doctor E, Rodrí-
guez, el titulado brigadier Faiz y otros 
cabecillas se hallan detenidos y serán 
sometidos á juicio. 
Por el Estado Mayor de la Capita-
nía General de la Isla de Cuba.—Sec-
ción de Campaíía, se ha dictado la s i -
guiente: 
O R D E N G E N E R A L del día 2G de 
Febrero de 1890, en la Habana. 
Con objeto de que las guerrillas y 
fuerzas movilizadas de esta Isla res-
pondan en su constitución y régimen á 
un plan general, existiendo In debida 
uniformidad en cuanto a tañe á su go-
bierno interior, y orden administrati-
vo, el Fíxcmo. Sr. General en Jefe lia 
tenido á bien disponer lo siguiente: 
A r t . 1' No se autorizará á Oficiales 
retirados ni á paisanos la organización 
de guerrillas y secciones de voluntarios 
movilizados, cuya fuerza exceda de 30 
hombres. De la organización y man-
dos de guerrillas ó voluntarios movili 
zados con mayor efectivo de 30 hom-
bres, se encargarán precisamente uno 
ó varios oficiales del Ejército activo en 
la proporción que corresponda á las 
tuerzas de que conste. 
A r t . 2o Se exceptúan de esta regla 
las fuerzas ya existentes de los cuerpos 
de voluntarios que se movilicen con sus 
oficiales respectivos. 
A r t . 3o For vi r tud de lo prevenido 
en el artículo Io se des t inarán oficiales 
del Ejército activo á las fuerzas de 
guerrillas y movilizados que deban te-
nerlos. 
vSi en algún caso especial se hnbiese 
antoVizado la creación de ellas, eoü 
fuerza superior á 30 hombres, á Jefes 
ú Oficiales retirados, se les des t inará 
un Capi tán ó Teniente del Ejército ac-
tivo, según su composición, para l l e -
var la contabilidad y régimen o r g á n i -
co y administrativo. 
A r t . i" Las guerrillas percibirán 
precisamente sus raciones, en especie, 
cesando todo abono metálico por este 
concepto. 
A r t . o0 Las guerrillas organizadas 
actualmenie ó que en lo sucesivo se 
organicen, se agruparán en cinco ter-
cios: el priineró comprenderá las de 
Santiago de Cuba: el segundo las de 
Favanio, Holguín y Tunas: el tercero 
las de Pnerto Príncipe; el cuarto las de 
Santa Clara, y el quinto las de Haba-
na. Matanzas y Finar del Río. 
Las representaciones residirán en 
Snntiago de Cuba. Man/anillo. Fuerto 
Fríncipe. Santa Ohway la Habana. 
A r t . (»" Constituini la representa-
ción decada Tercip un Comandante Ma-
yor, un Capitán Cajero y un Teniente 
Habilitado que pertenecerá a! Eié ic i to 
activo, y serán nombrados por la Capi-
tanía General a propuesta'de I.i Sub-
inspeccion. 
El Comandante Mayor con arreírlo á 
los preceptos del Rogfam^nlo de conta-
bilidad, cnidará <lc que las guerrillas 
tengan la tuerza señalada y que se ad-
ministren en la forma que previene^ 
las disposiciones vigentes para las fuer-
zas del Ejército. 
A r t . 7? E l alta en los Tercios y la 
baja en los Batallones, á que las gue-
rrillas están hoy afectas, se efectuará 
el día Io de marzo próximo, re t rasán-
dose hasta el día 15 la revista do las 
guerrillas. 
A r t . 8" Los Cuerpos á que estuvie-
ron agregadas las guerrillas, procede-
rán sin levantar mano á liquidar las 
cuentas de las mismas, en la inteligen-
cia de que en el plazo de seis meses 
deben quedar ajustadas y entregadas 
por las representaciones de los Bata-
llones á las de los Tercios. 
A r t . 0o La Intendencia Mil i tar ex-
po lirá un libramiento do preferente pa-
ga por valor de 15,000 pesos, á descon-
tar de los devengos sucesivos, para a-
1 euder á las primeras necesidades, en 
el momento de implantarse la nueva 
organización. 
A r t . 10. La Maestranza de Ar t i l le -
ría abrirá un libro de avalúo par cada 
Tercio, figurando en ellos desde luego 
las armas y municiones que actual-
mente tienen las guerrillas. 
Ar t . 11. Los (lenerales de División 
nombrarán un Jefe de los que tengan 
destino en las fuerzas que mandan, 
con encargo especial de revistar ó ins-
peccionar las guerrillas, asegurándose 
del puntual cumplimiento do estas dis 
posiciones. 
Ar t . 12. El General 2o Cabo será 
Subinspector de Ibs tercios de guerri-
lla. 
Lo que de orden de S.'E. se publica 
en la de este día para general conoci-
miento.—El Teniente General Jefe de 
F. Mi G.—Federico Ochando. 
ALCALDES EN COMISION 
For decretos del Gabierno General, 
publicados en la Gaceta de hoy, se deja 
sin efecto (d nombramiento de Alcaldes 
en comisión de los términos municipa-
les de Bainoa, Falmillas y Cimarrones, 
hechos respectivamente, en favor del 
capitán de Infantería don Francisco 
Danglada 'Mena, el comandante de in-
fantería don Joaqu ín Feris Santana y 
el capitán retirado don Juan José A n -
tolín. 
PEETRECHOSDE GUEEEA. 
E l vapor correo CrtMí/ñíi ha traido 
consignado al señor Comisario de 
Guerra, los siguientes pertrechos: 
01 cajas material sanitario. 
14 bultos medicamentos. 
22 cajas pólvora. 
52 id. granadas, vainas, municiones 
y otros efectos. 
-1 cañones de tiro rápido. 
E l mismo vapor conduce para el Or-
denador del Apostadero 5 bultos efec-
tos y accesorios para cañones. 
¡L B E B E R A I i 
A .jbordo, del vapor correo Catalu-
ñ a ha licuado, procedente de Puer-
to-Rico, el (general de Divis ión Ex-
ce len t í s iu io 8r. D . Fjiuilio Marcb, 
que d e s e m p e ñ a b a el cargo de Se-
gundo Cabo de la C a p i í a u í a Gene-
ral en dicha Isla. 
Procedente do la F e n í n s u l a l ian 
Iletrado esta m a ñ a n a , á bordo del 
vapor correo Ca ta luña , los siguien-
tes señores : Magistrado, D . J o s é 
G a r c í a Lara; Coronel, D . Leopoldo 
Béjar ; Tenientes Coroneles, don 
Francisco A g u i l e r a , D . Narciso 
Acosta, D . A n t o n i o Escudero, don 
Carlos Prendergast , D . Ernesto 
jNíarch, y D . Francisco Monasterio; 
Comandantes, D . Gabriel Llcpcz , 
D . Juan Alfaro , D . K a m ó u Arana , 
y D . A r t u r o FV'rnáudez. A d e m á s G 
capitanes, 10 oficiales de A d m i n i s -
t r ac ión mi l i t a r ; (> módicos y 2 te-
nientes. 
Se ha admitido la renuncia presen-
tada por motivos de salud por don 
llafael Mcneses. del cargo de Director 
de Sanidad de Baracoa; 
En su lugar ha sido nombrado don 
José Homobono Fórez. 
Se hnn concedido 15 días de prórro-
ga de licencia á don Arturo I levia juez 
de Colón, y .'JO días de licencia al ma-
gistrado de la Audiencia de Santa Cla-
ra, don Celso Golmayo. 
Una plaza de vigilante on la cárcel do 
Guanabaooa, con 'ó'óii pesos. 
T una plaza de guardia escolta en la cár-
cel de Mariauao, con 360 pftóoa. 
JUNTA FUOVINCIA.L DE INSTRUCCIÓN 
P Ú B L I C A . D K L A HARANA.—HabiélldOSO ail-
senrado de Güira do Melena el maestro de 
la escuela de niños, D. Honorato Valdés 
Miranda, so le convoca á fm de qua en el 
plazo de ijuince álaa a contar desde la pri-
mera pubucaclftli de este anuncio en el Bo-
kttn oficial, se presente ante la Junta Loeal 
del término expresado ó en la Secretaría do 
esta Junta ('Gobierno Kegional) á respon-
der á los cargos que se le siguen en el ex-
pediente formado por abandono de de¿tino, 
á los efectos de las disposiciones vigentes. 
m e r c a d o " m o n e t a r i o . 
For el vapor correo Cataluña ha re-
cibido el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, 339 cajas, conteniendo $1.000,000 
en plata española. 
Flata del cuíío español.—Se cotizaba 
á las once del día: 13^ á 12| descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban a SO.OU y por cantidades 
á 0.04. 
( D O L R T I X O F I C I A F , . ) 
GomKiixo FKGTONAL. — El Excmo. Sr. 
Gobernador General, teniendo en cuent;i la 
conveniencia del uso de nniforme -por los I 
.éniplcados de la? cíírceles, por acuerdo $a ' 
B del actual, ha tenidoáhien disponer que i 
dicho uniforme sea el que se detalla á con- ' 
tinuación: 
Alcaide 1?—Gorra de paüclaza. con tres 
galones dorados, r en el centro del mifiiuo 
las iniciales lí. C—Saco y pantalón avella-
nado claro, liocamangas de a/.ul obscuro 
con tres galones dorados. 
2? Alcaide.—Lo mismo que el anterior, 
con la diferem-ia de que solo usará dos ca-
lones en la gorra y bocaniím^as-. 
Llavero.—Gorra de paño azul pon un ga-
lón dorado y cu el ceatró del misnio lii« ini-
ciales R. C.—Traje de dril color avellanado 
claro y bocamangas do paño azul obscuro 
con galón dorado. 
Portero.—Traje y color como el anterior. 
Vigilantes. Tnijr y gorra lo mismo que 
los anteriores, sin galón en las boeanuingas 
ni en la gorra, y en el cuello del siu.-olas 
iniciales V. C. 
Siivientes.—Lo mismo que el anterior, 
con la diíerencia de que las iniciales serán 
S. a. 
En las cárceles en que bo baya más .pie 
un Alcaide, ifeárií éafé el traje que corres-
ponde al primer Alcaide. 
—Convocatoria para eutirir las vacantos 
de las plazas siguientes: 
Tres de escoltas ru ¡a cárcel de Srm An-
tonio de los Jtañes. ilot^da cada una con 
;jü0 pesos al año. 
Tres de escollas en la cincel de la lialta-
nn. con o] ñal^r an;; il <¡e 39(5 peso.-;. 
lina plaza de sub-vbrigada en la cárcel do 
Gnanabaeoa. con -ios pesosi 
Una plaza do vigilante en la cáreol de líe-
jucal, con 3liU pesos. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
VAPOR CORREO 
Boy á las nueve de la mañana fon-
deó en puerto, procedente de Barcelo-
na y Cádiz, el vapor correo nacional 
Cataluña, conduciendo á su bordo la co-
rrespondencia, carga general, 1220 pa-
sajeros y 5 coníinados. 
Esta mañana entró en puerto, proce-
pente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano Olevette, con correspon-
dencia, carga general y pasajeros. 
Ha fallecido en esta ciudad el cono-
cido comerciante do la calle de O Kei-
l ly D . Gregorio de la Vega y Zayas. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 
E l entierro del señor de la Vega se 
efectuará esta tarde á las cuatro. 
Desinfecciones verificadas el dia 22 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultau de las defunciones del 
día anterior. 
M LA CIEJTEGA 
CHOaUB ENTRE DOS TRENES 
A las dos y 20 minutos de la tarde 
de ayer ocurrió, en el crucero del para-
dero de la Ciénega, un cboque entre 
una máquina exploradora de la Empre-
sa de los Ferrocarriles Unidos d é l a 
Habana y un tren de pasajeros de la 
Empresa de Mariauao, sufriendo gran 
des desperfectos este último. 
Según nuestros informes, este acci-
dente, fué debido íi que, bailándose la 
máquina exploradora en la Estación de 
la Ciénega, mientras el maquinista don 
José MH Peñalver Cruz, recibía órde-
nes, el fogonero, moreno Longino Díaz, 
la ecbó á andar sin haber visto, que el 
semáforo que existe en el crucero tenía 
puesta la señal de estar l íbrela linea 
en Marianao c interrumpida en Villa-
nueva. 
Ambas locomotoras sufrieron daílos 
de consideración. Además, el carro de 
1° del tren de Marianao fué volcado 
por completo, sufriendo desperfectos los 
de segunda y tercera. 
En el carro de primera iba solamen-
te un pasajero, que sub ió tijeras con-
tusiones. 
En el lugar del suceso se personó el 
comandante del destacamento Orden 
Público y el celador de policía señor 
Prin, que remitió ante el Sr. Juez de 
Instrucción, en calidad de detenidos, 
á los dos maquinistas y el fogonero 
Longino Diaz. 
La vía estuvo interrumpida por es-
pacio de dos boras. 
EN VENTO 
En la Casa de Salud L a Benéfica fué 
curado por el Dr. Cubas, de una heri-
da de pronóstico grave en el escroto, 
D . Pascasio Méndez López, natural de 
Lugo, de 29 años y vecino de la calza-
da de Belascoaín, el que manifestó que 
dieba lesión la sufrió casualmente en 
una tinca próxima al Canal de Vento, 
al estar cargando una paca de heno. 
DETENIDO 
Ha sido detenido en el barrio de 
Tacón el vecino Manuel Valdes Rodrí-
guez, acusado por D" Alaría Belini de 
haberle hurtado una cartera con dos 
pesos en plata. 
HURTO. 
Ayer fué detenido por el vigilante 
número 73, en la calle de San -losé, 
esquina á Consulado, el pardo Wen-
ceslao l ícgalado, por habérsele ocupa-
do cuatro latas de chorizos, que, en 
unión dedos individuos, había hurta-
do en un establecimiento d é l a calle de 
Mercaderes. 
ACCIDENTE CASUAL. 
En la casa de socorro de la cuarta 
demarcación se hizo la primera cura 
el moreno Rafael Castro va ldés , á cau-
sa de la Iractura de la sexta costilla, 
que sufrió casualmente al caerse den-
tro de una cuneta frente al cuartelillo 
de bomberos de Jc^ús del Monte. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios de Dra-
gones y Arsenal han detenido á los 
iurdos Pedro Mar t ín Valiente, Ramón 
Zamora y á D. Eduardo López Arias 
y D. dnan .Sánchez, por hallarse cir-
culados por la Jefatura de Policía. 
i 8. 
1 J i l i f l G l l l i 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo, y 
Síñlis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O'HEII-X/r 106. 
C 133 20-1 V 
E . P. D. 
H A F A L I i E C I D O 
Y dispuesto su ontierro para las 
4 de do la tarde del día de hoy, 
los que suecriben su viuda, madre, 
hermanos, hermanos políticos, pa-
rientes y amigos suplican á las 
personas de su amistad sw sirvan 
acompañar sus restos al Cemente-
rio de Colón, desde la casa mor-
tuoria, calle de Concordia 110, ¡i 
cuyo favor quedarán ngradeddos. 
tlftlmna 26 dr, Febrero de 1896. 
María i.Hiüa Mr«a i!»; la ^'••'í'1—Cristina 
ZOTU*. rinda de V t g a — L J o . Fulgencio S. 
de la V r e a v Zayas—Kriietto de u Voga y 
Zayns—Moiiuel de la Vcgn j Z a r a s — K ~ 
dnardu Qonr.lileí del Rea l—Kduaní i ) Tapia 
R u a n o — J o s é Autoni» M e i a — E u r i ú k t Me-
sa—Ji)«é D . . Alberto, Kirardo, Alfredo y 
Arturo Pon» y Zayas—Juan Escribano— 
Rosendo de la IVi ia . 
H r N o se reparten efqualf.s. 
I C M al-lhi 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
PUERTO DEL_A HABANA. 
E:S I HADAS. 
D í a 26: 
De Tampa y Cayo H u e í o Tap.atti.OÜTe'.e cap. Ifan-
Ion. trp. 50, ton. UOÍN. con carga y pasajeros i 
G . Lawton Childs y Cp. 
Barcdoua, Ciidiz y escalas, vap. csp. r a l a l u u a , 
cap. Carreras, (ri]>. 119, ton. 27C!l. con carga ge-
neral á M, Calr» . 
Movimien to de pasajeros. 
L L E G A R O N . 
De C A D I Z en el vap. eep. Cataluña, además dt 
los que se lian publicado en otro lugar: 
S í e s . Don Venancio Santander—M. S. Picli.irdo— 
G . Olivares y 1 h y o — J o s é 1. P e ñ a l v e r — - S e b a s t i á n 
Sureda y señora—Ana Fis.ie—Agueda G a s í o n — E n -
lodo de la L a m n — J o s é García Lara—Claudio Jover 
— L u i s a Qnirós y íi hijo*—Pilar Velasco—Venancio 
L ó p e z — R . Verte l—Germán .Mate\ — Adolfo Pclurde 
—Manuel Eópez y S r a — A d e m á s Ití de tránsito y 1125 
pasajeros militares. 
De, T A M P A Y C A Y O H U E S O en el vapor am. 
Olivete. 
Sres. Don L u i s Marx y señora—R. R . Scbieng— 
Antonio v El las Poniard—Francisco V . L e ó n — W . v 
P h i l i p h i - W . Cbaw Bowon—T. C . K i l m e r — E . Iv. 
S p a r k s — J . M. Conniek—J. W . Johnson—K. ( ¡ . D u -
lang—Armando Sarmiento—Francisco C o r m a — M a -
teo Gonaá ler—José Arango Santiago Nnfle/—N. 
Escobar—Inocencio F e r n á n d e z — F r a n c i s c o G r a d a -
Angela Hernández—M. F o u s e c a — J o s é C . Eohemen-
dia—Rtiialia Loredo v 2 hijos—Fruneiseo Galvez— 
J o s ó Castillo—Hugo Gurke—Francisco F . L u c a s — 
F . L . del Val le—Rosa Mcderosy hijo. 
i 
General Trasatlántica 
V AFORES - COIIREOS FK AXCESFS. 
Bajo contrato postal con e l G-obierno 
f rancés . 
Pitra Veracruz (Uredo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 7 de Marzo 
el vapor francés 
capitán VILLEADMORAS. 
Admite carga á flete r pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direc' ;s 
para todas las ciudtides importantes de Francia . 
Los señores empleados y militares obtendráu .an-
des ventajas en vbijar por esta linca. 
Los vapore» de esta Compañía siguen dando á lo» 
señores pasajeros el esmerado trato que Henea acre -
ditado! • 
Do más pormenores impondrán sus coosignatarioa 
Bridat Mout'Ros y Comp? Amargura número 5. 
1750 lOd 25 10 a 25 
Se realizan varias de varios l ó m a n o s y precioí , á 
prueba «le fuego y ladrones, con y sin combinaeio-
nes, las hay con 3 llaves distintas, para Ayuntamien-
tos cuorpos de ejército y sociedades; en la misma se 
compran de todas clases y en el cetutlo que se hallen; 
también se ponen cerraduras americana» á las c^jas 
antiguas dejándolas como nuevas y pintadas, se abren 
las que se hallen cerradas dejándolas en perfecto e s -
tado; se hacen llaves y l lavine». Meruadcres tL 15. 
A . Pego. Se vende una magnifica básenla muv ha-
rata. 167<i a5-2t)' 
L I C O R D E B R E A 
DEL 
Para los Catarros 
L I C O R D E B R E A . 
Para las Toses 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. Gonzálei. 
L I C O R D E B R E A 
Para las Bronquitis. 
L I C O R D E B R E A 
Para el Asma ó Abogo. 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. Gonzale*. 
Para los propeusos fila T:: > 
L I C O R D E B R E A . 
Para los liacos y anémicos 
L I C O R D E B R E A . 
Para los convalecientes 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. Goú&jgc. 
Para loa que padecen de la sangro 
L I C O R D E B R E A . 
Para los que sufren de la vogiga 
L I C O R D E B R E A . 
Para los viejos, para los adultos y para los 
niños 
Las consecuencias del frió se curan con r l 
L I C O R D E B R E A 
Pídase el preparado por el 
E^r. G - o n s á l e z 
que se vende en la 
BOTICA CE "SAN JOSE" 
C A L L E DE L A H A B A N A X" 112 
I1AP>ANA 
y en todñ» lafl boticas acreditadas. 
¡OJO!—MUCHO ¡OJO—y no coafattcUtlo 
cou olios preparados que liciten nembre pa-
recidos. Cta. 231 25. F 
D S , J O R G E L . D E I I O G U E S 
KNl- K i : . U K l > A l ) K S D B I O S OJOS. 
Coas-altas y operaciono.- 43 11 i 1 . 
Ancha del Xor lc "4o, A . 
4̂5 al-11 . f . ' j - l i F 
—Febrero 26 de 1896 
LA CODICIA PROVECHOSA 
Isb voy á referir nn cuento 
Voy íi narrar un suceso histórico. 
Acaeció lo que voy á contar en el no-
bilísimo castillo del Conde de*', si-
tuado en uno de los pueblos TUMS pin-
torescos de la provincia de Valencia. 
Hal lábame yo de caza por aquellos 
contornos, que no me son íamiliares. 
Empeñado en la persecución de un 
bando de perdices que poco certera mi 
escopeta no pudo cercenar, sorprendio-
jne la noche en un barranco quebradi-
Eimo. 
iNIús de media Iiora anduve errante 
cnlre. jarales y malezas. 
íSenlcme aburrido, pero no desani-
mado, en un pedrusco, y como vulgar-
mente se dice, eché un cigarro. 
El perro se acostó á mis pies. 
Transcurrió otra media hora sin que 
el más ligero indicio de auxilio animara 
mi esperanza. 
Comenzaba resignad amento d acari-
ciar la idea de pasar la noche cu una 
de las quiebras del barranco, cuando 
oí que á corta distancia del sitio en 
que yo estaba cantaban la siguiente 
copla. 
" E l pajaro de los aires 
vuelve al nido cuando quiere; 
si lo llaman los hijuelos 
en cuanto lo llaman vuelve." 
La proximidad de un ser humano 
Iiízú brotar en mi alma esperanzas ha-
lagüeñas . 
El íiüo cíttfta de noche en despobla-
do, no teme persecuciones de la Justi-
cia. 
Es una alma honrada. 
Terminado el canto atinó el oído. 
Parecióme escuchar ruido de pasos, 
que cada segundo se hacen más per-
ceplibles. 
Iba yo á gritar en demanda de auxi-
lio, cuando el cantador nocUirno se sa-
lió con esta otra copla: 
"Anda diciendo tu madre 
que conmigo vas perdiendo, 
y vas ganando conmigo 
un veinticinco por ciento." 
La claridad de ja palabra y cantidad 
de sonido me hicieron comprender (pie 
el ruiseñor civntpcshw estaba muy cerca 
de mí y con ía impaciencia natural en 
todos los que esperan recibir un ser-
vicio que les libre de una mala situa-
ción, dije gritando: 
—Eh, buen liombre, ¿quiere usted 
auxiliarme! 
—¿Quión va?—me contestaron. 
— U n cazador extraviado. 
— r ú e s suba usted, que bien cerca 
tiene la senda. 
—Si yo la conociera no molestaría á 
usted, buen amigo. 
—Tiene usted razón. Mande callar 
al peno. 
—íío le tema usted; es un ¡loinicr de 
pura raza. Y al amo témale usted me-
nos. Sobre honrado soy agradecido, 
l í o perderá usted el gxau servicio que 
va á j¡restarme. 
—Con hacer la buena acción quedo 
pagado; ademas, yo nada temo porque 
qué temer á hombre.. . . 
—¿Quiere, usted, para mayor con-
fianza, que dispare al aire los dos ca-
ñones de mi escopeta? 
—No hay que gastar pólvora en 
salvas. ¿Qníén sabe si al amanecer la 
necesitará usted para las perdices? 
La entereza con que hablaba el que 
iba á ser mi salvador, hizome comp'ren-
der que se tpitaba de un alma bien 
templada y de un corazón humanita-
rio. 
—Para que sepa usted dónde esto}-— 
seguí diciendo—iré encendiendo mistos 
de cortón. 
—HA galo usted, poro no hace falta, 
porque su voz me .servirá de guía. 
A pesar de ello encendí tres ó cuatro 
mistos y merced á este telégralb de se-
ñales luuiinosas pude estrechar bien 
pronto la mano de mi salvador. 
Díjele quién era y lo que me había 
acontecido. 
Contestó al oirme que mi liaf.o dista-
ba dos leguas largas del punto donde 
nos hallábamos; que él no podía acom-
p a ñ a r m e y que si emprendía yo solo la 
caminata me ext raviar ía por segunda 
vez. 
—En mi opinión, lo más prudente— 
siguió diciendo—es que venga usted 
conmigo y pasará la noche en mi casa. 
A l romper el día yo le marcaré el ca-
mino para volver al liato y con un buen 
instinto y la luz del d ía nadie se 
pierdo. 
El lenguaje y la cortesía de mi sal-
salvador me hicieron comprender que 
no se trataba de un hombre desprovis-
to de cierta cultura. 
A poco supe que era hijo del monte-
ro del diiuntó Conde de»* á cuyo cas-
t i l lo nos encaminábamos. 
Mi salvador había nacido en él y 
bajo sus bóvedas pensaba morir. 
Kendido de fatiga llegué al castillo; 
confieso que me acosaba el hambre. 
Cené opíparamente, sentado á mo-
desta mesa de pino cubierta con man-
tel de nitidez irreprochable. 
Más que lo sano y bien condimenta-
do de la cena ha lagábame la franca 
bondad de quien me la servía. 
E l padre dé mi salvador no se halla-
ba eii el castillo. 
Después diré por qué. 
Terminada la cena el hijo del monte-
ro me ofreció su cama, que rehusé por 
cortesía, formando inquebrantable em-
peño de dormir sobre un poyo de la 
cocina, almohadillado con pciíej'as blan-
cas. 
-Me limité á pedir una almohada, 
que me fué servida inmediatamente. 
Habíase acomodado mi pointeren un 
rincón del cuarto, después de bien ce-
nado, y disponíase á dormir. 
Yo pensaba hacer lo mismo en cuan-
to ap iñase la breva que ardía sujeta 
entre mis dientes, cuando un criado 
vino á llamar á mi salvador, recomen-
dándole, la urgencia en acudir á la or-
den de la señora condesa. 
El hijo del montero do la casa, des-
pués de renovar sus ofrecimientos amis 
tosos y de prometer que me desperta-
r ía al rayar el alba, salió de la habita-
ción diciendo: u^oche de luto, pero 
de alegría al mismo tiempo." 
Y cerró tras sí la puerta. 
La frase desper tó grandemente mi 
curiosidad. 
Lleno de ella me asomé á una ancha 
ventana que daba al hermoso j a rd ín 
del castillo. 
Las nubes se hab ían disipado y una 
luna blanca y transparente bañaba los 
arboles y las flores de luz pur ís ima. 
Frente á mi ventana estaba abierta 
la capilla del castillo, en cuyo altar 
iardían dos cirios, que lucían entre 
otros muchos dispuestos á arder. 
La capilla estaba asimismo inundada 
de llores. 
Comprendí que se trataba de una 
gran solemnidad. 
.No ocultaré, por tanto, que mi cn-
riosidad sé ag randó hasta el punto de 
decidirme á renunciar al sueño. 
Apagué la luz de mi cuarto para es-
cuchar y ver sin ser visto. 
Me pareció un espionaje indigno, 
pero la curiosidad pudo más que mis 
escrúpulos; y no me ar repent í , porque 
presencié un hermoso cuadro de lami-
iia, cuyo recuerdo j a m á s se borrará de 
l i l i alma. 
Procuraré hacer nn esfuerzo de me-
moria para reproducir los diálogos ta-
les y como llegaron á mis oídos. 
I I 
A poco tiempo de haberme asomado 
á la ventana, v i á una anciana respe-
table que derramaba llores sueltas, re-
cogidas en gracioso cestillo, sobre una 
cruz de madera coronada de siempre-
vivas. 
Alzábase esta cruz en el centro de 
un precioso y pequeño macizo. 
Mientras sembraba de llores el pie 
de la cruz, decía la respetable viejeci-
11a este cantar: 
"Las llores sobre las tumbas^ 
BOU indicio do respeto, 
momojias con que los vivos 
actu'ician á los aulenCos.*' 
Aún no lo había terminado, cuando 
apareció por la puerta de la capilla un 
vejete trayendo unas vinajeras de 
plata. 
Era el sacris tán de la casa, y lo ase-
guro porque más tarde lo vi ostentan-
do ia vestidura de la clase. 
—Buenas noches. D." María . 
—Felices, Sr. José . 
Sentí no llamarme J e s ú s para com-
pletar la sagrada familia. 
—¿Más llores? 
—¿Más vino? 
—Como celebran aqu í tantos pala-
dares E l padre Eulgencio, que 
celebrará á las doce, hora del aniver-
sario, lo quiere seco y este es dulce. 
—No sabe usted más camino que el 
de la sacrist ía á la bodega 
—Si el vino es la sangre de los 
viejos. 
—¿Juan?—dijo una voz sonora. 
Era de la Condesa, que apareció 
vestida de luto en la meseta de la es-
calinata que establecía^ comuniación 
entre el castillo y el j a rd ín . 
—No ha venido todavía, señora— 
contestó María. 
—¡Cuánto tarda! * ¿Qué hace usted, 
José? 
—Voy á rellenar las vinajeras. 
—No pierda usted tiempo, que se 
aproxima la hora de la c í remonia . 
—Voy en un vuelo.—Y se marchó. 
En esto be oyó el ruido que produce 
el galopo de un caballo. Sonaron 
también diferentes ladridos. 
—Ahí está Juan—dijo con alegria la 
Condesa. 
—Ea, ea, basta—exclamó Juan íi 
voces,—esas alegrías para mañana en 
los cerros. 
Los perros dejaron de ladrar. 
La Condesa manifestaba gran ansie-
dad por ver á Juan, qu í ta rdó poco 
tiempo en presentarse. 
A l ver á la Condesa so descubrió 
respetuosamente. Juan ten ía un as-
pecto verdaderamente venerable. 
—¿Qué ha dicho el doctor?—pregun-
tó vivamente la Condesa. 
—Vendrá poco antes de media no-
che. 
—¿Lo ha prometido así? 
— Formalmente. 
— Vendrá, porque iamás ha faltado 
á su palabra. ¿Tendría la casa llena de 
clientes? 
—Sí, señora, y no sé cómo hay quien 
reclame sus servicios. jCarácter más 
grosero! ¡Codicioso! Des-raciado quién 
se acerca á él. Ha eml)argado á mu 
olios infelices para obligarles al pago 
de honorarios. 
—¿Ha de prestar gratis su inteligen-
cia y su sabiduríaf 
—¡Será un sabio, pero es un judío! 
—Juan—dijo duramente la Conde-
sa,—el doctor ha salvado á mi hija, Su 
nombre ha de ser sagrado en esta 
e-asa. 
—Está bien, señora. 
Y Juan enmudeció. 
—Luisa necesita de usted, María. 
—Voy á ponerme á sus órdenes, se-
ñora.—Y María entró en aquel casti-
llo. 
—Juan—siguió diciendo la Condesa, 
—Vea .usted á mi mayordomo, y cum-
pla sus instrucciones. 
Juan subió al castillo, lo mismo que 
María . 
La Condesa, al verse sola, so puso á 
orar de rodillas junto á la cruz ya co-
nocida de nuestros lectores. 
A los pocos segundos, apareció un 
señor cura—lo conocí en el alcazuello 
—rigurosa y modestamente vestido de 
negro. 
Traía en la mano un niño andrajoso. 
-^-Mira—dijo al niño oí señor cura-
—aquella señora es la dueña y protec. 
tora del asilo donde vas á encontrar 
amparo. 
—¡Bendita seal—contestó el desgra-
ciado. 
—¿Quién vá?—preguntó la Condesa, 
interrumpiendo sus oraciones. 
—Soy yo, señora Condesa. 
—¡Oh!, señor cura! Déme usted á be-
sar la mano. ¿Y este niño? 
— Es un desdichado huérfano de pa-
dre y madre. Si la señora Condesa 
quisiera darle albergue en el asilo 
— «Hay plaza? 
—No, señora pero qué va á ha-
cer el pobre?—Y el simor cura dijo es-
to secándose una lágrima. 
—No se apure usted, que entre. 
—Alma noble y generosa. Besa la 
mano á t u Providencia,—dijo el cura 
al harapiento. 
—Gracias, señora—añadió el niño, 
besando aqueMa noble mano. 
—¿Trae usted algo más? 
—Si. señora: la cuenta de los jorna-
les de la semana. 
La Condesa tiró de u n cordón, y so-
nó una campana. 
María 3- Juan aparecieron en la me-
seta de la escalinata. 
—María, al señor administrador quo 
pague mafuña estas cuentas. 
—Está bien. 
María recogió la relación. 
—Juan. 
—«Señora? 
—Fray Patricio anda por esos case-
ríos, acompañado de los asilados, reco-
giendo la cuestación semanal. Bús-
quele usted, y dígale que venga ántes 
de la hora de aniversario. 
—¿Quiere usted, señora, que vaya á 
unirme con mis compañeros? 
—Por mi parte, no hay inconvenien-
te Si al señor cura le parece? 
—Aquí no hay más voluntad que la 
de la señora Condesa—respontLÓ el se-
ñor cura. 
Juan saludó, l levándose al niño-
—Puesto que estamos sólos, señor 
cura, voy á decir á usted una cosa que 
me produce honda pena. Usted sabe 
que al morir mi esposo, quedó gran-
demente quebrantada nuestra íor-
tuna. 
— Lo sé. 
—Para borrar las liuellas de los de-
sórdenes sembrados por la vida licen-
ciosa de mi pobre marido y hacer bien 
por su alma, á fuerza de economías le-
vanté nn asilo donde se albergara la 
niñez desvalida, v levanto un hosni-
t a l . . . . 
—Cuyas obras van muy adelanta-
das 
—Cuyas obras, por desgracia, hay 
que suspender hoy mismo. 
—¿Suspender las obras? 
—Necesito fondos para pagar al doc-
tor la brillante curación de mi hija. 
—¿A ese codicioso?—exclamó el se-
ñor cura con acento poco evangélico. 
—Ruego á usted, señor cura 
—Ra codicioso, señora. Poseedor de 
una inmensa fortuda, ha dejado morir 
de hambre á su hermana carnal. 
—Invenciones de la maledicencia. E l 
doctor ha curado los ojos á mi hija. 
Nada tan respetable para mí como su 
persona. 
Estando en esto oyéronse nueva-
mente, ladridos y el ruido de un coche 
que. llegaba á las puertas del castillo. 
—Es el doctor—dijo con alegria la 
Condesa. 
I I I 
Ko tardó en presentarse el doctor 
en el ja rd ín . 
Su aspecto era repugnante y antipá-
tico. 
ll:ib!aba groseramente y con dure-
za. Dijo que necesitaba ver á la niña, 
levantarla la venda de los ojos como 
ultima prueba, y marcharse. . . . des-
pués de cobrar. Así , textualmente, lo 
dijo. 
La Condesa penetró en el caslillo, 
rogando al señor cura que entretuvie-
ra un pocO al doctor. 
Grave y trascendental fué la escena 
que. ocurrió entre los dos personajes. 
El doctor era la materia egoísta. 
E l cura, la caridad y el sentimiento. 
El doctor representaba el escepti-
cismo. 
Ei cura, la creencia cristiana. 
Uno y otro convinieron en que no 
eran así todos los curas n i todos los 
médicos. 
El cura dijo una gran verdad. Dijo 
que. el cielo avisa antes de(casligar. 
Cuando más . empeñada estaba la 
discusión, bajaron al ja rd ín la Conde-
sa y su servidumbre, trayemlo á Lui-
sa, heredera única de la fortuna del 
Conde que, una vez restaurada, sería 
inmensa. 
Cu año había estado ciega, y el doc-
tor la había curado. 
La gratitud y la admiración de la 
Condesa eran lógicas. 
Luisa saludó al doctor y le besó la 
mano. Este aceptó la caricia sin darla 
importancia. 
Arrodillóse la niña junto á la cruz 
clavada sobre el punto en que.' expiró 
su padre. E l Conde habíase suicidado. 
Me reveló este secreto la conversación 
habida entre el doctor y el cura. 
La niña quedó arrodillada de espal-
das á la luna, la madre, de frente í\ 
ella. La luz nacarada del astro de la 
noche b a ñ a b a aquel rostro lleno de 
hermosura y de amor maternal. 
El doctor qui tó ia venda que cubría 
los ojos de Luisa. 
—¿Qué ves?—la pregun tó . 
Luisa t a rdó en contestar. El contac-
to con la luz la obligaba á bajar la ca-
beza. 
La ansiedad era general. 
—:Qué ves?—preguntó por segunda 
vez ei doctor. 
—¡Ay, madre mía, qué hermosa eres! 
—dijo Luisa abrazándose al cuello de 
su madre. 
Rcsouó un grito de júbi lo . 
Todos lloraban de alegría. 
El triunfo del doctor era inmenso. 
—Aquí ya no tengo nada que ha-
cer masque una cosa—dijo subra-
yando la frase. 
— Cobrar—añadió secamente el cura. 
—Eso es. 
—Señor doctor—dijo la Condesa,— 
durante las noches del último invierno, 
he bordado esta petaca. Ruego á usted 
que la conserve, como recuerdo de esta 
curación. 
—Yo no fumo, señora—dijo seca-
mente el doctor.—Yo trabajo por dine-
ro, no por cigarros ni petacas. 
La Condesa se sintió mortificiida. 
—-.Qué precio pone usted a su cura-
éiónY ¡ 1 : 
—Tres mil duros. 
—Me alegro—repuso la Condesa,— 
porque la petaca encerraba seis mil en 
dos talones del Banco. Tome usted 
uno. Señor cura, tome usted el otro, y 
que sigan las obras del hospital. 
El doctor quedó petrificado. 
El cura dijoleal oído: 
—Es el primer aviso del cielo. 
En este momento llegó Fray Patri-
cio con los niños asilados. En una bol-
sa de terciopelo t ra ían las limosnas 
recogidas. 
E l niño que el señor cura liabía pre-
sentado á la Condesa, al v e r á un caba-
llero desconocido—el doctor estaba de 
espaldas á él,—le pidió limosna. 
Volvióse el doctor duramente, y el 
niño, al verle de frente gr i tó , aterrado 
y tembloroso: 
—¡Jesús, mi tío! 
Era el hijo de la hermana á quien el 
doctor había dejado morir de hambre. 
—Es el aviso segundo—dijo el cura 
al oido del doctor. En este momento 
sonaba en el órgano el Te Devm. 
—La función religiosa va á empezar, 
dijo la Condesa. 
—Vamos—dijeron los niños empu-
jando suavemente al doctor hácia la 
capilla. 
— E l señor tiene qiue marcharse— 
exclamó intencionadamente el cura. 
—Me quedo—dijo resueltamente el 
los doctor,—y estos 3.000 duros para 
pobres; 
—Doy empieza usted á ser grande— 
dijo el cura, s int iéndose los ojos arra-
sados de líígrimas. 
u D l O S N ü Q U I E R E M Á S C I E N C I A Q U E 
L A C l i l S T I A N A Y C A l l I T A T I V A . " 
YICTORIA SÁNCHEZ.—La alegre y 
simpática Victoria, corista que fué de la 
Compañía de zarzuela que actuaba en 
Albisu, donde hizo algunos papeles con 
aplauso del público, ha llegado hace 
tres días á la Habana, después de una 
ausencia que á sus admiradores ha 
parecido larga, durante la cual ha per-
manecido en Madrid al lado de su fa-
milia. 
Nuestro compañero Ayala nos ase-
gura que Victoria será uno de los prin-
cipales atractivos de la Compañía de 
zarzuela, que, bajo la dirección del se-
ñor Banquells, comenzará á funcionar 
en Albisu el próximo sábado. 
LA ZARZUELA INFANTIL.— Próxi-
ma á llegar á nuestras playas la cele-
brada Compañía In fan t i l de Zarzuela 
que no hace aun un año nos deleitó 
con las representaciones de E l Dúo de 
la Africana, L a Verbena de ¡a Paloma 
y otras zarzuelitas oídas siempre con. 
gusto, nos felicitamos esperando que 
pronto empezará en Payret de nuevo 
sus trabajos. E l repertorio de los pe-
queños artistas cuenta hoy con nue-
vas obras que les han valido grandes 
triunfos: entre ellas "Los Africanis-
tas'' y "Las Campanas de Carrión. ' ' 
Esa simpática compañía ha recorri-
do todas las capitales de la líepública 
mejicana, recogiendo en ellas, aplau-
sos y dinero. Duran aun entre lioso 
tros los agradables recuerdos de, las 
representaciones dadas por eslos ni-
ños que fueron el encanlo de toda la 
Habana. Manolita Sillos, Candelaria 
Rubio, Rosita Bióscn y demás niñas, 
vuelven con sus compañeros Rafael 
Palop, Damián Rojo, Cines r iernán-
dez y el numeroso coro reforzado hoy 
con otros artistas. 
Oiremos música de nuevo, y pasare-
mos agradables noches oyendo cantar 
los inspirados motivos do "La Verbe-
ria" y demás zarzuelitas. E l numeroso 
público que acude todas las noches á 
presenciar las representaciones de la 
compañía dramát ica de Koncoroni, en-
contrará un nuevo aliciente en las que 
ofrecerán los niños que tanta simpa-
t ías dejan entre nosotros. 
ADELANTE.—Banquells aparecerá en 
Albisu con una compañía de zarzuela 
el sábado próximo. Primera obra: L a 
Guerra Santa. 
Magnífico coro, particularmente en 
lo que, se refiere al elemento femenino. 
PERIÓDICOS.—Ayer se recibieron en 
casa de Wilson, ejemplares del Fígaro 
ÍUnsiréf correspondiente al mes de fe-
brero; en los que resaltan cromos, gra-
bados en negro, caricaturas y un mate-
rial literario de primer orden. Como 
esta revista aventaja en mérito á todas 
las de su clase, siempre es muy solici-
tada por la "gente de letras"'. 
Enrre los periódicos nacionales y ex-
tranjeros que también se recibieron en 
la propia librería í iguran: Herald, 
Wolrd, Heraldo. Liberal, Jmparriat, Co-
rrespondencia, La Estación, Metropoli-
tan, Fashióñ, Le Coquet, Monileur, Nue-
vo Mundo, Blanco y Negro, etc., así co-
mo interesantes noveias francesas y 
españolas. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DEPAVRET.—Compañía de 
Roncoroni.—La comedia de magia en 
tres ÜCtos, Pata de Cabra,—A las 
ocho. 
TEATRO DE ALBISU. — Compañía 
Dramát ica del Sr. Buxens.— No'se ha 
recibido el programa. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañías de 
Variedades y Bufos.--Xa Pericona y La 
i'ericona Torera—Guarachas y Exposi-
ción de Cuadros Vivos.—A las 6. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jaruco y Be-
jucal . TZl Bandestrión toca en el salón 
de espera, de 0 á 11. todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bcrnaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
JEFATURA DEPOLTCIA 
Priiner Jefe, Corouel don Juau Copeüo— 
Cuba 24 . 
Secretario^ don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo ilonagas.—Trocade-
10 06. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. . Kamón Giraldes—Cristo 4. i ' 
Antonio Pérez López, GobicrDo-Re-
gional. \ .1 . 
C E L A n O R l A S D E EAP.RI09 
Terapicte, Mercaderes 11. 
T¿\cóu, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Ataré?, Sau Joaquín 36. 
Luyauó, Luyauó 104. 
Vedado, T entre 3* y 5! 
Monserrate, Sau Nicolás 14. 
r-ueolo Nuevo, Marques González y Jesüs 
Pere.crrrao. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Sesrundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Ccrrad x 1S. 
Sau Leopoldo, Neptuna 101. 
Dragones, San José í&. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto 3Go 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalvor, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bemaza 70. 
Príncipe, Paseo do Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 60' 
Arsenal. Cienniegoa esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Vinanueva,Cruz del Padre y Universidad 
Panla, Habana 240. 
Guadalupe, Sau Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Cüavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauueva: don Anronio 
Kovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contríbaciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idom do Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do do Ancianos Desamparados: Co-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérrauos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos 4<La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiauo nú-
mera üS 
Asilo San José: Al final, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asociatión Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba/' Prado nü 115. 
Acadenda Dental: Obrapia 84; 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 2¿{. 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Deleiracióu: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 0ü. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital Mi 
' litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 8. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Cabalferia. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Benelicencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoaiu. 
Casa de Rccogidus: Compostela y O'Rcí-
lly. 
Casas de socorro.—1? Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2:' Asilo de S. José. 
Idem 3a Lealtad 161: 
Centro de Arrendatarios do mesillas de los 
mercados; Dragones 40. 
Centro de DelaUllíatas: Oficios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círcnlnde Ilaceudadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corra! de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fuudi-
dícion. 
Colegio do Corredores Not arios: Mercado-
res 20 í Bolsa Oiieíal). 
Centro tolefónico: O'Keilly -1. 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 11J. 
Colegio de Abobados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 3. 
Colegio de Procuradores: San Junado nú-
mero 0. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem ilispano-Amerícana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3, 
Contaduría Ceutral de Uaciendo: Adimna 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, (jobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Clinnuca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30 
Dilección General do Hacienda: Aduaua 
Vieja. 
Idem ídem de Telégrnfos: Oficios 9. 
Enfermería dol Presidio; Fosos. 
Estación Saniiaria <U b>R Bomberos Muni-
cipales; Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes v Oficios; División y Ma-
lo; a. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros; Zulncta u" 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal do maestras: Sau 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázáro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios; Em-
pedrado 32. 
Idem Proíbsioual do la Isla- Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. 
Idem de Srdo Mudos; Gabano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa-. Finca Aldecca. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faídas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y Sau 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secietaría de la "Socidad do Estudios Clini-
eos, Prado 115. 
ra e 
L a E s t r e l l a de O r o 
de Pardo y Fernández.—CompOBtiBla 46. — Vendemos 
y comprauios luuctdes, oro, plata j brülanteti relojes 
y toila clase de objetos de arte. ]ti24 4a-24 
AT E N C 1 O Ñ ^ U N A S E S O I U T A D l t S E A Ilí A Espnfia 6 al Ext iaujero educamjo uifioi ó acom-
pañanaó:A ana Sra. ó Srita. Tnmuién & Utp'eúdientá 
ó para llevar la coi respoiulenci.i en 'alguna casa res-
petable del comercio de eala ciudad: tiene buenas 
recomendaciones que se necesiten; iiifóvmarán B e r -
naza 33, bajoa. IñSQ' • f :. • -. iA-20 
SUSCRIPCION A LECTURA 
ií doiuicilio, pídase ei catá logo que te tía gratis. Tam-
bién se compran libros y métodos de música Neptu-
no n. 124, l i luería. C 194 «8-12 
S E A l é Q U I J L A N 
E o s espaciosos Lajos de la casa Inqniiidor SD'es-
ouina ú Acosla. ^r,\^ -ja-i"» .«con 1511 aS-l'J dS-20 
SÉ VS^DEN" 
Las casas Malo ja 81, flerual 22 
y Monte 299. B W g i r s e á 1). A n -
gel Rniz Údac ia , Obisjio 28, Hote l 
F lor ida . 1426 10a-17 10(1-18 
J0S[ TRUJILLO! U 1 S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Sn gabinete et Ualiamo 30. eulre Virtudes y Con-
cordia, con todo» loa aJc lamo» profeiioualcsy coa los 
precios sijpdetilcs: 
Por una extracc ión . 
Idem sin do lor . , . . . 
jUmpleza de'.a den-
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Se garantirán lo« trabajos por un afio. Todos loa 
días, roctaaire los de fiesta, de 8 6 5 de la tarde. 
L a s liuipicjta* se baceu siu u«ar ácido», que ta&U 
cai roen e! esmalte del diente. 
Los iutn esados deben lijar*» bien en este anuncio, 
no contundirlo con otro. 
C 1 7 1 alt 10-5 F 
DE TODO| 
K X J J K T P O C O I 
JEl bandolín y él iamOor, 
( A P Ó L O G O . ) 
A mi querido amigo Lcojwldo Cano. 
Un bandolín sonoro 
Ornado de marfil, sándalo y oro, 
Con regalado acento 
Dijo al viejo tambor de nn regimiento: 
"Calla, calla y no alteres 
Con tn espantable voz tempestuosa 
La calma de la vida y los placeres." 
Y el tambor dijo así: "No es melodiosa 
Mi voz, ni ostento galas esplendentes; 
J'ero mientras arrullas con tu canto 
El amoroso sueño de una hermosa, 
O de la bacanal eres encanto, 
Yo en la batalla animo : l los valientes, 
Y me sigue una noble compañera: 
La militar bandera. 
Y en la noche callada 
Sirvo de cuna al niño sonrosado 
De la brava y aíógre cantinera, 
O do úcl almohada 
Al rendido soldado. 
Manuel Reina, 
Notas científicas, 
D O S M E D I C I N A S . 
(Continúa.) 
Asi procede el perro con muchas plantas 
que. le indica su olíate de eníormo. 
Si el hombre no obra de la misma mane-
ra que el perro, es porque su vida artilicial, 
quemada por todos los cabos, se lo impide. 
Tues bien, el condo Mattel ha practicado 
osas pesquisas en lugar de los demás hom-
bres. 
Observó, clasificó las yerbas medicinales 
y las presenta baju la forma de glóbulos íá-
oiles de disolverse en la saliva. 
Tomadlos; pues, como dice Fontanaroso 
de su elixir, pueden curarlo todo. Por lo de-
más, tieutrn bonitos nombres tentadores 
con su terminación ¡taüaua: "augiático," 
"cancerosos," "escroluloso." 
Da gana de comerlos. Inútil os decir que 
todos los médicos con patente del orbe, 
cuando se les habla de la doctrina Mattei, 
tienen una dulce sonrisa que signiñea: 
Medicina de simples hecha para simples. 
Pero yo, por mi parte, me permito ser es-
céptico para con el esceptisismo de la Fa-
cultad. Conozco muchos, muchisimos casos 
de curación obtenida por el sistema Mattei. 
Y no olvido que Mattei mismo, si mis infor-
maciones son exactas, sirve de magniüco 
reclamo á su sistema. 
Tiene noventa años cumplidos, y como 
decía á una perúoua conocida mía: No dis-
fruta ninguna enfermedad. 
Fn cuauto al sistema Kneip, es otra cosa. 
No tiene en su favor cincuenta años do 
práctica y de éxitos .satisfactorios. 
Pero lo que he podido observar estos úl-
limos días, es el inmenso favor asegurado 
en Furopa á este nuevo terapéutico. 
Kl pueblo situado entre Lindan y Munich, 
donde el abate Kneip está visible, no basta 
para albergar á los romeros que llegan, 
auiiquo iodos los dias se están construyen-
do cobertizos, chalets y otras viviendas. 
Cada dia el abale Kneip recibe lo menos 
clon visitantes, y bastase pregunta si tieno 
el tiempo de leer sn misa. 
¿.Su sistema? Ustedes probablemente co-
nocen bis lineas generales del mismo. 
CüMSiate en hacer anclar al enfermo des-
calzo sobie el roclo d m an te una parte del 
día en el traje más primitivo posible. 
(Finalizara^) 
Tlacc, alírún tiempe», al .salir ¡cíe la A-
oarlcinia Rspañola, Irocaion los som-
breros por acaso, A ya ¡a y don Juau 
Fugenio IJartzembiiíscIj-
Al déáiiaeer el error, dijo Ayala á 
don Juan Eugenio: 
—Tengo más cabeza que usted. 
—Xo, perdone usl.od, lo que tiene 
ustedes más sombrero—respondió el 
escritor insigne, autor de Los amantes 
de Teruel. 
J e r o g l í f i c o , 
D I C H A 
D C H A + o p 
D I C H A U U U Ü U 
T O N 
Anaf/raníá» 
(Remitido por A.) 
N o a m a , r í e ; m a k 
Su 1. ÍL 
Bella y elegante señorita de esta capital. 
T v i p l c j i v u x . 
(Remitida pbi- Fl Prior.^ 
+ + - f 
+ 4 - 4 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
4- + + 
- 1 - 4 - 4 -
Sustiíuir los signos por letras, de modo 
que lejeudo las tres lineas horizontal y ver-
ticalmente, resulte: 
1 Nombre de mujer. 
2 Fruta. 
3 Nombre de varón. 
S O T - U C I O N E S . 
Al Jeroglifico anterior: Al catarro con el 
jarro. 
A la Charada anterior: Carpintero. 
Al Fntretenimiento anterio: Desagrado. 
A l Rombo publicado anteriormente: 
A 
A M A 
A G A T A 
A M A P O L A 
A T O CH A 
A L A 
A 
Han remitido soluciones: 
Julia de Vclasco, M. T. Kio, El de ante*-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — F l r o r o 2i> ne 1 8 9 6 . 
D I C I O N L A M A Ñ A N A 
i L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por e l cal)le. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DE Ti 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai. DIARIO DE LA iUAKINA. 
HABANA. 
TEL.SGHAMAS DE ANOCHE. 
N A C I O N A L E S . 
Madrid '2~> de febrero, 
L A ARCHIDUQUESA ISABEL 
Ea marchado á Viena la archiduquesa 
Isabel, madre de la Eeina Regente. 
L A DISOLUCION DE LAS CORTES 
En el salón de conferencias del Congre-
so y en una conversación particular sos-
tenida por el general Martínez Campes 
con algunos amigos de D. Francisco Sil-
vela, el primero ha asegurado que no se 
disolverán las Cortes actuales. 
' L A EXPEDICION FILIBUSTERA 
En el Ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama del Ministro de Espa-
ña en Washington, dando cuenta de ha-
ber sido capturada por el gobierno de los 
Estados Unidos una expedición filibuste-
ra, con gran cantidad de municiones, di-
nero y otros efectos, dirigida por Calixto 
García, el cual, con otros muchos, ha sido 
detenido. 
^VEYLEK Y LAS ELECCIONES 
Casi todos los periódicos do la noche 
publican un telegrama del general Wey-
ler, ofreciendo su apoyo al Gobierno para 
el caso de que éste se decida á abrir en la 
isla de Cuba el periodo electoral. 
Este telegrama ha producido gran im-
presión y es objeto de muchos comen-
taños. 
CURIOSIDAD 
Existe verdadera curiosidad por saber 
si los partidos autonomista y reformista 
opinan que se pueden celebrar las elec-
ciones. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Eolsa á 20-93. 
TELEG-HAMAS DE AYER TARDE 
E X T R A H J S E O S . 
Nueva Yorlc fehrcro 25. 
L A CArTIJRA DEL "BEfíMUDA" 
DETALLES INTEBESANTES 
Ea sido apresado todo lo que constituía 
la expedición filibustera que había de 
conducir á las costas de la isla do Cuba el 
vapor B e r n i n d a - . muchos millares de 
cartuchos, seis cañones de tiro rápido; dos 
Baccs repletos de oro; y 163 hombres que 
se hallan arrestados. 
Entre los detenidos se encuentran Ca-
lixto García y su hijo, el Dr. Hodríguez 
y el capitán del vapor "Bermuda," Mr. 
Hughes. 
Dos remolcadores, que habían logrado 
escaparse anoche, fueron apresados hoy. 
Todo, lo mismo las personas que los 
buques, el dinero que les pertreches de 
guerra, se hallan en podsr de las autori-
dades. 
Nueva YorJc febrero 25. 
LA EXPEDICION DEL B E R M U D A 
MÁS DETALLES. 
Se van conociendo nuevos detalles de la 
importante captura del vapor filibustero 
í í e r í n u t t a . 
Tan valioso servieio-débese á la exqui-
sita vigilancia y: grandes esfuerzos de 
nuestro Ministro eñ Washington y ¿e 
nuestro Cónsul en Nueva "¿orle, quienes 
han sido eficazmente secundados por las 
autoridades federales. 
El vapor B e r m u d a salía de este 
puerto en las primeras horas de la madru-
gada de hoy, cuando fus detenido y apre-
sado por un guardacostas del Gobierno 
federal. 
En dicho guardacostas iba gente arma-
da y además el Cónsul de España en esta 
población. 
También fueron detenidos tres remol-
cadores que marchaban al costado del 
Apresada la importante expedición, las 
tuteridades federales se incautaron de 
tres mil fusiles, dos millones do cartuchos, 
tres cañones ifocíAfo'iw, varias ametralla-
doras y otros pertrechos de guerra. 
Fueron inmediatamente arrestados Ca-
lixto García, su hijo Carlos, el titulado 
general Ruz. el titulado general Ecsas y 
sesenta expedicionarios más. 
En los momentcs en que telegrafío em-
pieza la formación del correspondiente su-
mario. 
K alendas. 
Nuera York, 25 ee febrero, 
DETENCION 
A consecuencia del descubrimiento y 
captura de la expedición filibustera que 
había de salir ayer de este puerto, ha si-
do detenido y puesto á disposición de las 
autoridades federales el tesorero de la 
junta revolucionaria cubana en los Esta-
dos Unidos, Benjamín Guerra. 
BAJO FIANZA 
Han sido puestos en libertad provisio-
nal bajo fianza, Calixto García, Benjamín 
Guerra y algunos otros de los complica-
dos en la expedición del vapor B e r m u -
d a . 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los ielcgramm que anteceden, con arreijlo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Aceptada por la directiva de esta 
sociedad y empresa la rcmmeia del 
cargo dw adininislrador, presenta-
da por el señor don Victoriano Ote-
ro, ha sido nombrado para el propio 
cargo el señor dou José María Villa-
veide, contador de dicha empresa, 
pasando á ocupar esta úl t ima plaza 
el señor don Antonio Blággi. 
U S l S M Í S D E L P A Í S 
Pasan á veces los pueblos por 
tiempos turbulentos y difíciles en 
que hasta los hombres de ideas po-
líticas más avanzadas anhelan ver 
ejercido el mando por quien, dota-
do del talento y energía adecuados 
á sn desempeño, encauce las volun-
tades díscolas dentro de los límites 
de la ley, allane los obstáculos apli-
eando saludable rigor en los proce-
dimientos de gobierno y baga posi-
ble el eiercicio de aquellas fimeio-
nes del organismo social sin las cua-
les la vida civilizada no es sino una 
vana quimera. 
Por nuo de tales periodos atravie-
sa al presente la isla de Cuba, acer-
cándose rápidamente el momento 
en que todos á. nna—así los que 
siempre hemos militado oii las filas 
de los leales á l a causa do la integri-
dad nacional como aquellos otros 
que, con arraigo en la isla ó infero-
sados en su bienandanza, creyeron 
alguna vez posible y hasta beneti-
ciosa para ella una existencia inde-
peudionte de la comunidad españo-
la, reducidos á la indigencia unos, 
desengañados de la vanidad de sus 
ilusiones otros y ávidos de tranqui-
lidad y de justicia todos—vuelvan 
los ojos hacia el hombre que oon 
vigorosa mano empuña boy las rien-
das del gobierno y que parece por 
sus condiciones el llamado á poner 
tórmino á la fnilricida lucha que 
devasta nuestros campos y á resta-
blecer en sus cimientos esta socie-
dad desquiciada. IJasta aquellos 
que en su ciego 6 irrellexi vo i'anu 
tismo por nna causa que si en algún 
periodo del siglo presente pudo en-
gañar á algunos incautos disfrazada 
de conveniencia, no encuentra ya 
hoy razones, ni aun fingidas,en que 
sustentarse, se han sometido gusto-
sos á sacrificar en aras de ella sus 
intereses, comienzan á experimen-
tar en sus ánimos los efectos de la 
reacción ante la vista de los males 
presentes y el presentimiento délos 
futuros. Que para los hombres—por 
humillante que sea á nuestro orgu-
llo el reconocerlo—antes que los 
principios están la« necesidades 
materiales, requiriendo aquellos pri-
meros parasn existencia y desarro-
llo una serenidad moral, inoompati-
ble de todo punto con la situación 
precaria que por fuerza ha do crear-
so donde venga á ser un problema 
c! satisfacer las más apremiantes 
necesidades de la vida. 
Por la] sitjuación comienza ya 
aquí á pasarse, y habrá ella de ha-
cerse sentir Imi to más gravemente 
que aliorá (5n .días muy próximos; 
porque no impunemente se ciegan 
y destruyen, como aquí se ha becho 
por quienes obraban inconsciente-
mente ó nada tenían que perder en 
el daño, los njanantinles de la r i -
queza. Si grave es, pues, la carga 
que pesa sobre el nuevo Goberna-
dor general, también os cierto que 
contribuirá notablemente á aliviár-
sela la opinión pública de estas 
provincias, quede cada día más ha 
de tener de su parte en la ruda 
laboren quees íáempeñado . Porque 
esa opinión que en días no lejanos 
le era lo bastante, hostil para cons-
t i tu i r el mayor obstáculo con que 
tropezara su eandidaínra al gobier-
no de esta isla (cosa qne por su 
misma notoriedad sin agravio puede 
decirse) ha experimonfado una 
í ¡ ansfonnación completa. 
No RÓIO es debida esa mudanza 
«le la opinión con respecto al nuevo 
goberuaute á la natural reacción 
que en los ánimos ban producido 
los males de la guerra, sino también, 
en gran manera, al más exacto 
conocimiento que so tiene de la.s 
cualidades personales del general 
don Valeriano Weyler desde que, 
habiendo sonado su nombre con la 
bastmte insistencia paca la provi-
sión de este gobierno para que se 
considerase posible y aún probable 
que recayese en él el nombramiento, 
dió en estudiarse sus antecedentes, 
basta entonces desconocidos aquí, 
ó, lo que es aún peor, conocidos 
no más que por las calumniosas y 
falsas relaciones d e s ú s enemigos y 
detractores. 
En maliciosas apreciaciones de 
envidiosos ó agraviados y en noti-
cias de rebeldes abultadas sucesi-
vamente conforme iban pasando de 
boca en boca, cuya exageración ó 
absoluta falsedad ponía de mani-
fiesto á los ojos de toda persona de 
imparcial y sano criterio la mons-
truosidad misma de los beclios que 
se referan, se ba cimentado esa 
reputación de cruel que se levantó 
aquí al geueral Weyler y que aclos 
posteriores suyos, más públicos y 
mejor conocidos, ban acabado por 
cebar del todo por tierra. No; el 
liombreque tan generosamente se 
conducía con los prisioneros carlis-
tas en la campaña del Centro, que 
tan solícitamente atendía á ios heri-
dos contrarios como á los propios 
eu esa misma guerra, habiéndose 
granieado con tan noble proceder 
las simpatías de todos, no es posible 
que cometiera nunca las atrocida-
des que aquí se le atribuyeron, dig-
nas de Nerón y de Calígula; hechos, 
por otra parte, que ni sus superio-
res, ni sus iguales, ni siquiera sus 
mismos subordinados, hubieran 
consentido sin desdoro. 
Muy sobre aviso ha de estarse en 
todo caso con Ira tal ó semtíiante l \ -
uaje de imputaciones, y con mayor i 
razón cuando son objeto de ellas 
personas investidas de autoridad; 
habiendo de tenerse presente antes 
de darles crédito, la común ligere/a 
con que se habla mal del piójime 
cuando no ha de probarse io que se 
dice, la aún mayor con (pie se oyen 
y aceptan taieshabliliasy murmura-
ciones, y los muchos envidiosos y 
descoutenlos que todo encuiubra-
miento rápido, aunque esté mstiti-
cado por el Dierito, (leja tras de sí 
Nada más Injusto que la nota de 
sevicia con que se pretendió eu esta 
isla mauchar la lama dedon Le?pji-
do O'Donnell por la energía cen 
que ahogó el movimiento sedicioso 
del 44; ni fué mejor fundada tam-j 
poco la que, también aquí y p u 
hechos ó maliciosamente triscados 
ó probablemente fabulosos, se arro-
jó sobre el nomine del conde de 
Balmaseda en la pasada gueira; he-
chos en los cuales, de ser ciertos, 
hubiera cabido gran responsabrlniad 
á su entonces jefe de estado mayor 
dou Arsenio Martínez de Campos, 
cuyos humanitarios sentimientos, 
no obstante, tan conocidos como 
justamente apreciados, á nadie se le 
ocurre hoy poner en duda. 
No necesita, ya, por fortuna, el 
general don Valeriano AVeyler que 
se le defienda de una Opinión (pie 
ól mismo, en mandos como el de Ca-
taluña (ejercido por ól en momen-
tos críticos en que lodo rigor hubiera 
estado justificado) ha desmentido 
solemnemente con sn templanza. 
Hoy que tan divulgados están 
ya aquí los notables hechos con qne 
ha ilustrado el general Weyler sus 
gobiernos de Canarias—del que que-
dará eu esa región perdurable me-
moria—de Cataluña y Filipinas— 
donde en su brillante campaña de 
Mindanao fijó la meta que no ha 
llegado después de ól á traspasarse y 
dejé) marcadas las huellas que ha se-
guido el general Blanco en sus últi-
mas operaciones—hoy que son mu-
chos los que tienen noticia del 
exquisito tacto con que supo, en 
momentos poco menos difíciles que 
los de su mando en Cataluña, ori-
llar los escolios de la situación crea-
da al Gobierno por la cuestión de la 
capitalidad de los cuerpos de ejér-
cito cuando desempeñó la je ía tu ra 
del sexto de estos, que comprendía las 
provincias más soliviantadas; y de 
las dotes administrativas y organi-
zadoras qne desplegó en su direc-
ción de Administración Militar, lo-
grando, á pesar d é l o s obstáculos 
que le oponía la rutina, centralizar 
la contabilidad do los cuerpos del 
ejercito (medida altamente trascen-
dental y beneficiosa), no es nece-
sario esforzarse mucho ni para 
granjear al nuevo Gobernador Ge-
neral el apoyo de la opinión públi-
ca que él mismo cou sus obras, 
más elocuentes que las palabras 
con nue se pretendiera encomiarlas, 
acabara por captarse enteramente, 
ni para dar alas á esperanzas sobre 
el éxito de su gestión militar y po-
lítica. Muy al contrario, más bien 
procede en los presentes momentos 
refrenar las prematuras que el fa-
vorable resultado de las úl t imas 
operaciones de la guerr% ha hecho 
toiicebir; no debiendo olvidarse que 
estamos en un periodo de reorgani-
zación que, dado el desbarajuste en 
que se hallaba este ejército, no es 
dable evitar qne deje de prolongar-
se más allá de lo que pide la general 
impacieiea; porque las facultades 
humanas, por poderosas que sean y 
aunque guarden el perfecto equili-
brio que dafde si el mayor aprove-
chamiento del trabajo, 'tienen lími-
tes infranqueahles. 
El general Weyler, con impulsar 
en la medida que lo ha hecho las 
1 ox^eraciones militares, mejorar, como 
L O S N U E V O S R E F U E R Z O S 
C U A D R O d e l o s v a p o r e s q u e h a n s a l i d o d e l o s p u e r t o s d e l a M a d r e P a t r i a 
e u l o s d í a s t r a n s c u m d o s d e s d e e l 1 2 a l 2 0 d e l a c t u a l y d e l o s b a t a l l o n e s 
e x p e d i c i o n a r i o s q u e c o n d u c e n á e s t a I s l a . 
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tan notablemeuto ha mojerado, la 
>i(u.u':on moral y material de Jas 
cesas, y !evaular el espíritu publico 
de la postraeion en que yacía desde 
la en:rada en Omdente de las par-
tidas insurrerlas. en el brevísimo 
uempo que lleva do ejercer el go-
bierno, ha sobrepujado las esperan-
zas de los más optimistas y ha^ co-
rrespondido con gran exceso á la 
'coníUnza que la nación ha deoost-
tado en su perdona 
Sin e.spda.ar, pues, sucesos mila-
írr^sos" cuya'realización ni puede á 
nadie exigirse ni podemos razona-
blemente exigir bosque conocemos 
las diricuiiades de esta guerra y el 
desarrollo que, merced á causas que 
no queremos ahora examinar, ha 
tomado la insurrección, debemos 
confiar en que los méritos que han 
conducido liáso ú paso al general 
Weyiev desde los últimos á los más 
altos piíldaños de la milicia (sin qué 
tuvietan la menor parte en ello la 
suerte ni la ageua benevolencia, si-
no á pesar de ambas) habrán de 
darle aquí muy en breve el triunfo. 
Obsérvase ya en la dilección de las 
operaciones militares una actividad 
y un acierto á que basta ahora no 
estábamos acostumbrados Las co-
lumnas, no obstante la desfavorable 
circunstancia que hace tiempo se-
ñalamos, de marchar con muclia 
menor rapidez que las partidas ene 
miíras, no sólo se encuentran fre-
cuentemente con ellas sino que las 
acorralan y fuerzan al combare 110 
dejándoles punto de reposo. Y ú 
ese hecho, más que á los planes de 
los jefes insurrectos—como quieren 
suponer los laborantes—obedece á 
no dudarlo, la precipitada marcha 
retrógrada de las partidas más im-
portantes hacia las Villas, marcha 
que quizás remedie en parte las ca-
lamidades públicas, haciendo posi-
ble la zafra en la región azucarera 
de la Isla. 
Si tan acertado proceso de las o-
peraciones militares se hermana con 
la sabia y enérgica dirección poüii-
ca que se adviorle en los últimos 
bandos del Gobernador general y 
que se anuncia en los que de voz 
pública saldrán muyen breve, pue-
de tenerse por seguro que el lin de 
la actual situación se encuentra 
más próximo de lo que los más con-
liados en las dotes militares y polí-
ticas del general Weyler se hubie-
ran atrevido á.esperar el día en que 
pisó las playas de la isla de Cuba. 
bosun una página y las de. Maceo re* 
iienan las do la liistoi ÍH cubana. 
Él convenio del Zanjón ünlló on Ma-
ceo un oposiior rudo, y "partió á Kings-
ton, sosteniéndose en anuas hasta la 
últiina liara; 
Hoy regresa á su patria, descoso de 
respirar nuevamente los aires nata-
les. 
¡Bien venido sea! 
Ahora ya comprenderán nuestros 
lectores por (pió el periódico que 
con tanto entusiasmo manejaba el 
incensario eu loor de Maceo, escri-
bió, hace precisamente uu mes, alu-
diendo á los españoles y á la causa 
de España, esia sugestiva frase. 
'•La causa que ellos detienden." 
m l i I A N 0 
E l 6 de noviembre de 1890 publi-
caba cierto periódico el retrato de 
Maceo y debajo de ól lo siguiente: 
Do un momento á otro, hoy mismo, 
llegará á la Uabaua, en el vapor Ma-
nuclita y María, de la Empresa de 
Herrera, el exgeneral de la Revolución 
cubana, José Antonio Maceo. 
Su historia es bien conocida: cuan-
do estalló la revolución en Yara, se in-
corporó de simple soldado á las í¡la« 
de Donato Mármol, alcanzando sucesi-
vamente los grados hasta llegar al que 
poseía á la terminación de la guerra. 
El cuerpo de Maceo, ha dicho un 
biógrafo suyo, es la historia, escrita 
cou cicatrices, de la líevolución cuba-
na. En este siglo de prosa su nombre 
ha pasado á la leyenda, y aparece á 
nuestros ojos couio>fel Ayax del subli-
me ciego, míis edwzado que Ayax, 
[ pues las hazañas del héroe de Ilomero 
1/ 
Dice E l Cvrrci) do Matanzas: 
El lunes pasado, al dar cuenta déla 
entrevista celebrada por el llnuo. Sr. 
Gobernador de esta regida, cou el Ex-
colennsimo Sr. Gobernador Gouer.il. y 
de ¡as srdadab.'es medidas acordadas 
acordadas eu esa entrevista, de la íjíie 
fué primera demostración la notabilísi-
ma circuí.-ir del Sr. Porset (pie inser-
tamos íntegra, dijimos que aquellos 
acuerdos comen/.anau eu breve á dar 
ópimos resnítados, si con la fé, energía 
y patiiorismo indispensables, dada la 
actual situación del país, se atendía 
V secundaban las Ordenes de las cita-
das autoridades, modo seguro de llevar 
a cabo la zafra. 
Nuestra afirmación comieuza á. realizarse. 
Kn casi todos los.ióruriuos do la proviucia 
seh.ui colbbradp ya reuuioaea de uácenda-
dos y colonos, presididas por los correspón-
diomes alcaldes v en todas, sin oxcopción 
alguna, se ha acordado por unanimidad dar 
principio a I.t zafra cuanto antes, empren-
diéndose los irábajos sin vacilaciones y a-
dopiándnse los medios de dcicnsa indica-
dos por el QObtorño en la repelida, circular 
do 10 del que cursa. 
En Cidra, Colón, Cuevitas, Cervantes, 
Macurijes y otros puntos, hacendados y co-
lonos con pauioiico entusiasmo han acor-
dado secmularia iuíciaiiva del (joblerno, no 
solo dando principio en sus fincas A las íae-
UAS du la zafra, si que también creando en 
cada uno do cilas grupos de hombres arma-
dos quo en umóu do las guerrilla» tmuuci-
p.iics y de ias iuorzas del Ejórcito, eviten 
y üféttótiea los desmanes de los rebeldes, 
opornción muy fficil on esta provincia por 
ia imnodiacmn do los términos y la vecin-
dad imernuirpida dolos ingenios, qno per-
íUitfl la unión en un momento dado y sin 
dilaciones perjudiciales, do un nócl&o im-
pnrtanie de defensoras. 
Se^ún miostras noticias, puede darse por 
seguro, en vî ía del entusiasmo, y decisión 
qüe peina y do'.a confianza reniu-ida, que. 
para ol día 15 dal ontranle marro, ostarAu 
moliendo caá; todos los ingenios de oata 
provincia y es de esperar, doria la buena si-
luadón del morcado, á causado la reduc-
ción de la cosocba de remolacha cu Euro-
pa, que ia finura zafra cbrapenájttlt con sus 
precios á nuastro? sufridos hacendados y 
colonos de la merma que nedMItó&nieme 
tendrá nuesris produccinti y de los gastos 
extraordinarios quo ÍO rerán precisados a 
efectuar. 
Con íí y cueigía, lo repetimos, todo so 
consigue. 
No es solo en Matanzas donde la resolu-
ción de llevar íi cabo la zafra, d« todosum-
dos, se traducco en vías do hecho. 
En Sagua han comenzado yn á moler los 
ingenios Santa Lugarda y Efpoanza de 
Eeycs, éste último enclavado eu el ténuiuo 
do Rancho Veloz, en el cual, así como en 
otros dol citado distrito deSagua. se aper-
ciben muchas fincas para la molienda, sien-
do haetante crecido el mimen» de ellas quo 
al concluir esta «emana, estarán cu plena 
producción. 
También en Cienfuegos reina el entusias-
mo entro los hacendados, preparándose mu-
chos para efectuar la molienda en eBtos dias. 
Hoy muelen eu aquel distrito adcm.is del 
Constancia, el Caracas, el Regla, el Tatihul 
y el Carolina, quo coiueuzarou el jueves úl-
timo. 
Adelante puée, y no dMiHayar ui d«Jar»« 
invadir por un pesüuisaio perjudicial y c«» 
traproduceute. 
EL SERVICIO OE COMEOS 
Con motivo de las fundadas quejas 
que dirigimos á la Administración de 
Correos en nuestro número del domin-
go, nos dirige el señor Administrador 
la siguiente carta: 
Febrero 25 de 1806. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mió: en el número 47 del 
periódico de su digna dirección corres-
pondiente á la edición de la mañana 
del día 2;i, se inserta un suelto refe-
rente al servicio de correos que con-
tiene tantas inexactitudes como faltas 
se denuncian, siendo de lamentar que 
un periódico tan serio como el que 
usted dirige, acoja sin comprobarlas 
acusaoiones que lastiman á la Admi-
mstración ó detenuinados empleados. 
En la noche del 22, no había llegada 
la correspondencia de Colón. No ha-
bía dejado tampoco (dejado) abando-
nado el servicio el oficial de guardia, 
el cual á las seis de la tarde se retiró 
para ir á comer, regresando á las siete 
y cinco minutos, pero dejando encar-
gado durante ese tiempo y previa fir-
ma eu el libro de vicisitudes que so 
lleva, al aspirante que le correspon-
día, y creo no pretenderá el inspirador 
del suelto que no salgan á comer los 
empleados. 
Inexacto es tarabión lo de firmar las 
nóminas qne no existen ni tienen para 
que, y sólo los conductores recogen la 
(Irma de los certitícados que conducen, 
pero nó del oficial de guardia, sino del 
Negociado de Certificados y eso en su 
despacho respectivo, no eu la Esta-
feta. 
Igualmente es inexacto que no haya 
ido el carro al paradero de Regla á 
recoger la correspondencia, pues allí 
fué oportunamente y esperó al Con-
ductor íi la llegada del tren. Lo que ha 
ocurrido es que sin duda, con el deseo 
de salir pronto del paradero y ser algo 
corto de vista, no vió el carro y solo se 
ocupó de alcanzar el vapor, dejándole 
allí y teniendo luego que tomar un de-
mandadero para conducir la correspou-
dencia á la Administración, sin .que 
esto le haya ocasionado retraso al-
guno. 
La Empresa tiene 4 carros, 3 al ser-
vicio de la Administración y uno de 
repuesto para las eventualidades. 
Creyendo haber probado lo infunda-
do de la acusación, niego á V. se sirva 
disponer la reetitieaeion, para lo cual 
no creo necesario invocar la vigente 
Ley de imprenta. 
Se repite de V. atento S. S Q. B4 
S. M. 
Juan M . Pefaur. 
Desde luego nos llama la atención lík 
arrogancia de los conceptos do esta 
c aí ta que entendemos que debió s« r 
más comedida, tratándose de uu perió-
dico como el nuestro, que ha defendi-
do siempre las justas aspiraciones del 
Cuerpo de Correos y hecho justicia á 
sus servicios, pero que no tiene porqué 
soportar en silencio las negligeueias ó 
deseuidos que perjudican intereses res-
petables. 
Nos sorprende tanto más el tono 
mal humorado de la carta del señor 
Administrador, cuauio basta leerla 
para comprender que deja en pié to-
das las censuras de nuestro suelto 
del 23. 
Poco importa que sea corto ó largo 
de vista el encargado de recojer la 
eorrespondeucia si resulta cierto que 
no vió el carro, según confiesa el mis-
mo comunicante. 
A la Administración toca utilizar 
para cada servicio empleados á propó-
sito; no al público ni á nosotros sufrir 
las consecuencias de qne so coloquen 
funcionarios que noven donde sea pre-
ciso que vean imicho. 
La indicación de que nosotros jpro-
tendamos que no comau los>mpleados, 
no pasa d« ser una muestra de lo bien 
que se cultiva el chiste eu la Admun» 
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tración de Comunicaciones. Pero on-
tcmlcmos que es preferiblo cultivar dé-
bidanieiite ese importante servicio pú-
blico. 
Tan partidarios somos do que los 
empleados de Comunicaciones coman, 
que no hace muchos dias l lamábamos 
la atención del Gobierno General acer-
ca de la necesidad de que se renumere 
debidamente el servicio extraordina-
rio que en estas circunstancias prestan. 
Pero no creemos sor mu}' exigentes 
al pedir que en una oficina tan im-
portan le como la de la Habana, se 
combinen los trabajos de modo que los 
empleados coman y el público esté si-
quiera medianamente servido. 
Por lo demás, no es con arrogantes 
conatos de rectificación á las quejas 
de la prensa como so arreglan estas 
cosas. Basta dedicar la mitad de la 
encrgia que en una de esas cartas se 
malgasta, á la coirección de las defi-
ciencias y abusos que motivan Justas 
queja-, para quo estas se truequen en 
elogios. 
La Sá MaripÉa Se Pinar i Rio 
Ayer, á las tres de la tarde, llegó á 
esta capital á bordo del vapor Segttran-
en, procedente de Nueva York, la Ex-
ceientísima Sra. .Marquesa de Pinar 
del Kio. 
Sea bienvenida. 
G U E R R I L L A L O C A L . . 
~ D E L C A M A G U E Y . 
Según nos comunica el Coronel Te-
niente Coronel primer Jefe de las 
guerrillas del Camagüey señor Otero, 
y dispuesto por el Eiccino. Sr. General 
cu Jefe el aumento de íúerza de la 
Guerrilla local del Camagüey basta el 
número de cuatrocientos hombres, ba-
jo la denominación de "Exploradores 
do AHbnso X I 1 1 " . queda abierta la 
recluta en el Hotel "Las íTueviras", 
calle de Dragones número 5, donde se 
les enterará de las condiciones y bases 
del reclutamiento. 
L o s o a t a l l o n e s de W a d - E a s 
y E e i n a 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy ent rará en puerto el vapor Bue-
nos Aires con los batallónos de Wad-
Ras y Reina, ios cuales serán trasbor-
dados en bahía-para salir al punto de 
su destino. 
E l b a t a l l ó n de T a r i f a 
Según nos comunica el Sr. Alcalde 
-Municipal, á causa do haber dispuesto 
el Excmo. Sr. Canidín General que el 
batal lón de Tari la se acuartele en Re-
gla en vez de hacerlo en el campamen-
to del Príncipe, el itinerario-que hab ía 
de recorrer dicha fuerza se ha modili-
cado en la forma siguiente: 
O'Reilly, Obispo, Parque Central, 
Conde de Casa .Moré, lado Este, calle 
central del Parque de Colón, Reina, 
Aguila , Pr íncipe Alíbnso, Riela, Otl-
cios y Plaza de Luz. 
Do nuestros corresponsales especiales 
( P O U C O I t K K O ) 
19 de Febrero de 1896. 
P a n d o . 
Como á las siete y media de la noebe 
de anteayer llegó el general jefe del 
segundo Cuerpo de Ejérci to. Excmo. 
Sr. Teniente General D . Luis M . de 
Pando. A su llegada y después de 
haberse hospedado en la Casa Consis-
torial, mandó llamar á los capitanes 
de Voluntarios de Infanter ía y Caba-
llería, con quienes depar t ió breves ins-
tantes, dííndoles ¡nstracciones de muy 
saludables efectos con relación á las 
actuales circunstancias. 
Hoy han ido á olrecer sus respetos 
al bizarro general otras autoridades 
lócales, figurando entre és tas el juez 
municipal y secretario del juzgado, 
saliendo todos altamente complacidos 
por las atenciones que les fueron dis-
pensadas. Durante su corta perma-
nencia en este pueblo, ha demostrado 
F O L L E T I N 36 
E l HIJO 0 [ l W l l C i H O O . 
KOVKT.A ESCRITA EX FRANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A V E B T . 
( C O N T I N U A ) 
-—¿Vuestro padre? sin duda opina lo 
mismo que yo, y por eso accedió con 
tanta facilidad cuando lo pedí vuestra 
mano: él pensará que es buen mudo 
para borrar las consecutncias de vues-
t ro . . . . yerro. 
—^De mi yerro! 
—Sí, «le vuestro y e r r o . . . . eso es. 
—Caballero, me estáis pareciendo 
tan cobarde, que de veras no sé si po-
d r á n irritarme vuestras injurias. 
— ¡Cobarde yo! dijo Carlos apretan-
do los dientes. Mal hacéis, señorita, 
hablándome así cuando os batíais eá 
mi poder. 
—¿En vuestro ptfdnrl repi t ió Eva 
denurdandose, pues comprendía adon-
de iba á parar Cario?. 
—Sí, en mi poder, respondió éste: y 
dentro de un cuarto de bora os veré á 
mis plantas con sólo querer. 
— Kso nunca!. . . . 
—¡Nunca? bah! 
—ruede una dejarse matar, caballe-
ro, nníes ^üé pedir favor á un hombre 
á quien sé iK-sprecia. 
—¿Despreciarme a no? ¿y con y / ¿ 
derecho podríais haceoio vos, la q i i r i -
da de Gibcrt, dej un asesino, hijo de 
otro asesino? 
—Mentfó, eabailero!.... Vamos, a-
eabad dr una vez matándome. .<i para 
ello tenéis valor, y ojiede yo libre de 
vueslra presenria. 
—¿Mataros? vaya qué broma! Cuan-
do uno ama á una mujer, no la mata 
sino al verla á punto de entregai>e eñ 
brazos dé oti'oj peio ahora yo soy quien 
Voy á recibiros en los míos. 
una actividad superior á todo encomio, 
visitando los fuertes, recorriendo los 
fosos que se es tán construyendo alre-
dedor del pueblo, levantando> en una 
palabra, el espír i tu público, y dando 
disposiciones de muy provechosos re-
sultados para este vecindario. 
E l A l c a l d e C o r r e g i d o r . 
Con la presencia del Excmo. Sr. Ge-
neral Pando, coincidió el nombramien-
to do Alcalde en comisión á favor del 
primer Teniente de la Guardia Civ i l 
I ) . Blas Rubio, oficial pundonoroso y 
conocedor de este término y de sus ha-
bitantes; por cuyo motivo los pacíficos 
adictos íi la causa de la Patria, han 
recibido con verdadero júbi lo tan acer-
tado nombramiento. 
Después de haber tomado posesión 
de su importante cargo, llamó á los 
individuos que forman la junta de de-
fensa para enterarse de los trabajos 
realizados, saliendo poco después á 
recorrer los alrededores del pueblo con 
objeto de llenar las deficieneiafi que 
pudieran existir y dar las disposiciones 
necesarias para la pronta terminación 
do las obras empezadas. Este vecin-
dario está, pues, de enhorabuena, y 
aaí lo demuestra con dicho nombra-
miento, que hace concebir fundadas 
esperanzas de que ha de redundar en 
beneíicio de todos los amantes del or-
den y de la tranquilidad. E l nombra--
miento no pudo ser más acertado. 
E l Corresponsal, 
Febrero 24 de 1896. 
El jueves por la noche, una partida insu-
rrecta, mandada por el cabecilla mulato 
Martín Morejón, asaltó, saqueó completa-
nionté y redujo después á conizas la caga-
tienda que en Monte Alto, Macagua, tenían 
los señores Norioga y Gómez. 
Afommadamento no hubo desgracias per-
sonales (pie lamentar. 
Al dirigirse el primer teniente do alcalde 
del Ayunta miento de Palmillas, don Juan 
Hernández Quintana desde dicho pueblo á 
Jacáu, Aló detenido por un grupo do siete 
insurroc.tos que lo despojaron de su nombra-
miento de teniente de alcalde y de varios do-
cumentos particulares. 
El jueves salieron á [forragear del pueblo 
de Hato Nuero, Guamutas, 18 individuos 
de la guerrilla local, que fueron atacados 
por una fuerte partida insurrecta, resultan-
do muerto de un tiro y varios machetazos, 
el guerrillero Felipe García. 
La columna del comandante Pcris salió 
en auxilio de los guerrilleros, reliránfiosü 
la partida entonces con rumbo á las Ciegas 
y lomas de Ilato Nuevo, en precipitada 
fuga. 
El viernes21 se presentó en Colón, vesti-
do de paisano, el sargento de voluntarios de 
la nabiina, Leopoldo Artecona, quien co-
mo dijimos oportunaiuente fué herido love-
mente y hecho prisionoró por los insurrec-
tos, en el ingenio Mercedes, de Carrillo, el 
día 13 del actual. 
Artecona fué llevado por el cabecilla Mo-
rejón, (pie lo ha tenido constantemente 
amarrado y vendado, y vigilado por un mo-
reno que le impedia hablar con todo el mun-
do, habiéndosele propuesto varias veces que 
se uniera á la partida, que lo harían tenien-
te, á lo que 61 se negó. 
Artecona (pie pudo fugarse del poder de 
los insurrectos el jueves por la noche fué 
despojado, al ser hecho prisionero del re-
mingtou, bayoneta y revolver que llevaba. 
El viernes por la noche entró un grupo 
insurrecto en el pueblo de Santa Ana, ro-
bándose de la morada.del Cura párroco don 
Juan Becerra, ropa y prendas por valor de 
800 pesos próximamente. 
Los ¡nsuiTí.'Ctos eran todos negros, arma-
dos y montados, en número do 6. 
El viernes por la noche, á las 11, un gru-
po de insurrectos redujo á cenizas siete ca-
sas de tabla y teja y tabla y yagua.-, sitas á 
la salida del pueblo de la Macagua, huyen-
do en cuanto fué atacada pói: el destaca-
mento de dicho pueblo. 
El sábado como á las 6 de la tarde, pasa-
ron por Tiugnaro, San José de los liamos, 
unos insurrectos que cortaron los hilos tele-
gnificos. 
Créese que esa partida fuera á unirse con 
otra, que so hailabaacampada en las "cañas 
bravas de García Capote." 
A las U de la ñiáüüna del sábado pasó 
por e! barrio del Estante, Alfonso A l l , con 
rumbo á Zapata, una numerosa pairtidá 
iusurrecia, que se dice es la mandada por 
Maceo. 
Casi á la misma hora y con igual riimbp, 
pasó por el citado barrio, algo más al ¡Sur 
que la anterior, otra gran partida insurrecta 
mandada j)or Máximo Gómez. 
A.1 hablar así. (.Virios hizo un movi-
miento para acercarse á Eva. 
—"N'o os acerquéis , gr i tó Eva, íl os 
desgarro ^ rostro! 
—Oh! olí! he ahí que la gacela se 
convierte en pantera! dijo Cárlos con 
salvaje ironía. 
Y acercándose más, iba ya íí tocar á 
Eva, cuando se oyeron en la puerta, 
por fuera, golpes fuertes y repetidos. 
La puerta de la gruta era maciza, y 
resistía. Por dentro seguía la lucha 
con violencia desesperada. Cárlos com-
prendia que no tenía tiempo que per-
der para el logro de su objeto, y gasta-
ba todas sus fuerzas en vencer la re-
sistencia de la señori ta de Merin-
val. Va la había derribado asiéndola 
de la cabellera; ñero olla, aunque 
la quebrantaba el dolor, lejos de darse 
por vencida y pedir gracia, clauiábá á 
voces, con acento desgarrador: 
—Socorro! socorro! 
—Animo, hija mia! ánimo! pronto va 
á ceder esta puer ta . . . . pero en todo 
caso, ya conopeo al miserable que os 
maltrata: se llama Cárlos Delmona. 
Aquella voz desconocida prestó a-
Hento y fuerzas á Eva y puso frenético 
á (." tilos. 
—Ah! exclamó; con que hay un ex-
traño que sabe mi crimen! Infeliz 
de él! 
Y desenvainó un puñal que por 
previsión llevaba oculto debajo de la 
levita. 
Otra razón le movía á perpetrar el 
doble asesinato. Parecióle que la vos 
del desconocidó era La del hombre á 
quien había perseguido en balde en el 
bosque la noche del asesinato: cuya 
voz no podia ser sino la de Gibert, se-
gún declaración el señor de Merin-
va! y los dos Delmona, como se recor-
dará . 
—Gibert aquí , de t rá s de esa puerta! 
poíi.M» ( ai los: Dios me le ha enviado 
para que mi venganza sea completa. 
»Si entra aquí , no encont rará más que | 
Anteayer por la mañana, entro Caobas ó 
Ibarra, so hallaba acampada una numerosa 
partida insurrecta, cuyo cabecilla se igno-
ra quiou sea. 
Como á la» diez de la mañana del sá-
bado, pasó por las iumediaciones do A l -
fonso X l l , con rumbo al Norte, una partida 
rebelde. 
El sábado por la mañana quedaron repa-
rados los estribos del puente -'Gonzalo", en-
tre Bolondrón y Güira, quemado por los in-
surrectos el viernes, en la linea lenca de la 
Empresa de Matanzas. 
El sábado por la mañana, había en los 
montos del Paraíso y MenoeaK entre Sei-
ba ilocba y Bija Cabezas, una parti-
da, entre tos que figuraba como uno de 
los cabecillas un individuo muy conocido en 
Matanzas. . 
El Tiernes por la noche se vieron desde 
Alfonso X I I , grandes candeladas al Sur y 
al Oeste do aquella villa, producidas según 
noticias, por varias casa» y campos de ca-
ña incendiados por los insurrectos. 
Una partida insurrecta incendió antea-
yer los cañaverales del demolido ingenio 
•'Combate" de las colonias San Francisco y 
.limeño, de D. Carlos Maria Masorra y don 
Kamón .limeño, en ol barrio de Vieja Ber-
meja, del término de Cabezas. 
Telegrafían do Alfonso XU, que anteano-
che acamparon en las fincas de Kivero y 
Bartolomé la Nuez, en el barrio del Gahíóu, 
las partidas insurrectas capitaneada por 
Máximo Gómez y Maceo, quienes levanta-
ron el campo ayer mañana. 
Ayer por la mañana, las partidas de A-
guiiera y Villa, destruyeron por medio del 
fuego ol puente "Cajuatales", que entre la 
Unión y Bolondrón posée la Empresa del 
Ferrocarril de Matanzas, acampando cerca 
de el para impedir su reparación. 
Con ese motivo el tren de viajeros de di-
cha Empresa que salió de esta ciudad, solo 
llegó á ünióu do Reyes. 
Ayer á las dos do la tarde había varías 
partidas insurrectas alrededor do Sabani-
lla, entre ellas una de 150 hombres en el 
potrero "Antonia", á medio kilómetro del 
pueblo. 
El alcalde teniente Ruiz. había tomado 
todas las precauciones del caso, para re-
chazar un ataque si lo intentaren. 
El tren de viajeros de la Empresa de 
Matanzas, que debía haber salido esta ma-
ñana á las 7̂  no pudo verificarlo, por ha-
ber quemado anoche los insurrectos una al-
cantarilla en el kilómetro 24, arrancando 
muchos carriles y destruyendo el telégrafo 
y el teléfono. 
Esta mañana á las í)^ llegó de la llába-
na, con la que estábamos fricomunícados 
desde el sábado por la mañana, un tren 
conduciendo la correspondencia y pasaje-
ros, tren que salió aver tardo á lasót de la 
Habana, pernoctando en Ja ruco. 
Eso tren regresará á la llábana á las diez 
y media. 
En ol citado tren ha. sido conducido para 
su remisión á Ceuta, el prisionero de guerra 
Benito Enrique Martínez hecho prisionero 
el 23 de octubre último en Hato Nuevo, bó-
lido y condenado á cadena perpetua en 
Consejo de guerra. 
Dícese, sin que podamos asegurarlo, qno 
ayer fué incendiado el paradero do Baró, 
de la Empresa de -Matanzas. 
E L V A P O R " J U A N F O R J A S " 
Saldrá para Matanzas y Cardas hoy 
miércoles, á las cinco de la tarde. 
Admito pasnjores. Informarán sus 
consignatarios, señores C. B l a n d í y C), 
Oficios núm. 20. 
V A P O R " S E G T J R A N o A ' ' 
Ayer á las tres do la tarde, fondeó 
en puerto, procedento de New York, o l 
vapor americano Segtwan^a. condu-
ciendo carga general y 57 pasajeros; de 
estos 11 son de tránsi to. 
Procedente do Barcelona entró en 
puerto ayer al medio día, el be rgan t ín 
español l'edro Marislany, c onduciendo 
carga general. 
Para Santiago de .Cuba y escalas, 
salió ayer t a rdé el vapor correo de las 
Anti l las Julia, de los señores Sobrinos 
de Herrera. 
(GACETA DEL 25.) 
GoniEP.xo GKXKRAT,.—Concesión de un 
previlegio por el término de cinco años á la 
Sociedad de Muguorza y Cn, por un aparato 
para la fabricación de sogas. 
—Patente de invención, concediendo á 
D. Carlos Echerens y C% con prírilegio do 
veinro años, por un procodimienio para en-
vasar tabacos y cigarros. 
—Autorizando la inscripción do una mar-
ca de fábrica para extinguir hilos de algo-
dón, en favor do los Sres. Clark y Compa-
ñía, do Inglaterra. 
—En vista del considerable número do 
españolee residentes cn el extranjero, que 
no cumplen con la obligación de inscribirse 
en los registros do nacionalidad y de los pér-
juicios que esto irroga, dando facilidades á 
los que se proponen eludir el ¿erricio mili-
tar; S. M. el Key (q. D. g.) v en su nombra 
la Reina Regente del Reino, «e ha servido 
disponer que se dé la mavor publicidad al 
Real decreto de 5 de Septiembre de 1S71. 
Î TEXDEXCIA. GE.VEUAL DE HACIENDA. 
—Real orden del Ministerio de Ultramar, 
declarando que los Registradores de la pro-
piedad se encuentran comprendidos en el 
artículo 9U de la vigente ley de Presupues-
tos de Cuba, y por consiíru'iente deben con-
tribuir al Estado, á contar desde 1? do Ju-
lio liltimo, con el 10 por 100 de los derechos 
que devenguen; y quo lo.-; que perciban suel-
dos ó gratificaciones, queden además, suje-
tos á las disposiciones quo rijan pura los 
demás empleados; debiendo presentar en las 
Administraciones de Hacienda, en los quin-
ce primeros días de los meses de Ootubro, 
Enero, Abril y .Julio, relación do los dere-
chos devengados en el trimestre anterior, y 
de no hacerlo, las Administraciones proce-
derán previo requerimiento por la via ejecu-
tiva.—Es al propio tiempo la voluntad de 
S. M., que esta aclaración se haga extensiva 
á las demás provincias do Ultramar, por 
consignar en sus respectivas leyes do Presu-
puestos, los mismos preceptos '(pie en la de 
Cuba, respecto al expresado descuento do 
haberes. 
O b r a s M u n i c i p a l e s . 
A las ocho de la mañana del próxi-
mo viernes 28 del actual t endrá electo 
en el Depósito del Ramo do Obras Mu-
nicipales la correspondiente subasta 
para adquirir once mulos con destino 
al citado Ramo de Obras Municipales 
y una ínula para las atenciones del 
Rastro de Ganado Menor, ádvi'rtíéíi-
doso que los mulos han de tener seis y 
inedia cuartas de alzada y la ínula sie-
te, con la condición de estar todos esos 
animales domados, adjudicándose la 
subasta á la persona que, á juicio de 
la Comisión designada al efecto, me-
jores ventajas ofrezca, por cuyo moti-
t ivonose fija precio á los animales 
que tratan de adquirirse. 
Lo que se hace público por este me-
dio, de órden del Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal, para conocimiento de aque-
llos á quienes inleresa. 
Habana lebrero 21 de 189G.—Ayuslín 
üuuxurdo. 
Centro de Dependientes 
S U S C R I F C I O I s r p o p u l a * i n i c i a d a p o r 
l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a , c u -
y o p r o d u c t o s e d e s t i n a á l a a d q u i -
s i c i ó n de u n b u q u e d e g u e r r a q u e 
s e r e g a l a r á a l E s t a d o . 
Ü U O . P L A T A . 
Siusia anterior láS'J 70 
D. 
un cadáver, sobre el cual le haré caer 
bañado en su propia sangre, porque 
Gibert es mi muerte y mi baldón. 
Él hombre de afuera se esforzaba 
mas y mas sin descanso, y ya sus fu-
riosos golpes hacían temblar la puerta, 
l 'or último, uno de los tableros se 
rompió en el momento mismo en que 
Eva daba un gri to supremo cayendo al 
suelo herida de nua puña lada . Cárlos, 
frenético y echando espumarajos de ra-
bia, sin averiguar si la puñalada era 
mortal, se abalanzó, blandiendo el pu-
ñal ensangrentado, hacia la abertura 
de la puerta rota, suponiendo que iba 
á encontrarse con Gibert. 
Pero el que le esperaba no era el hi-
j o del ajusticiado, sino Pierrebuff, el 
capi tán del Halcón, ó mejor dicho, el 
antiguo contrabandista Gasparo, su 
legítimo paarc. 
n i 
P E I ? r i / K J I D Á D E S . 
La situación de Pierrebuff y de Cár-
los era terrible. Ambos estaban arma-
dor de puñales; pero ninguno de los 
dos tenía armas de fuego: por la aber-
tura do la puerta rota podía pasar 
cuando mas un hombre; pero (-arlos 
para huir ten ía que clavarse en el pu-
ñal de Gasparo, y este no podía entrar 
para socorrerá Eva, sin clavarse en el 
puñal de Cárlos. 
Expliquemos en tanto, por qué es-
taba el capi tán del ílolcon en la finca 
del señor de Merinval. 
Ya es cosa sabida el cómo llegó Pie-
rrebuff á descubrir el amoroso secreto 
de su protejido. Conoció que una pa-
sión paciente había de bjicer que sin 
remedio se cobraran car iñoaquei los dos 
jóvenes, cuyo corazón no hab ía latido 
aun de amor; pero después que sor-
prendió ciertos secretos, oyó ciertas 
declaraciones y vió algunos apretones 
de mano, se convenció do que el mal 
era mayor de lo qu^ suponía y de que 
urgía poner eíicaz remedio. 
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Sabido es también el arbitrio de que 
echó mano Pierrebuff para obligar á 
Gibert á alejarse de Dimes, arbitrio 
que de seguro le habr ía costado la vida 
á éste en lugar de salvarle, á no ser 
por acaso providencial que le hizo per-
manecer en el castillo mientras que sus 
enemigos, puñal en manó, le buscaban 
en el camino que debía andar. 
Lo (pie vió aquella noche el cap i tán 
del Halcón, le revoló cuanto era el odio 
que profesaban á Gibert los Delmona 
y el señor de Merinval, y cuanto im-
portaba velar por él. 
Iso queriendo ponerse en evidencia 
para que no reconociera en él á. Gaspa-
ro el asesino, tenía pensado encomen-
dar á Juan, su hijo mayor, que cuidase 
de su hermano de leche; pero á otro 
dia del conato de asesinato contra el 
señor de Merinval, supoPierrebultque 
Gibert estaba preso y acusado de ho-
micidio premeditado y alevoso. 
A l recibir esta noticia estuvo á p i -
que de sacrificar su vida y las de algu-
nos compañeros que estaban á su lado 
en la misma posición que "VVarlek, con 
tal de libertar al hijo del ajusticiado, 
y poco faltó para que fuese á revelarlo 
todo J'I la justicia, apelando á sor Ur-
sula para que con eu testimonio robus-
teciera su* declaraciones sobre el ase-
sinato de Sír Eduardo Godsingel el 
año de 182(i, y dijese de que manera, 
estando el señor de Merinval á p u n t ó 
de perpetrar otro crimen, cayó en ma-
nos de dos bandidos que pudiera con-
vertir en cómplices. 
Pero después de reflexionar un tan-
to, conoció que el arbitrio era muy 
aventurado. 
Primeramente; ¿conseguiría probar 
la complicidad del conde de Merinval 
en el asesinato cometido junto al pm l i -
te viejo? De su complicidad solo él te-
nía conocimiento, y del testimonio de 
sor Ursula no podía deducirse sino que 
había recogido en su carruaje á Un 
Lierldo encontrado jKjr ella cn el cami-
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
H H N ' ü X C r A . 
El 11!mo. Sr. Presidente de esta Audion-
cia ha admitido la reminda que del cargo 
de juez municipal de Ouanajay presento 
don" Cecilio García Morales. 
TRASLADO. 
Con motivo do las actuales circunstoncia* 
el fnzgado mimidpal de Gufttao se ha tras-
ladado al pueiilo (lo Maria nao. 
B K . S O L U C I Ó N . 
En el pleito contencioso administraliro 
establecido por don Arturo Amblard ánom-
hre do los señorea r iada y Ilermanes con-
tra la resolución del Gobierno Genera^que 
autorizó al Ayuntamiento de Santa Clara ! 
para crear el arbitrio Ocupación de la vía \ 
publica', elTribunal Local de esta Isla ba i 
dictado sentencia revocando la resolución | 
apelada en cuanto auioriza la imposición 
de un centavo mensual sobre cada metro 
lineal de las cañerías para gas que tiene 
establecida la sociedad demandantti ^m 
hacer especial condenación de costas. 
SEÑALAMIENTOS PAlíA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Pobreza de don Rafael Pedroso en autos 
que sigue contra don José Domínguez. Le-
trados: Dr. Castellanos y Ldm Lámar. Pro-
curadores: Sres. Pcreira r Tejera. Juzgado, 
de Güines. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUTOIOS OIíALES. 
Sección 1? 
Contra Francisco Flores, por harto. Po-
nente: señor Maya. Fiscal: señor Martínez 
Avala. Derenson'Ldo. J^pez. Procurador: 
señor Sterling. Juzgado, del Cerro. 
Contra Tomás Vázquez y of-ros, por le-
siones. Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. üelensore?. Ldos. Daniel 
y liaños. Procuradores: Sres. Villar y Ló-
pez. Juzgado, del Cerro. 
Contra Rosario Vázquez y otro, por le-
giones. Ponente: señor Pagcs. Fiscal: señor 
Villar. Defensor: Ldo. Medina. Procurador: 
señor Valdés Hurtado. Juzgado, de Bcjii 
cali. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Hilario Pérez, por disparo. Po-
nente, señor Navarro. Fiscal: peñor López 
Aldaziábal Defensor: Ldo. Poncc. Procura-
dor: Hr. Storlind. Juzgado, del Pilar. 
Conira José Silva, por lesiones, Ponente: 
Sr. S'avarro. Fiscal: Sr. López Aldazábal. 
Diifonsor: Dr. Sánchez. Procurador: señor 
López, .tazoado: del Pilar. 
iccictario, Ldo. Lle.'andi. 
es de prever que, en un porvenir reía, 
tivameute poco lejano, dejará do ven-
derse aguardiente en la mayor parta 
de las ciudades noruegas." 
ÁDÜáNA DE IA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Vesos, Gis. 
Día 24 de febrero de 1S9G$. 30.73G 29 
C r ó n i c a g e n e r a l 
Escriben do Cristiania á la Gaceta 
de Colonia tocante ; i la nueva ley no-
ruega relativa ú la venta de las bebi-
das alcohólicas: 
"Las severas prescripciones de la 
nueva ley sobre la venta del" alcohol, 
que entró en vigor el 1" de enero últi-
mo, han creado un estado de cosas que 
parecerá singular á muchas personas. 
Así es que el viajero que se apee eu 
una fonda do Cristiania en sábado, 
pasada una hora después del mediodía, 
y que se regocijase con la esperanza 
de tomar una copa de cognac, queda-
ría muy engañado. En efecto, no po-
dría bacerso servir una sola gota de 
líquido espirituoso antes del lunes por 
la mañana, á las ocho. .No podría tam-
poco hacérsela servir en su cuarto. Lo 
mismo sucede en los cafés y en los res-
tan ra nts. 
Puede muy bien ser quo en lo suce-
sivo veamos muchas otras cosas. Se-
gún la nueva ley. el comercio del al-
cohol al menudeo está conliado exclu-
sivamente á Sociedades, que en la 
actualidad son en número 51 y que 
tienen su asiento 51 ciudades diferen-
tes. Ahora bien; según esta ley, á la 
votación popular, en la cual tomarán 
parte lo mismo las mujeres que los 
hombres, corresponderá decidir, en ca-
da municipio, si ha lugar a conceder á 
estas Sociedades la autorización de 
vender alcohol. Una votación parecida 
hubo el 1° de enero en varias ciudades 
y dos tan solo se declararon á favor de 
que se concediese autorización d las 
Sociedades. 
KMa nueva ley debe su origen á la 
actividad que despliegan las Socieda-
des de temperancia, que por ahora ven 
soplarles favorable el viento, tanto que 
no, y que recobró vida y salud, gracias 
á los cuidados que le prodigaron en el 
hospicio de Pan. En semejonte asunto, 
en que se trataba para ella de haber 
salvado i l un asesino y librado á un 
criminal de las pesquisas judiciales, 
aunque involuntariamente, ¿no le pe-
saría á la Hermana atestiguar, por 
más que su ca rác te r la obligase á de-
cir siempre la verdad? Y la modestia 
natural en este caso, ¿no la ent ibiar ía 
en su buena voluntad, ;de proteger á 
Gibert, que tanto necesitaba de aque-
lla protección por el parentesco de la 
Hermana con el alinirauieV. 
Bajo este aspecto ŝe ar.riesgaba mu. 
cho para aventajar poco. Por otra 
parte, suponiendo que consiguiese ha-
cer rodar la cabeza del señor de Me-
rinval y la suya propia, ¿querría Gi-
bert perdonarle haber deshonrado y 
llevado al cadalso al padre de aquella 
á quien amaba con ardiente pasión? 
El segundo arbitrio presentaba los 
mismos tropiezos. íso habiendo más 
testigos que él, ¿podría demostrar la 
culpabilidad de los Delmona, si éstos 
probaban la coartada con veinte testi-
monios^ Y en caso de fracasar aquella 
acusación formulada contra hombres 
que probar ían su inocencia, ¿no pre-
vendr ía los ánimos en contra del pri-
mer acusado? Por últ imo, Gasparo te-
nía, respecto de Mariana, proyectos 
que no le permi t ían proceder' sin la 
nMyor circuspección, t ra tándose de 
acusar á los Delmona. 
Pero urgía salvar á Gibert. 
En aquel trance hizo Pierrebuff lo 
que todos hacemos cuando llega el 
caso: después de haber contado á sus 
enemigos, fsoístó á sus amigos, que 
eran, adgmás de sus hijos, sor Úrsula, 
Eva, Mariana y Xerella, la hechicera 
de las ruinas del castillo de Tremoille. 
La vieja Cerolla ten ía facultad para 
recorrer en todas (lireccioues las tierras 
que dependían de! dominio de Dunes 
y no hab ía de despertar Bospcchasj 
Se han publicado oficialmente los es-
tados sobro la emigración italiana en 
los tres primeros trimestres do 1895. 
Estos datos acusan un progreso te-
rrible en el éxodo italiano, demostran-
do. el crecimiento de la crisis econó-
mica de Italia. Jja emigración j)crnía-
nente, llamada así por ser la que pa-
sa los mares y por lo general solo re-
gresa cn corto número á la patria, que 
en igual período de 1594 fué de (U.lfiS 
italianos, so ha elevado á 10().;558, y al 
temporal principalmente con destino X 
Europa, que se había reducido á 104.043 
ha dado en nueve meses HT.lOó. ó sea 
un conjunto de 22:3.701 emigrantes ea 
vez de ÍOO.SOO. Es un aumento en loa 
tres trimestres de 57.9Ó2. Los princi-
pales crecimientos son en la Compañía, 
los Abrazos, la Emilia y Sicilia. 
Soma SI de Fuero de 1806 
L a gáerra de Et iop ía .—El obscuro porvenir de l a 
Bulgar ia .—La {jemrquía católica. 
Con la ansiedad quo espera E s p a ñ a 
noticias de la isla de Cuba, se mantie-
ne la éspectat iva de I ta l ia con respec-
to á la guerra, de Abisinia, llegada á. 
su período álgido. A finés de Enero 
llegaron al l in después de largas peri-
pecias Jos 1,200 italianos y ascaris que 
const i tuían la guarnic ión de Makal lé , 
salvados de un desastre por la capi tu-
lación honrosísima que les concediera 
el Negus de Et iopía . Atribuyase á los 
móviles que se quiera esto acto de no-
ble guerra, ya porque supiese el sobe-
rano Etiope que los defensores que con 
tanto heroísmo hab ían sostenido 45 
días de sitio contra un ejército (50 v e -
ces mayor que los sitiados, estaban re-
sueltos á vender carísimas sus vidas, 
haciendo saltar el improvisado fuerte, 
y aumentando en miles los centenares 
dó muertos sufridos por los sitiadores, 
ó porque pensasen los que aconsejaa 
al titulado sucesor del rey Salomón y 
de la reina Saba que esta magnanimi-
dad impresionaría favorablemente á la 
Europa; y tal vez facilitase una paz 
conciliadora con I ta l ia , aparece indu-
dable que so han conservado así m á s 
de mil existencias á la humanidad, 
pues los Eas Makonnen, Mangascia y 
Ahi l a que estaban en jas avanzadas 
del sitio de Makalié. sabían perfecta-
mente no haber dentro de la ciudad, 
una. de las antiguas capitales de l a 
Etiopía, agua más que para veinticua-
tro horas, víveres para cinco d ías , 
mientras que el hacinamiento de cadá-
veres en sus alrededores hacían pest i-
lentísima y morlífera la a tmóslera res-
pirable. As í lo comprendían los heroi-
cos oficiales que respondiendo al sacri-
licio de sus soldados, tanto italianos 
como ascaris, celebraban eu un festín, 
como á lo Borgia, la última, comida 
apurando sus líquidos, resueltos a l 
terminar la tiesta hacer una salida su -
prema de noche, y volando las fortifi-
caciones incendiadas, abrirse más que 
un camino, una muerte por los campa-
mentos del Negus, donde se elevaban 
las tiendas encarnada y blanca del 
emperador Méneíik y de la emperatriz 
Ta i tú. E n esta situación los halló Tel-
tor, negociador entre los dos campa-
mentos, acompañado de un enviado de 
Ras Makonnen, que vendados los ojos 
entró en el fuerte portador de una ca-
pitulación que les dejaba vidas, armas, 
cañones y bagajes, bajo determinadas 
garan t ías , que con mayor ó menor la-
t i tud planteadas por el vencedor se 
reducían en el fondo á que quedasen 
como rehenes contadísimos oficiales 
itálicos para facilitar la entrega de a l -
gunos parientes lejanos de la familia 
real de Etiopía , detenidos de una ma-
nera más ó menos correcta, primero en. 
Nápoles y luego en los canipamentos 
del general Uaratieri; y para que mar-
chando el grueso del ejército abisiuio 
junto á los sitiados libertados, lo cual 
impedía todo ataque ofensivo por par-
te de las tropas i tál icas, cogiendo de 
flanco al ejército abisiuio, haya podido 
el Negus avanzar en dos columnas ha-
cia Auna y Axum, donde se coronará 
el rey Menelik. 
Grande fué la efusión de las tropas 
itálicas al abrazar á los salvados de 
Makallé, escuálidos muchos de ellos, 
llevando en sus rostros las huellas de 
los sufriinieñtós pasados y conducien-
además, no podía negarse á lo que le 
pidiese el cap i t án del//«/c(í>t, á quien 
profesaba un afecto mezclado do res* 
peto, como el del hijo al padre, y tam-
bién de temor, como el del esclavo a í 
amo. 
¿Cómo hab ían trabado tan e x t r a ñ a s 
relaciones Pierrebuff y Nerella? Va-
mos á saberlo. Es una historia muy l i -
gada con nuestra nar rac ión , como se 
verá más adelantej tan ligada, que no 
podemos callarla. 
Cuando la reyólución de 1830, el 
conde Jorge de* Válscel era amigo ín-
timo del priiuer minisho. el príncipe 
de Polignac, d'c quien había sido se-
cretario cuando estuvo de embajador 
en Londres: el príncipe depositaba en 
él la más ilimitada confianza, y le con-
sultaba en los negocios más árduos. 
Durante los tres célebres días del 
príncipe de Polignac hizo frente á la 
tormenta, y Jorge no se apar tó de su 
lado. Por último, llegada la hora de 
la fuga ante la revolución triunfante, 
se dieron un estrecho abrazo, diciendo: 
—Ahora, vamos á part ir el pan del 
destierro 
Pero ¿quiénVra el conde de Yalscel? 
Era un hombre alto y bien parecido, 
que había figurado muy bien como ca-
pitán de guardias de corps; sus faccio-
nes eran muy expresivas y s impát icas; 
su Cúcrza hercúlea, circunstancias muy 
atendibles en momentos crí t icos de 
fuga y persecución: su instrucción br i -
llante: sus modales muy tinos; su in-
genio vivo y bien cultivado; su trato 
muy afable. 
La madre del conde vivía aún, y le 
amaba con todo su corazón, envane-
ciéndose de tener t a l hijo. Era casado, 
y según se decía, marido y mujer se 
habían empeñado eu quo la luna de 
miel fuera eterna. Aquel matrimonio 
envidiable, porque la mujer era tam-
bién encantadora, había (lado por fru-
to una niña, que contaba tres años al 
estallar la i evolución. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . — T ' e b r e i o 2(3 d e 1 8 9 6 . 
do respetable n ú m e r o do heridos y con-
tusos. U n a u t ó g r a f o entusiasta del rey 
] I u mber to enviado á estos val ientes y 
le ido en A d a - A g a m u s a c r e c i ó l a con-
m o c i ó n general . F a l t a saber ahora lo 
que va á suceder en T.n po rven i r p r ó -
x imo . Mene l i k que desde hace un afio 
Laceindudabl i-mcnteesfuerzos por con-
servar una paz d i g n a con I t a l i a , ma l 
correspuudidos por l a p o l í t i c a del ga-
b ine te Cr i sp i y por las aventuras ga r i -
baldescas del general l i a r a t i e r i con la 
i n v a s i ó n p r imero de l a Asmara , de 
A d i g r a t y A d u a d e s p u é s , l a en t rada 
en la c iudad santa de l a E t i o p í a y la 
i n v a s i ó n de las fronteras que separan 
el T ig re de la A b i s i n i a ; cuando p e r d i ó 
toda esperanza dio una proclama á sus 
p u e b l o » , en la cual , invocando l a pro-
t e c c i ó n de Dios , de l a V i r g e n y de la 
T r i n i d a d S a n t í s i m a , l lamaba á todo el 
e j é r c i t o y mi l ic ias de l a E t i o p í a á l a 
defensa de la r e l i g i ó n y de l a p a t r i a . 
A pesar de ello, satisfecho sin duda su 
o rgu l l o con la v i c t o r i a de A m b a - A l a g i 
y la c a p i t u l a c i ó n de J l a k a ü é , ha d i r i -
g ido una car ta sentida a l rey de I t a l i a 
diciendo ser responsables ante el A l t í -
simo de una guer ra c ruen ta entre dos 
naciones cr is t ianas , y p id iendo el en-
v í o de u n p lenipotenciar io para ajustar 
una paz d igna . Pero a q u í se presenta 
u n mulo iusoluble . Los min is t ros de 
H u m b e r t o m á s por o rgu l lo que por 
verdadero i n t e r é s de I t a l i a , ex igen co-
mo base de paz que el Negus tenga 
por v á l i d o aquel c é l e b r e pacto que es-
t a b l e c í a el protectorado del re ino i t á l i -
co sobre la E t i o p í a , y que el l l amado 
rey de los reyes, só lo pudiese negociar 
con las d e m á s potencias por medio de 
l io rna , pacto que la Corte abis in ia sos-
t u v o s iempre h a b é r s e l e presentado en 
o t r a forma; mien t ras M e n e l i k recha-
z á n d o l o reclama á su vez l a an t igua 
s o b e r a n í a sobre el T i g r e . 
L a espada va á d e c i d i r p o r t a n t o p r o -
bablemente antes de que esta e p í s t o l a 
se publ ique , t an infausto l i t i g i o . Pero 
a ú n s e r í a m á s grave l a c u e s t i ó n de 
cont inuarse la no t ic ia que desde a y í c 
c i r cu l a e n K o m a , de haberse acordado 
en Consejo de M i n i s t r o s pres idido por 
e l Pey, que mien t ras los generales Ba-
r a t i e r i y A r i m o u d i hacen frente con 
los 30,000 soldados y 00 c a ñ o n e s que 
y a poseen á los 80,000 abisinios del 
Negus y de los Ras, en todo e l mes 
p r ó x i m o zarpe del golfo napol i tano pa-
r a Assab o t r a e x p e d i c i ó n de 15,000 
que mandados por el general E l l ena 
l l even l a guerra al H a r r a r , en "el o t r o 
ex t remo del imper io etiope. Deseo du-
dar t o d a v í a de que los min is t ros de l 
tesoro y de hacienda nada entusiastas 
de la guer ra africana, quieran dar le 
unas proporciones que i m p o n d r í a n á 
I t í f l i a sumas parecidas á las que cues, 
t a la do Cuba, y que ensanchando m á s 
las distancias entre esta potencia, l a 
l i u s i a y l a Franc ia , tampoco agrada á 
sus aliados de la t r i p l e alianza, viendo 
cuando esta d i v e r s i ó n a í r i c a n a deb i l i -
t a l a a c c i ó n i t a l i a n a en Europa y en 
Or ien te . . L a misma I n g l a t e r r a da con-
sejos de m o d e r a c i ó n y de paz á Poma. 
Los oficiosos niegan que t a l e x p e d i c i ó n 
aven ture ra e s t é decidida por el mo-
mento, como haciendo j u s t i c i a al Negus, 
anuncian que todos los pactos de la ca-
p i t u l a c i ó n d c M a k a l l é han sido c u m p l i -
dos re l ig ios i imente , incluso l a devolu-
c i ó n de l a of ic ia l idad . 
Y a e s t á de v u e l t a en Sofía el p r í n c i -
pe Fernando de B u l g a r i a de su r á p i d o 
via je por Europa , cuyo p r i n c i p a l obje-
t i v o era P a r í s y Roma; y pocas veces 
se ha fantaseado m á s sobre la excur-
s ión de un p r í n c i p e , hecha guardando 
r igoroso i n c ó g n i t o . E n la c ap i t a l de 
la K e p ú b i i c a ha obtenido de su presi-
dente F é l i x Faure que interceda cerca 
de l Czar para el reconocimiento del 
p r inc ipado , siendo padr ino N i c o l á s I I 
del heredero pr inc ipe Bor i s , n i f io que 
ayer c u m p l i ó dos a ñ o s , y que t e n d r á 
den t ro de breves d í a s un secundo 
bau t izo que desde la r e l i g i ó n c a t ó l i c a 
d e s ú s padres l o c o n v i e r t a á l a g r i ega , 
habiendo cesado a l fin, s e g ú n las no-
t ic ias t e l e g r á f i c a s de U ó j , todas las 
perpiegidades é indecisiones. Fer-
nando de Coburgo que por su madre, 
nna princesa de Orleans y de B o r b ó n 
l l eva eu sus venas sangre do E n r i q u e 
I V ha debido decirse que si P a r í s va-
l ía una misa, el re inar en l a a u l i g u a 
B u l g a r i a bien p o d í a hacer perdonar un 
cambio dent ro del cr is t ianismo. Pe i l ^ 
E n r i q u e I V se c o n v e r t í a é l t a m b i é n 
con sus hijos á la r e l i g i ó n c a t ó l i c a , y 
no buscaba para ello el permiso en los 
s í n o d o s protestantes, como insensata-
mente el p r í n c i p e Fernando ha venido 
á sol ic i tar lo en el Vat icano cerca de l 
V i c a r i o de Jesucr is to . Es m á s grave 
lo sucedido con el p r í n e i n c B o r i s que 
aquel la l eyenda de algunos p r inc ipa-
dos de Aleman ia , donde en lo an t iguo 
las princesas a l nacer no se bau t i zaban 
en n inguna de las compniones cr is t ia-
nas: esperando a escpger la c a t ó l i c a , 
l a gr iega ó la protestante , s e g ú n h i re-
l i g i ó n del fu turo mar ido . Pero para 
casarse Fernando de Coburgo y L u i s a 
de Pa rma , princesa p i a d o s í s i m a , pidie-
ron la b e n d i c i ó n del Papa, d á n d o l e la 
segur idad de que los hi jos ser ian edu-
cados eu la re l ig ión, c a t ó l i c a ; de i gua l 
manera que el pr inc ipe p i d i ó antes los 
augur ios del P o n t í f i c e para sub i r á 
t rono t a n disputadB. Por lo cual era 
bien na tu ra l que áí l legar á Roma, 
donde no ha vis to Á'los reyes de I t a -
l i a , n i á otros personajes que a l P o n t í -
fice y a l Cardenal Raiupol la , L e ó n 
X I I I le haya reprobado la apostasia 
que se comete con un t ie rno i n l á n t e ; 
no h a b i é n d o s e t ra tado n i u n só lo mo-
n u u to de autor izar la c o n v e r s i ó n , cosa 
que el jefe de la Ig les ia no p o d í a ha-
cer, y que Fernando de Coburgo no se 
ha a t rev ido á demandar, c o n t e n t á n d o -
se con expresar l a s ¡ p e n a s «le su a lma 
y las razones de Es tado que a t e n ú a n 
su conducta . Porque parece i nduda 
ble que en Sofía , donde estaban v a 
reunidos el exarca y prelados b ú l g a -
ros, con l a s o b e r a n í a v asamblea de l a 
n a c i ó n , y el gabinete S t o i l o l f se h a b í a 
compromet ido al baut izo gr iego, era 
innnueute una r e v o l u c i ó n de no real i -
zarse. Parece haber crecido las espe-
ranzas de l reconocimiento de la Rusia , 
cuyo emperador e n v i a r í a u n r ico pre-
sente a l que debe ser su ah i jado en 
las pi las bautismales. E n cuanto 
a l S u l t á n , a l to soberano de l a B u l g a -
r i a como K a l i f a , le es ind i fe ren te (pie 
el p r ima pe Bor i s pertenezca á l a r e l i -
g i ó n gr iega ó c a t ó l i c a . 
Mejor han procedido en lasnegoeiacio 
nos entabladas por la reina N a t a l i a y 
se^ujidados por l a Czar ina v i ada de 
Rus ia pa ra el enlace del j o v e n sobera-1 
no de Serbia A l e j a n d r o L con la be l la 
princesa Elena , h i ja de l p r í n c i p e de 
Montenegro, una de las que fueron can-
didatos a l t rono de I t a l i a . Pertenecien-
do ambos á l a r e l i g i ó n gr iega, estas 
bodas que se r e a l i z a r á n en la pr i inave-
r a ofrecen la doble venta ja de que es-
t i n g u e n las pretensiones que an t iguas 
ramas reinantes en Serbia, enlazadas 
hoy con e l Montenegro, puedan tener 
tener sobre el t rono de Be lg rado . 
I n t e r e s a r á á mis lectores c a t ó l i c o s 
les d é a lgunas not icias tomadas de l 
anuar io de la g e r a r q u í a c a t ó l i c a que 
acaba de publ icarse. L e ó n X I I I es el 
203 Papa, sucesor del p r í n c i p e de los 
a p ó s t o l e s , pon t í f i ce de l a Ig les ia U n i -
versal , v ica r io de J e s ú Cr is to , pa t r ia r -
ca de Occidente y soberano de los do 
minios temporales de la Santa I g l e s i a 
romana. Los Cardenales sus colabora-
dores le forman una t r i p l e corona: p r i -
mera l a de los obispos sub-urbanos de 
Ost ia , A l b a n e , Por to , Santa Ruf ina , 
F rasca t i , V e l l e t r i , P a l e s t r i n a y Sabina, 
l l evando por decano al que lo es del 
Sacro Colegio Cardenal Monaco D e l l a 
V a l l e t t a , á estos s iguen los pr inc ipes 
de la Ig les ia del orden de sacerdotes 
reducidos á 48 d e s p u é s de las recientes 
muertes de Gran ie l lo y de M e i g n a n ar-
zobispo este de Tours en F ranc ia , y 
uno de los m á s devotos á l a p o l í t i c a se-
guida por L e ó n X I I I , respecto á l a 
K e p ú b i i c a francesa y que en estos mo-
mentos se ve t a n comprometida . Cada 
una de estos cardenales sacerdotes t ie-
ne asignada su parroquia en una ig le-
sia de Roma. Los cardenales d i á c o n o s 
cons t i tuyen el tercer orden en el sacro 
colegio. A l frente de ellos, como c a -
marlengo e s t á el anciano M e r t e l , que 
el í) de Febrero c u m p l i r á sus 90 a ñ o s y 
sus 08 de la en t rada en la iglesia, don-
de desde los t iempos de L e ó n X I T , Gre-
gor io X V I , P í o I X y L e ó n X I Í I , ha 
d e s e m p e ñ a d o a l t í s i m o s puestos. 
Como se v é existen 9 vacantes sobre 
los 70 de la a l t a asamblea de la iglesia, 
no c o n t á n d o s e ya n i n g ú n cardenal de 
los creados por Gregor io X V I , siendo 
solo 7 los de P í o I X y o-k los elevados 
por L e ó n X I I I ; duran te cuyo pont i f i -
cado han fallecido y a 109 p r í n c i p e s de 
la Ig les ia . Ex i s t i endo 51 nacidos en 
I t a l i a y 30 en las d e m á s naciones del 
mundo, l a p r o p o r c i ó n se mant iene co-
mo la desea el Papa, quien en el p r ó x i -
mo consistorio de Marzo ó de J u n i o da-
r á l a p ú r p u r a á los cuat ro pr imeros 
nuncios prelados i ta l ianos, y á n ú m e r o 
casi i g u a l de arzobispos de Franc ia , 
donde los cardenales de nueve han que-
dado reducidos á seismal oriente y t a l 
vez á E s p a ñ a . 
L e ó n X I I I , ha aumentado los t í t u -
los de la iglesia universa l , donde exis-
t í a n 13 pat r ia rcas de ambos r i t o s y 
905 arzobispos occidentales y or ienta-
les e l lado de 343 prelados t i t u l a re s 
con otras dos redes patr iarcales , 29 
metropol i tanos , 89 episcopales, dos de-
legaciones a p o s t ó l i c a s , entre estas las 
de los Estados Unidos , 55 v icar iados 
y 24 p r e í e c t u r a s a p o s t ó l i c a s . L a g u í a 
e c l e s i á s t i c a contiene todas las ó r d e n e s 
religiosas del mundo, la f ami l i a pon t i -
ficia, los p r í n c i p e s romanos y prelados 
asistentes al solio, los numerosos é i n -
terutineios, el numeroso cuerpo d i p l o -
m á t i c o acredi tado cerca de la Santa 
Sede, el v icar ia to de Roma con su le-
g i ó n de p á r r o c o s , l a gua rd i a noble, l a 
pa la t ina de honor y todas las d e m á s 
d ignatar ias de los palacios a p o s t ó l i c o s . 
Y a se han embarcado en A l e j a n d r í a 
de E g i p t o para presentar sus homena-
jes al Padre Santo los nuevos prelados 
coptos, cuya grey se aumenta en aque-
l l a c o m u n i ó n or ien ta l . T e n d r á n con es-
te m o t i v o lugar bellas solemnidades en 
San Pedro. Uno de los prelados que 
m á s figuraron en las recientes bea t i f i -
caciones acaba de desaparecer con g ran 
pena de León X I I I : M o n s e ñ o r Cap ia ra 
promovedor de la fé, c a n ó n i g o obispo 
de J u a n Pedro y que con el cardenal 
A l o i s i - M a s e l l a , prefecto de i a sacra 
c o n g r e g a c i ó n de r i tos, tan a l t a par te 
tomaba en las beatiricaeioues y cano-
nizaciones, t rabajando á hora eficaz-
mente en la de Juana de A r c o . Prela-
do de g rau piedad deja memoria i no l -
v idab le en Roma, donde ha repa r t ido 
su be l la fo r tuna y las innumerables 
o (rendas de las beatif icaciones y cano-
nizaeiones entre el p o n t í f i c e y los mo-
naster ios de reiigiosos. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
NOTAS TEATRALES 
L a C o m p a ñ í a de Roncoroni t iene en 
ensayo l a d i v e r t i d a comedia, en tres 
actos, de V i t a l A z a , t i t u l a d a San Se-
bastián Márt i r , y en p r e p a r a c i ó n Jaek 
el Dcxiripador, d rama t r a d u c i d o del i n -
gles, o r i g i n a l d e u n e x j e i c de p o ü c í a 
de Londres , en cuya (dudad se ha re-
presentado con ex t r ao rd ina r io é x i t o 
po t e s p a c i ó de COO noches consecuti-
vas. 
Reorganizada l a C o m p a ñ í a de Zar-
zuela que ac tuaba en el O r a n Tea t ro 
bajo la d i r e c c i ó n del d i s t i n g u i d o ar t i s -
t a D . D a n i e l l í a n q u e l l s , h a r á su flchut 
el p r ó x i m ó sVibádo en el l i m p i o y ale-
gre Teat ro de ' A I b i s u c o n la popu la r 
opereta X t f Ü m r r a Sunta, en f u n c i ó n 
por tandas. 
Empieza , pues, nna nueva tempora-
da c ó m i c o - l í r i c a , á precios arreglados 
á l a s i t u a c i ó n , y e s t á n de enhorabuena 
los aficionados a l g é n e r o m i x t o . 
Funciones pa ra hoy, m i é r c o l e s : 
i ' í o / r í / . — S e x t a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
eomedifl de magia, en tres actos, To-
do lo Vence el Amaró JAI l 'aia de Cubra, 
con sus bailables correspondientes. 
Jrijon.—Lwt, zarzueli tas IJO, Pericona 
y La Pericona Torera. Guarachas y 
cuadros vivos: " E n t r o Dos Ruegos'" 
y " L a V e r d a d 
ÍTos comunican los Hermanos P u b i -
l lones que se ha hecho cargo de I j i d i -
r e c e j ó n e s c é n i c a de I r i j oa , el aprecia-
ble a r t i s t a don A l e j a n d r o Castro, el 
que t o m a r á pa r to en una de las fun* 
ciones d é l a semana corr iente . 
G A C E T I L L A 
BUENA NOTICIA.—La C o m p a ñ í a I n -
f a n t i l de Zarzuela , de regreso d ( V i 
la rga e x c u r s i ó n á Méj ico , se propone • 
da r ana corta serie de representaciones | 
en P a y r e t a l te rnando con e l cuadro 
c ó m i c o d r a m á t i c o del s e ñ o r Roncoroni . 
Como es de presumir , los a r t i s tas l i -
l iput ienses h a n aumentado su reperto-
r io y nos o f r e c e r á n nuevos jugue tes lí-
r icos y otras obras de mayor e m p e ñ o , 
b i en vest idas y exhornadas con toda 
propiedad . 
N o hay que echar en o lv ido que esos 
zarzueleros en m i n i a t u r a h ic ie ron a q u í 
una b r i l l a n t e temporada y que fueron 
m u y celebrados en el d e s e m p e ñ o de 
Mam'zelle Nitoticlie, La Leyenda del 
Monje, La Verbena de la Paloma, Mari -
na y E l Eeyque Rabió. 
LA ESCALA.—Por M . del Pa lac io . 
Beso de hermana es consueloj 
beso de amante, delicia} 
beso de n i ñ a , car icia; 
beso de vieja, camelo. 
MAKGARITAÍ? DOBLES.—La innega-
ble p r e v e n c i ó n que una par te do nues-
t r a sociedad siente a ú n respecto de 
las l i t e ra tu ras , r e t r ae de la p u b l i c a c i ó n 
de sus pensamientos á muchas damas 
que j u n t a n á n n a i m a g i n a c i ó n v i v a y 
u n del icado gusto u n e s p í r i t u c u l t i v a -
do. V 
M u l t i t u d de ideas nuevas, finas ob-
servaciones, rasgos de ingenio y hasta 
verdaderas obras de ar te quedan s í a 
desconocidos fuera de l c í r c u l o f ami l i a r 
é í n t i m o que rodea á l a mujer capaz de 
produc i r los . E l va lo r en t ra t a n t o por 
lo menos como la f a n t a s í a , el ta lento , l a 
c u l t u r a en la c o n d i c i ó n de la l i t e r a t u r a 
e s p a ñ o l a . A l g u n a s veces e n t r a m á s . 
N o es de e x t r a ñ a r , pues, que por los 
ruegos, casi por l a i m p o s i c i ó n de sus 
amigos, l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de Be l -
monte, dama de excepcionales prendas 
de in te l igenc ia 6 i l u s t r a c i ó n , se haya 
decidido, rompiendo su na tu ra l t imidez 
á p u b l i c a r en un precioso l i b r o cuen-
tos, p o e s í a s , composiciones musicales, 
que pa ra e x p a n s i ó n de su e s p í r i t u 
escogido h a b í a n sido escritos en ho-
ras de g ra to solaz. Pero y a que su 
modest ia hubo de ceder á los esfuerzos 
de la amis tad , se r e fug ió en el t í t u l o de 
la obra . T i t ú l a s e é s t a Maryaritas do-
bles: lo de " m a r g a r i t a s " por la seme-
janza que la autora a t r i b u y e á sus crea-
ciones con las humildes flores a s í l la-
madas; lo de "dobles" , por e l c u l t i v o , 
merced al cual las marga r i t a s del cam-
po l l egan á ser m o d e s t í s i m a s l lores de 
j a r d í n . 
E n el t r i b u t o que el amor ma te rno 
paga á l a á v i d a t a n t a s í a d e l n i ñ o ha l l a 
d o ñ a M a r í a de Belmente la i n s p i r a c i ó n 
p r i m e r a y la p r imera causa de sus en-
sayos l i t e ra r ios . E n la necesidad de 
s a c i a r l a af ición de su l i n d a h i ja M a r i -
sol á los cuentos, pone la au tora el 
o r igen de sus pr imeras composiciones. 
Y c ier tamente que l a espontaneidad 
con que la c r e a c i ó n l i t e ra r i a se ha pro-
duc ido ava lora m á s y m á s el buen gus-
to con que se ha pu l ido y ab r i l l an t ado . 
Te rnu ra sin s e n s i b l e r í a , i n t e n c i ó n s in 
mal ic ia , delicadeza sin a f e c t a c i ó n y 
mucha lec tura sin pedantismo se des-
cubren bajo la t rasparencia del es t i lo 
que no r izado por numerosos e p í t e t o s , 
e n g a ñ a , como las aguas m u y c r i s t a l i -
nas, respecto de' la p ro fund idad de l 
cauce-
E l e s p í r i t u femenino con su cu l to á 
l a belleza ex te r io r se revela en la edi-
c i ó n pr imorosa de l l i b r o que A l v a r e z 
Dumon t , G a r u ó l o , G i l y T e r á u ador-
n a n con sus i lustraciones. E l s e ñ o r 
don J u a n T o m á s S a l v a n y ha es-
c r i t o el p r ó l o g o á esta obra, que 
para bien de las letras no s e r á la ú i t i -
tna de d o ñ a M a r í a de Belmonte . 
EPIGRAMA.—De autor a n ó n i m o . 
J u a n quiere ser hombre p ú b l i c o 
y no t iene condiciones: 
p ú b l i c o es siempre que quiere; 
lo que le fa l ta es ser hombre. 
PERIÓDICOS SEMANALES.—El Fíga-
ro t rae curiosas vis tas del tea t ro de la 
g u e r r a y re t ra tos de los prest igiosos 
generales que secundan los esfuerzos 
d e l i l u s t r e Gobernador General don 
V a l e r i a n o W e y l e r por devolver á esta 
I s l a l a ansiada paz; el n ú m e r o G de 
E l Hogar contiene u n hermoso g r a b a -
do á dos planas que repres rn ta un 
g rupo de las m á s encantadoras s e ñ o r i -
tas de San J o s é de las .Lajas; el 8 de 
E l Heraldo de Asturias p u b l i c a u n re-
t r a t o del va l ien te General Canel la . 
A s i m i s m o hemos rec ibido el n " 110 
de La Tierra Oullcfia, con u n razonado 
a r t í c u l o " E l Magis t r ado Ro jo" ; el 8 de 
JAIS Afortunadas; el 30 de E l Correo de 
Asturias; el 5) de Jjaurac-Bat; el 7 de 
La Habana Elegante, con un buen re-
t r a t o do l a hechicera S r i t a . B l anca 
I J u y , y el n ú m e r o 50 áe, E l Eco Mon-
tañés. A todos salud y v i d a p r ó s p e r a . 
VACUNA.—Hoy, m i é r c o l e s , se admi -
n i s t r a en l a S a c r i s t í a de San N i c o l á s , 
de - I á 3. E n la del A n g e l , de 12 á 1. 
LA ETERNA MASCARADA.— 
¡Todo PS disfraz! Bajo una frente hermosa 
descubro \\\\ pensamiento pervertido; 
allá coiileinplo un s<!r empedernido 
co» triAles ojos r la faz llorosa. 
Afiui l:i corrupción con faz de diosa; 
y aiti en m n e ñ o y apartado nido 
de amores, e! rencor Tela escondido 
cual víbora en el cáliz de una rosa. 
¡ Todo es disfraz! Con cara placentera 
y en el labio la alegre carcajada, 
la horrorosa perfidia nos espera, 
¡Tuvo siempre el cobarde audaz ruir.ula, 
prci sedosa y brillante la pantera 
y'reiplandores la traidora espada! 
Manuel licina. 
BÍÚE'N CAMINADOR.—Entre amigos. 
— ¿ C o m o e s t á t u familiulf 
— B i e n . 
—; ,Y tu p e q u e n í n , ya anda? 
—;Toma! ¡ toma! Desde hace tres me-
ses. 
— ¡ D e m o n i o ! Pues ahora debe estar 
bas tante lejos. 
M o r á l e i i í o í e l Raslro fle p a f l o o i a p r 
Jteses beneficiadas. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
I71A 26 D E F E B R E R O . 
E l Circular está ^n la Tercera Orden de San 
Francisco. 
Témpora .—San Alejandro obispo, y san N é s t o r , 
chispo y niiírtlr. 
San Alejandro obispo, en A l f iandría, anciano glo-
rioso, el cual goberod aqseila i^S.sia. despm^ de San 
l'edro Obispe, con nna vida apont^lica y enteramen-
te virtuosa y Urna de santo fervor. 
Tcotarás BQMtrt Santo hastonte edad y conocien-
do que se acercaba el término de su vida oropuso y 
« e s i e n ó como sucesor snvo á San Atanasio*. JíJ día 25 
<lc Kebrera del año 328, descansó en el Seüor. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solcrauci. E n la Catedral la de Terc ia á las 
ocho, y eu la» demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Maria. D ia 2fi.— Corresponde visitar á 
í s u t s t r a Stñora de los Dolores en Sta. Catalina, 
Iglesia de San Felipe N e r i . — E l próximo dir 2ií so 
«e ceUhrará la festirnlad ui««isual de la Corte de 
Mariu .—La misa de Comunión general será A ¡as 
siete v meiti.i. por la Uv. Uc lu* ejeicicios óc cotiuin-
Inc con seriüóu. 
Toros y novillos 220) í de 20 á 21 cts. k. 
Bueyes y vacas 40 S 41411 < de 16 á 18 cts. k. 
Terneras y novillos.. 98) (.de 24 á 26 cts. k. 
858 Sobrante 177 
Kilot. Preeiot. 
Rastro de ganado menor. 






Mant? 30 á 32 cts. k 
. Carne 30 á 32 
265 ] 38 " 
Sobrantes: Cerdos, 119 Carneros, 25. 
Habana 21 de Febrero de 1896.—El Administrador. 
GvilUrmo de Erro 
mmm 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
Ijas—Sau Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Keptuno, n" '2. 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí .—Neptuno, 
114. 
Don Manuol Vías Ochoteco.—Genios 16i 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCIÓN PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figneroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados do Catedral, Gua-




Presidente: IItrac. Sr. Don Josó Maria 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar, Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reina34. 
Don Juan F. O'FarnU.—San Ignea io 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don Josó A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don Josó Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: dou Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ochoteco—Genios IfrJ 
Dipuiados Provinciales: dou Miguel F. 
Viondi.—Obispo 10. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govíu.—Dragones 72. 
Dou Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Dop Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E. de la Torro—Bclascoaiu 7 
EISCAL DE s. M. 
Don Federico Enjuto.—Teiadillo L 
TI:NIENTE FISCAL 
D.Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
AUOÜADÜS FISCALES 
Don Augusto Mart ínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Dou Basilio Díaz de V i l l a r . - S . Rafael 31. 
Dou Josó María de la Torre. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Gibcrga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Rcmirez.—Habana 51. 
Dou Enrique l ioig.—Aguiarl íO. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D . Emilio Valdés Valen-
zucla—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bemal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspiranto Io: Don Juan González Otero. 
I d . 2o Don Augusto Valdés do la Torre. 
I d . Don Bonifacio Montalvan. 
Id . Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial do Archivo: Don Josó Vio i tes. 
Aspirante: Don Josó Duque de Hcredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Dou Francisco E. de la Torre. 
Belascojiin 7. 
Sección 1*J Don Josó L . Odoardo.—Real 
133 Mariauao. 
Sección 2,u. Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro IOS. 
OFICIALES DE SALA 
Sección Ia: Don Carlos Valdés Fanli, 0-
bispo 127. 
Sección 2••,: Don Adolfo Nieto.—Prado SO 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villato.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Dou Antouio Díaz de Vil lar .— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez ü. 
Jesús del Monte. 
Dou Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Va ldés . -Sa lud 93. 
Don Ambrosio Pcreira.—Vives 170. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
; Don Francisco Valdés Hurtado.-Dolores 
lü-Ma'rianao. 
J U Z G A D O S . 
De Ia instancia é i n s l n i e c i é n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, S4. 
Juez: D. Josó Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ¡(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmos. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martin Piiacós. 
Escribanos: Don Juan H . Vergel íSecrc-
tario.) 
D . Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortlz y Cofflgni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
1). Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chcnard. 
Escribanos: D. Rafael del PÍQÜ (Secreta-
rio). 
1). Luis J. Sansa. 
Ricardo D. del Campa 
Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Escribanos: D. Josó B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paoz. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarrcta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
« . Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. • 
Juez: D . Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Vil larrel ly. 
Fiscal: D . José A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 05 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JosóM" Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Koh'.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 4S. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: dou Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico JustinianL 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopolao Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga) . 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: dou Benito del Campo. 
PILA/n 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don J o a q u í n ^ o y ó . 
Fiscal: dou Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCURADORES D E LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
M Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano do la Llama, Rayo 41. 
" José do Zayas Bazáu. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria l X 5 i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
rní bacoa. 
" Ramón. Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M ' 8S. (Con licencia.l 
••' Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguuo, Jesús del Monto 379 
" Federico A. do Castro. Industria 2. 
" Josó Ramón Rivas. Rayo 32. 
" Juan Marti . (Con licencia.) 
" Fernando Tarichc, Paula 85. 
u. Antonio A i joña. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río. Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozcguora Aguacate 13. 
(Con licenci»: de¿p;icha el sustituto dou 
Clan dio Lu?cos.) 
" Manuol Fernández de la Reguera, Sa-
lud 3ü. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
. . Manuel Foruari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
' . . Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Josó N . Ortega, Amarírum 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
Josó Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes I I . 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Alora, Obispo 75. 
Pedro Gr.imdo, Empedrado 19. 
Manuel Diító Quibus, Empedrado 8. 
REO 1STRAOOR DE LA PROPIEDAD 
D . José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. R-.fael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús Alaría 20. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
u? 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelifo. Animas 89. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P i íb l i co . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Rarrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniontc, don Eliseo López Eseacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, dou Ladislao Hidalgo Domínguez, 
l " COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuol Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Molhnedo. 
2" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, dou Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil . 
3a COMPAÑÍA, 
Capitán, dou Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes G randa. 
Otro, dou Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin. 
SECCIÓN MONTADA. 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, dou Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
Ia COMPAÑÍA. 
1° zona. Sitios, 59. 
2a zona, Campanario 201. 
3! zona, Estévez, 88. 
2tt COMPAÑIA. 
1° zona, Aguila, 00. 
2 ' y 3a zona. Cuartel de la Fuerza. 
3" OOMPARÍA. 
1" y 2* zona, Compostcla esquina á Paula 
2a zona. Arsenal, 40. 
4" COMPAÑÍA. 
Ia y 2n zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento do Casa Blanca. 
Idem de Regla, callo de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Bárrelo, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 5S3L 
Idem do Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B . 
Soc iedades de l o s l n i c c i ó n y Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1S9G: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por dou Pedro 
Simón Alvarez. 
Ingles, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbóu. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Curios G. Sáuchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más util idad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso, diaria do 8 á 9, por 
dou Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; 1? y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Ari tmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por dou Fernanda 
Herrera. 
Francés , diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Soifco y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secretario, Pió J. del PandaL 
CENTRO GALLEGO. 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 3 3 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas; 
Estudios yenerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 do la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, do 9 á LO 
de la noche, profesor señor Carballeira, A u -
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula L 
Gramát ica española, diaria, de 7 á 8 de l a 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometria y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Tenedur ía de l i -
bros. Legislación Mercantil y EsÉndistica, 
diaria, de 9 á 10 de la nociie, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pi tá , aula 5. 
Francés, 1" y 2° curso, diaria, de 7 á 8 de 
la pocho, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2" curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J. Pastor Díaz, au-
la L. 
Corte y preparacióti de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á It) do la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girones y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y vie-rnes, 8 á 10 de la mañana , 
profesora señorita Couccpcióu Ardois, au-
la 0. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula 0. 
Para Aitrones, solfeo y canto, lunes, miéi-
coles y viernes, do 7 á 8¿ de la noche, pro-
fesr señor R. Pakiu, aula 0. 
Pañ i ídem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8$ de la noche, 
profesor señor R. Paiau, aula 0. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, S-i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 0. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura do los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, lioras, aulas y textos: 
P'—Geografía üuivorsal, profesor señor 
Justo Prada Pila, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula 5.. Febles AI ¡randa. 
Id.—Aiitinélica y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
hnebe, aula l . Rubio y Diaz. 
Id.—Prancés, ler. curso, profesor señor 
José Lópo/. Saúl, diaria, de 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Tenedur ía de 
Libios, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 a 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadíptiea comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 de la noche, aula 0. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
J é López Saúl, alterna, de 7 á 8 d é l a no-
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterua. de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Alcza. 
3°—Ejercicios prácticos do comercin, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterua, de 
9 á 10 de ta noche, aula 5. Horta. 
Id . EcoMomí.i política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterua, do 8 a 9 Uc la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2'•, curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 do ia noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Rno., E l Director, Ldo. Vicenta 
Frais. —VA Secretario de la Sección, Agus-
tiu liatsciro. 
C O M A N D A N C I A O E N K R A L D E H A H I N A D E L 
A l ' O S T A D K K O D K L A H A H A N A 
Y E S C U A D R A D K L A S A N T I L L A S . 
KSTAIK) MAVOK. 
Negociado 2?—Sééfeftfd Marinería .—Aviso . 
Se citu por e\ presfiiic á los imliví«liins Soté Anto-
nio Suárez Tci.jeiro. J o sé M.tnri D í t ^ m v . M.uiiu-I L i -
nares Castro. Nemesio Sixto Freiré y José M a n a 
Sfijo Pereir» para ijur vtr liniien MI firtMtttáclwi eu 
cst i Jefatura <le Estado Mayor á Imra hábij de oli-
cina á fin dr proceder :i su ingreso en la Armada co-
mo murinei os fujioiiero.s canforme 1<> soheilaron. 
Habana'JO de > \ l.rrr<>de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedcmoute. 419 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I ' i ' A N 1 A D E L l ' U E R T O D E L A H A B A N A 
Vacante la AKald ia de mar del pucldo de Repla 
sin sueldo ni eiiuiiiuuenio. se contocaii aspirante 
para oue « i el término d j .piincc dias prweAtea ea 
esta Comandancia sus soliciUides doeumenladas di-
rigidas al E s c m o . Sr. C o m á n d a m e General del A -
postadero para ontar A la misaia 
Habana, 11 de í cb iero Je 1SÍ» 6.—>Jos<S G ó m e z I -
maz. 3-13 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A l ' O S T A D E U I ) D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
tSTAOO MAVOH-
Ncgociado 3V—Inscripción 
Dispuesto por el Excino. ó l l imo. Sr. Comandan-
te General de este Apostadeio. (inc los e x á m e n e s ro-
ulamentarios para Capitanes y Pilotos de la Marina 
Men-ante, tenuan lugar según está dispuesto en los 
tres últ imos días hábi les del presente mes. veri BcAu-
dose los de los primeros en la Jefatura de Estado Ma-
yor del mismo, y los de los otros en la Coinandancia 
de Marina de esta Provincia, con arreglo á lo (|ue 
p i e c e p l ú a la Real Orden de 17 de Abril de 1891, los 
pilotos que quieran examinarse presentarán sus ins-
tancias doenmentadas á djeba Sunerior Autoridad y 
los alumnos al Jefe de la eje presada Comandancia do 
la Provincia antes del día 2ti y eu dicho día eoncurri-
rán á e*ta Comandancia General para sulrtr d reco-
nocimiento previo que dispone el inciso S'.' de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. , , , _ . 
Habana 19 de febrero de 1896 .—EUefe de E s t a -
do Mayor, Pelayo PedeuionU, *-21 
D I A R I O D E L A M A R I N A — F d i i o 2 6 a e i s o o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S r i n i C l O TELECíR.VFIC'O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
M)'J U IAS COMEKCIALES. 
Nüeéa-3[ork$ Febrero 24, 
ú las 5} de la tarde. 
Onzas pspafiohis, & $15.00. 
Centenes, ¡i $4.84. 
Dcst ucuto papel toinercul , (íü d/r., «le 7 á 
í) por cielito; 
Cambios sobro Londres^ «0 d/r., banqueros, 
$4.801. 
Idoni sobre Fur ís , CO d/v., banqueros, &o 
Braucos ZfUi 
dam sobiv Hamb urge, (>« d/r., banquero?, 
úVb l / H ) . 
Bonos ré^istrádós de los Eslados-L'nidos, 4 
por eienU», á 1*21, ex-cup<5n. 
Ccatrífngiis, n. 10, pol. 5>G, costo j flete, á 8 
1/10. 
I d m , en plaza, :í 4*. 
Kejfular á buen refino, en plaza, de Si ü 3 ¡ . 
Áy.ilear de miel, en plaza, de á 4 j . 
Klolcs <!<• CUIMU en bocajes, nominal. 
El mcreado, firme. 
Mauteéa Ucl Oeste, en tercerolas, a f 8.70 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.30 
Londres, Febrero, 24. 
Azocar de remolaclia, firme, A ÍSlSI . 
Azrícar (cutrlfnffa, pol. í)«, firme, á 18/G. 
Idem regalar reline, it 15. 
Consolidados, ¡t 104A, ex-inlerés l i m e . 
DCSÍ nenio,Haneo Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por 100 español, ú GSJ, ex- interés . 
F a r í s Febrero 24. 
Renta 8 por 100, á 102 francos 82} cts. ex-
interés. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los. telegramas que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
Fchr. 2<i 
. . 2»; 
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V A P O E S S D E T R H V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Lcuuora: LiTerpool y esc. 
Yumurí. Veracruz y escalas. 
SejfaraDca: í^ueva York. ' 
Olivetlo: KCT Wosl j'IV-iiiju. 
Aransas: NueraOrleans y escalas 
Yucatán Veracruz y csnalas. 
San Fcnianilo: Barcelona. 
Hueiio.s Aires: Bárcolona. 
México: I'rogrcso y ose. 
i i aliana: Colón y esc. 
San Francisco: líarcelona, 
Miguel Jovcr: Barcelona y esc 
Vigilancia: Nuera York. 
Wlnluej: New ürleans y escala» 
San AgtiBtbi: Alicante. 
Colón: Barcelona. 
Móutüvideo: Coruña j Vígo. 
ÍJCÓII X I I I : Cádiz y esc. 
Enscaiu: Liverpool y esc. 
Alfonso X I I : Coruña y cae. 
Manuela Puerto Rico j escala». 
Saratoga. Veracruz y escalas. 
Séneca: Nuera York, 
l'iinainá: Nueva iork. 
Orizaba' Veracruz, etc. 
Sa'ita Bár'báfá: Santamlcr. 
Cavo Blanco: Londres y Amlieres. 
Wttshiñ¿'ldu: Saint Nazaire y escalas. 
Croalfa: Hatúburgó y escalas 
Cuy óf WM.Eliiugtoii: New York. 
Yuialán Nueva York. 
8eguraiica: Vcracruí y esdalu. 
Carolina: Liverpool y esn 
Vigilancia Veracruz y rscalas. 
Marta Herrera: tic Puerto liico y escalas. 
Vutaurí New York. 
Madrileño: Ln-erpool y esc. 
Saíatoga: New York 
City of Washintou Veracruz y escalas. 
Séneca* Veracruz y escalas. 
Ernesto: Liverpool y esc. 
Drizaba New York. 
Baldoniero Iglesias: Puerto Rico y escalas 
S A L D R A N . 
Scpnranca Veracruz y escalas. 
(Jbvotte: Key Wcss y 'ranipiu 
Ciudad Condal Progreso y escalas. 
Yumurí: Nueva York. 
Aran-as New Orleansy esc. 
Yucatán Nueva Yorlc. 
Btdilumero Iglesias, de Pto. Rico y esc. 
Habana: New York. 
Qatalufm: Cádiz y esc. 
Vigilancia: Veracruz. 
Whituev: New Orlcaus r ese. 
JM. M. Piiiillps: Canarias y esc. 
Séneca: Veracruz, etc. 
Saratoga: Nueva York 
I aíiainá: Colón y esc. 
Wanhington: Veracruz. 
Croatia: Hambnrgo y escala». 
Orizabn: Nueva York. 
Glty of Washington: Veracruz y escalas. 
Manuela. Puerto Rico T escitas. 
SoguVañca: New York. 
Yucatau: Veracruz y escalas 
VigUancia Nueva Y'ork. 
Yiiinnri: Veracruz y escalas. 
City of Washington: Nueva York. 
Saratoga Veracruz y escalas. 
Mari.i Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
Séneca. New York. 
rrez y 3 niá¿—Celestino Rodríguez—Angel Ornz— 
Bernardo F . Crande—K. Maun—Elisa Osono—.Julio 
Ortiz—Agustín Mateos—Ricardo Arellano—Esteban 
García—Luz Rodríguez—Dolores Doinlngner—Esta-
nislao Cartaná—Carlos González—Rufino García— 
N. Díaz—Saturnino Rodríguez—Agustín Govlv—Ale-
¡andro Pinera—Aurelio Valdés—Juan X. Davales-
".Jo,. P. García—J08< Rodríguez Pura Alvarez— 
S. Torres—Fjancisca Barrena Sevcriuo I^ópez— 
José Aleio Calvo—Melitón Díaz-Agustín Rioe—Ga 
hriel Lazo—Rafael Estrada—Luis Abadalejo—Juan 
Jaén. 
L L E G A R O N 
D E NT E V A Y O R K , en el vapor americano Se 
gnraiuja: 
Kscelenií-'iin.i señora Mirfqaésá de Pinar dH Ríi>— 
Don Casiñttro Pnig—H. J . Guracli—M. S. Seraija— 
José Magiiñá—J. Buggler—H. Kouíg—Poi L«UÍB— 
L . Lrm. Chon-Cliig-Lon-Man—Ch. Papón—L. Kan 
—12 iná» y 11 d* tránsito. 
E n t r a d a s de cabotajo. 
Dia 25: 
De I'u. iio l'adrr vap. Cosnio Herrera cap. l'erera 
. con 2328 sai os aziu ar. 150 novillos y efectos. 
Malanzas. Maria pat. Ferrcr con 30 pesos y mue-
Ido» v eleí-.)os. 
Cárdenas. Aguila do Oro pat. Cantero, con /O 
pipas a^iurdienle y efectos . 
-^-Caibarien. vap. Alava cap. Piiíg. con 161 tercios 
tabaco r efectos. 
Mala? Aeuas vap. Tritón cap. Real con efectos. 
Mariel gol. María Magdalena pat. Marant con 
4(10 caballo* l-ña. 
Matanza», gol. 2 Hermanas pat. Calalell con e-
fectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Cabaña». gol. Cóndor pat. Riga 
Matanzas, gol. Josefina pal. Uñares. 
Idem gol. ^ ictoiia pal. Rodríguez. 
B u q u e s que se b a n d e s p a c h a d o . 
Veracruz, vap. e.sp. Conde Wifredo. cap. Andra-
ca, por Lorchate, Saenz y Cp. De tránsito. 
B u q u e s con reg is tro abierto. 
Para Montevideo, berg. eíp. Lorenzo, cap. Casanoras 
ror San RomfiB, Pita y O p ^ -
Barcelona, berg. fip. Clotilde, cap. Vivó, por 
J.Balcellsr Cp. 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alemtiny, por M. 
Calvo y Cp. 
Belaware, B. W. bca. am. J . Mnncliester, ca-
pitán Sowcs, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, vía Cuyo Hueso, vap. aai. Wit-
ncy, cap. Staples, por Galbán y Cp. 
-Filádclná^ berg. am. Elisa J . M. Maucmy, capi-
tán Collins, por el Capitán. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal 
cap. Lavín, por M. Calvo y Cp. 
Puerto Rico. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Cata-
luña, cap. (jarreras, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York. vap. ing. Bea Bellido, cap. Young. 
por L . V. Placé. 
Puerto Rico y escalas, vap. español Baldoniero 
Iglesias, cap. Gómez, por M. Calvo y Cp. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecaria» de Ferro-
carril de Cienfuc^o» y 
Villaclara 1? eimsióu 
al 3 p g 
Idem. idem. de 2* id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasIIisp. 
Anier. Consolidada.... HS á 5 6 p . ® D. oro 
Buques? que h a n abierto regis tro 
ParaCayo Hueso y Tompa. vap. am. Olivcttc, cap. 
Huulon. por G. Lawion Cbildsiy Cp. 
Nueva York vap. am. Y'umuri. cap. Hnuscn por 
Hidalgo y Cp. 
Nr.ova York vap. esp. Habana cap. Tsmasí, por 
M. Calvo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 4 de 
F e b r e r o 
No hubo. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas el 2 5 do F e b r e r o 
100 c. bacalao Noruega $9 caja. 
125 c. queso Patagrás corrióme $25 qq, 
100 latas almendras 1? $13-50 qt. 
75 8. arroz Valencia $1 qt. 
50 c. latas surtidas pescados. $3-75 dna. 
100 c. [4 id. sardinas en aceite 18' cts. los 4(4 
500 bles, azúcar granulados Refi. Cárdenas $5-25 qt 
150 id. id, id. Providencia $1-75 qt. 
C0TIZACI01TES 
D E L 
C O L E G - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA U0 á l l pg Dá 8 div. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A I 
2 1 á 2 1 i p.gP..oro 
español ó francés, 
á 6o dtv. 
6i á 7 p2 P., oro, 
español o fr.iucés. 
á 3 div. 
5 5i á 6 p.g P.. oro. español, ó francés, á 3 div. 
C 10i á 10? pSP.. or ,̂ 
ESTADOS UNIDOS < español óTrancés, 
( a 3 d[v. 
D E S C U E N T O MERCAN-5 
V A P O R E S C O S T E K O S . 
S E E S P E R A N . 
FebV 26 Ar.tinrtgenes Menéndez. en Bal abanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
28 Adcla. de Sagua"y Caibarien. 
. . 29 San .(uan, para Nuevilas, Gibura, Mayan', 
Baracoa. Cuanlánamoy Cuba. 
Marzo 1 Juselita: eii Batabanó prra Cienluegos, Tri-
jii<iad. Tunas. Jácaro, Sta. Cruz, Maura-
bllltí v Sgo. de Cuba. 
4 Aigimauía en Balabauó, procedente de Cu-
ba y esc. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
4 ("uMiie <ie Herrera, de Pto. Padre. 
H PurUiraa Concepción: cu Batabano rara 
(."¡i Muegof. Triniuad, Tunas, Jácaro, S«u-
lá Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
& Julia, dé Nuevitas. Pto. Padre, Gibara. 
Alisvarl, Baracoa, Guanlánanio y Cuba. 
. . 10 Aviles: de Sgo. de Cuba, S.igua do Tánámo, 
Gibiiia y Nuevitas. 
14 Marta Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y i-si alas. 
. . 23 B. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Feh? 27 Purt..iu!a Concepción: de Batabano. nroce-
teilenle de Cuba. Manzanillo. Snuto Cruz, 
Jácaro, Tunas. Trinidad v Cicnfuegos. 
28 Cosme de Hei rera. para Pto. Padre. 
. . 2t> Aviléf: para Nuevitas, Gibara, Sagua -le 
TMii'amo y Cuba. 
— 2!' B. Iglesias: para S. do Cuba y escalas. 
Marze 1 An'.inógencs Mcuéudcz: de Batabanó par-
Cuba y escalas. 
5 Jotetiia de Batabanó, pera Cienfucgos, 
Tunas. Jácaro. Sauta Cruz, Manzanillo, 
j Sáu^iago de Cuba. 
. . 8 Argonauta: de Bataoanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
-- 10 Manuela: para Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Guaulánanio Sgo. do Cuba T P. Rico. 
2üMar!a Herrera, para Nuevitas, Gibara. 
Baracoa, Sigo, de Cuba. Santo Domingo. 
San Pedro de Macoris, Poaee Mayaguéz, 
T Ptó. Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 25: 
De Baiftlona en 50 ilía*. bgtn. e.-pañol Pedro 
Bfariblany, capitán Plá, tripulantes 13. lonelados 
ÍÍSi, carga generai á J . nalaner. 
——De Nueva ^'erk. en vua;ro dio», vapor america-
no Seguramja. cap. Hoii'ujann. Iru •!!•. ts. 8806, 
pa.-ajiro» 57. carga general á Hidalgo y Com-
pañía. 
S A L I D A S 
Día 25: 
Para Veracruz ¡ráp. esp. Cunde W 
dfai a 
edo 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Derosno y 
Ellieus, bajo á regular.... 
Idem, idem. ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem. idem. idem, id. flóreto 
Cogucbo inferior á recular, j 
número 8 á 9, (T. l l j . . . . Si eracioue>i 
Idem, bueno a supenor, uá-f 
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 11 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, Id . . 
Id. superior u? 17 á 18. id 
Idem florete u. 19á 20, id. . . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización. %. Sacos. N'omtual. 
Bocoyes. No bay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según envase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular retino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—I) Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
P E FRUTOS.—D Etailio Alfonso, 
Es copia.—Habana 25 de Lebrero de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el á i a 25 do F e b r e r o de 1895. 
M o v i m i e n t o de pasajeros . 
ENTBARÜ.X. 
De N U E V A Y O R K cu el vap. :ng. Rea Bellido. 
Sreé. Don Juan Pefacer—C. Cuerra—Julio Jor.i— 
Elvira de Arma»—Ct-rlo. A. UuUivr—Bernarda Mar-
tínez—Manuel Sneinis—Albérfó Herma —I.ui» Bá-
callso—J. Mailan—Cuimíao ItbdHgUfX- —AiiiiSiúó 
Ugarte—Fratiiiíi'o Uretra y '• ma» —Eduard*» Dlasy 
8 má.-Manuel Beie»—C. Alvarez-Manuel Qulié-
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por ICO inferes y 
uno do amortizacídn a-
Idcm. id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
rias del Escmo. Ayun-
miento de la Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2a emisión,. 
ACCIOMLh. 
Banco Kspafiol déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fc-
rrocariles Unidos de la 
Habana v Almaccncí 
de Regla." 
Bauco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
ísavegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafifa de Almacenes 
de Depósito da la Ha-
baña 
Compañia de Alumbrado 
de Gas Híspano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
hnubrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compafria de Gas 
de la Habana.... 
Compañía dti Ferrocarri 
de Matanzas i Saban: 
Ha 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i 
áJácaro . . . . 
Compañía de Cáramos ne 
Hiérre'de Cisnfuegosí 
Villaclara 
Compañía de Csmino» do 
Hierro de Caibarién i 
Sancli Spíritus 
Compañía de Canfnós da 
Hiviro de Sagua !« 
Grande..... 
Compa-iía del Ffnocarril 
Üru^po 
Feirocir; U .¡el Cobre... . 
Fenocarril de Cuba 
Idem de Guau: j::ai:i<>..., 
dem de San Cayetano i 
Vítales -
Refiiierf* de CárdenasV. 
Sociedad AnÓ!:ima Ked 
Tdefúnlci de la Hab t-
Idna idea; Nnéfa Com-
pnñi.i de Alni.ueneK de 
Dep«-.i;o dp Santa Ca-
talina 






11 á 12 pg D.oro 
2 0 á 2 1 p g D. oro 
4S a 49 p § D. oro 
4 7 á 4 8 p S D oro 
50 á (H) pg D. oro 
85 á 88 p.g D. oro 
4S í 49 p.g D. oro 
44 á45 p.g D. oro 
73 i 74 p.g D. oro 
57 á 5S p.g D. oro 
59 á 60 p.g D oro 
30 á 31 p.g D. oro 
9ca .'1 p-g l>. oro 
13 i 14 p.g D. oro 
a 86 p . ^ D- oro. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) A ^ 1 ' ^ «ie SU á STs. 
N A C I O N A L . ) Cerré de 87 i á 87«. 
Camps: Vcnds 
FONDO» P U B L I C O S . 
Oblig. Ayantamiento 1? hipoteca 
ObligacioHes Hípotecariag del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios ds la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de laista da Caba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habaua y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
Compafifa Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfuegos á Vüiaciara 
Compafifa del Ferrocarril Urbano 
Comp. del PerrocHiril del Oeste. 
Comp. Cubaba de Alumbrado Gas 
Bonos Hio'ilrcaiiosdel : Compa-
ñía u¿ (rus ^oubolidads....... 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Couselidada 
Bonos Hipotecurios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azucarde Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Conifiañía de Almacenes de De-
pósito de la llabaBa 
Oolignciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Ilolguín 
Acciones 
Obligaciones 





















































Habana 25 de Febrero de 1896. 
M P d S - C O f l O S 
D E L A 
C o s u p a í l í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
EL VAPOR CORKLO 
¿Til 
c a p i t á n L A V I N " 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 27 de 
Febrero á las 2 de la lardo llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ¡os consigna-
tarios antes de correrl.is. ;,in cuyo requisito serán nu-
las. « 
Recibe carga A bordo hasta eFdia 26 
De más pormenores impondrá gu co^^^atario 
M. Calvo y C?. Oficios.n. 28. 
E L VAPOR CORREO 
capitán C A R R E R A S 
Saldrá para 
P . ' R i c o , C á d i z 
y B a r c e l o n a 
el 1? de Marro á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 'os billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
saríos antes de correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u r o p a , 
V e r a c r n a y Centro A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , sa l i endo 
l o ó vapores de este puerto los d í a s 
l O , ZO'y 3 0 , y del de N e w - i T o r k los 
d í a s 10 , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n T O M A S I 
scldrapara N E W Y O R K el 1? de Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y par-ajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía ticue acredita-
do en sus dífcreiiten líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen. Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de (Jórreos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea eorao para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
M..Calvo y Comp., Oücico'_'S 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n G O M E Z 
saldrá oara N U E V I T A S , G I B A R A . SANTIAGO 
DjpÚJTA. P,OXCBf M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 27 de Febrero á las 4 de la tarde, para cu-
yos puertos admite pasteros. 
Recibe carera para Ponce, Mayaguuz y Puerto R i -
co hacia el 27 ioclditré. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana el día Ul-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
-- Santiago de Cuba. 5 
. . Pdncc 8 
. . Mayagüez 9 
A Nuevitas el 
.- Gibara., 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
.. M a y a g ü e z . . . . . . . . 
. . Puerto-Rico 10 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Pucrío-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . 22 
A Mayigüez el 14 
15 . . Ponce 
. . Pnorto-Principe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nnevltas 21 
. . Habana 22 
N O T A S . 
E n tu viaje de ida recibirá eu Puert«-Rico los días 
31 de cada mes, la cerga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
condnxca el correo quu sale de Barcelona el día 25 T 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo qué sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádis r Barreloas 
E n la época de cuarentena, o sea de»de 1? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Sanlatider y Coruña, pero pasajeros sólo 
paja los óltin.o* puerto».—M. Caíto y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oticioi uómero 28. 
L I M A DE L A Ü M M A COLON. 
E n combinación con le* vapore* ds Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la rosta Sur y Norte del Psclftco. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta «na póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más. Uaii» la cual pueden ;ise¡,Hrar*e 'odos los efectos 
que *e embarnuen en sus vapores. 
M. Calvo. Oüoiüj 25. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago do Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena i¿ 
. . Coh-o 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 




. . Sabanilla 
. . Cartageua 
. . Coliin. 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. 2<i 
. . Habana 29 
L a carga se recibe eldía 4. 
NOTA.—Esta Compañía licué abierta ana póliza 
flotante, asi pañi esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en suvapores. 
1 S13-1K 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responds del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
padss con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías, ni tampoco de ¡as reclaraacionos que se 
hagan, por mal earaao y falt?. de prsciuta eu los mis-
mos. 










N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
M A I L S T E A M S H I P C Q I P A M 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correes auericanos en-
tre los puertos siguieutes: 
Nueva York, | Tampico, I Cieafnegos. 
Habana, Campeche, Progreso, 
Nassau, Frontera, Veracruz. 
Santiago de Cuba, Laguna. | Tuxpan. 
Salidas de Nueva York para la Habana v Tampico 
todos los miércoles á ¡as tres de la tarde, y para la 
Habana y puerto» de Mésico, todos los sábados á la 
una de la larde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 






V I G I L A N C I A i 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
V I C I L A N C I A 
YUMURI 
Y U C A T A N 
Salidas de la Habaua para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio dia, cornos igue: 
S E G U R ANCA Febrero 3 
S E N E C A B 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . „ 10 
Y U C A T A N 13 
YUMURI ' 17 
SARATOGA 20 
O RIZABA -A 
S E G U RANGA 26 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA Febrero 11 
SANTIAGO . . 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros cu 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente eu la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y ee ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen. 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Rueños 
Aires, Montevsdeo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C 11M HÍÍ-I E 
P L A N T S T E A M S H I F L 1 N E 
á N e w - T o r k e n 7 0 horas , 
los r á p i d o s varoros corroes americanos 
MAáCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de e«tc puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Y'ork sin cambio al 
guuo, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles 
ton. Richmond, Washington, Filadeltía y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa eu combinación con las 
mejores líneas de vapores que sulen de Nueva York. 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despachau pasa-
portes dcjniés de las once do la mañaua. 
Para mas pormeuores, dirigirse á sus consignata-
rios. 
G. Lawloi C l i i s y C l i p , , S. e i C, 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
I 43 1Ó6—1 E 
Í A P O i S M I A B E 
TRASATLANTICOS 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
E l magnífico y veloz vapor español de 5.000 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple expansión 
copilán S. B E N G O E C I I E A 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 3 de Marzo 
á las 10 de la mañana vía C A I B A R I E N para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Sant.a C r u s de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros en sus espaclor.is cámaras. Tam-
bién admite un resto de carga ligera incluso T A -
BACO. 
Para mayor comodidad de los Srcs. pasajeros el 
vapor estará atracado en los muelles de San José. 
Para más pormenores diríjanse ú sus consignata-
rios L O Y C H A T E SAENZ Y COMP.. Oficios 19. 
C210 13-18 P 
Vapores-correes alemanes 
de l a C o m p a ñ í a 
HAMBURSÜESA-AMERICANá. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para HAVRE T HAMBURGO, con escalas e-
ventuales en HAITI. SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS. saldrá SOBRE el 7 de MARZO de 189G 
el vapor-correo alemán, de porte de 2,052 toneladas 
c a p i t á n B o r d e n ; 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la casa consignataría. 
NOTA.—La carga destinada á puertos cu donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
eu el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva ordeu, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Los rapores de esta línea hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siemprgfruc les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y tambioa para cualouier otro 
punto, con transbordo en el flavre ó Hamburgo. 
- Para más pormenores dirigirse á ios consignata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729. MARTIN F A L K Y CP. 
C Wftñ 158-16 H 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E i p s a de F o i i M o y N a v e p c i ó n 
D E L S U K . 
A V I S O A l P U B L I C O . 
E l miércoles 26 del corrienfo saldrá uno de los 
vapores de cita Empresa de Batabanó para el baio 
déla r J 
C O L O M A 
Pari mejor servicio del píihlico la carga que se re-
mita ))ara el destino de COLO.MA se recibirá to-
do» los días hábiles, admitiéndose los conocimien-
tos para su despacho en esto escritorio, Oficios 28, 
hasta el día antas de la salida á las ciuco de la tarde 
Habana 21 de Febrero de 18»G.—El Adminialra-
dor. 22S i - j j 
EMPRESA áe VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
DE 
S O B K I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R " A V I L E S " 
capitán D. J CAN SANJ URJO. 
Saldrá de este puerto el du 28 ds Fubrero á las 4 
de ¡4 tarde para los ds 
N n e v i t a s , 
Gribara, 
S a g u a de T á n a m o 
y Sant i ego de C u b a . 
Admite pasajeros. 
Recibe carga hssta las dos de la tarde del dia de la 
salida. 
C O F S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. V. Rodríguez y Comp. 
Cibnra: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá v Cp. 
Santiago de Cuba: Xrcs Gallego. Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores: San Pedro U. 
VAPOR ESPAÑOL 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puerto y el de P U E R -
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los días 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los días de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los días 12, 22 y 2 
de eada mes. llegando á la HABANA los días 14, 24 
y 4. 
Se despacha por sus armadores: Sobrinos dfl He-
rrera, San Pedri», tí 
1 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde; llegará á Ságua los mar-
tes, siguiendo viaje el mismo dia para Caibarien á 
donde llegará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarión los jueves á las siete de la ma-
ñana, y locando en Ságua el mismo día, llegará á la 
Ejfobona los viernes por la mañaua. 
Recibe carga hasta las 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
NOTA.—La carga que vaya para Chinchilla pa-
gará 28 evos, por caballo además «leí flete del vapor. 
Admite carga basta las 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Ságua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
Eu Caibarién: Sres. Sobrinosde Herrera. 
I 87 81ÍM E 
G ! R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A 
I 42 Iñ6-1-K 
8 , O ' R B I L L . Y , 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
Fac i l i tan , c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres. New Vork, Ncur Or-
leans, Milán; Turin, Honia, Venecia, FiorcnciH. Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Cibraltrar, Brciaeu, Hambur-
go, París, Havre, Nantes. Buríleos, Marsella, Liile, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. 
I B S I P A D b T A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Mai.,11 y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Mata-• iis. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarié:: Sr.gua la Grande, Trinidad, Cienfuegos. 
Sancti-spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Aviiaj 
M u zauillo. Pinar del ¡üo. Gibara, Puerto Fríncipo 
X:ievi.,aH. ele. I 39 Iñtí-l-E 
25, O B E A P I A . 25. 
Hacen pagos poz el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédite sobre New York, Fi-
ladeltiu, N"\v Orleans. San Francisco, Londres. Pa-
rís. Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
iniportantei de los Estados Unidos y Europa, asi co-
mo sobre lodos los pueblos de España y sus nroVincias 
140 Iñtí-l E 
1 0 8 , - A - G - U X A H , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
H A C E N P A G O S P O E E L C A B L E 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y g i r a n 
le tras á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co. San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bur-
deos. Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dicpne, Toaluosa. Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turin, Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C L'05 15<t-l-Fb 
i l 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
H A C E N P A G O S P ^ B E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y g i r a n letras á corta y l arga v i s ta 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
F R A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO, B R E M E N , BERLÍN, V I E N A . A M S T E R -
DAN. HRUSELA8, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , así como sobrs tod?i las' 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a » 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CÜALOUIERA OTRA CI ASE D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-1894 1M-16N 
S 0 C I E D A 1 S Y Ü P B A S 
MERCANTILES. 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
D E A L U M B R A D O D E G A S . 
Por düpesición del Sr. Presidente de esta Empresa 
se pone cu conocimiento de los señores aecieiiHUs de 
la misma que de conformidad con lo que prescribe el 
srlíeulo 29 del Regimentó, desde e*ta f¿cha v du-
rante el nic« »clual ti,.„en á su disposición los libros 
de contabilidad de I . Compama. para su exSmea 2 
g ¿ J « j J » ^ Sr. AdaiinUrad.r, calle de la Amar 
Habana, febrero W de 1SÍ6. 
E l Secretario, 
J . M. Oarbonell v Ruiz. 
13W "15-13 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O D E 1829. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jusliz. entre las de BúrutítU 
y San Pedro, al lado del café La Afarina. 
Por ilisposícídii del Capitán y antorTzación del Sr. 
Cónsul de Suecia y Noruega, .ie suspi-tide el leinaté 
del caraantémb de madera ilela barca noruega '-.So-
fía Wliiüivlniine". «minciáno para <•! snliaHp'i2: |fa, 
liana "-'l lo Tcbrerodc líüOi. —Getiovcs y Gómez. 
1582 4 -¿2 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
1 L A 
J 
Ab'réüs— O. Luis Fuente. 
Al íonsoXII—D. Kunióu A l onas. 
Alquizar—Srcs. Conejo y Alonso. 
Amarillas. —1->. Rerriarao Canollu. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. l í i lbaoy O 
• Aico.s do Canasi—Srcs. AguiiTo y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. Ulan-
diño. 
Arrovo Naranjo-Sr. D. PolicarDoBeUuin-
de. 
Babia-Honda— IX AlejandroGravicr. 
Bejucal—D. Ca^inirio Fernández. 
Bo lond rón - D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabunó - D . Benito Cañas. 
Bainoa —D. Vicente Suáre/,. 
Bayartio -Sr. D. Futaquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abri l . 
Calimete —Sres. J. Fernández r C? 
Camajuani—D. Juan B. Udoj. 
Camariuca—-D. J o á q u i u Baños. 
Candelaria- D. Casimiro Nóriéga. 
Caraballo~D. Basilio García do Osuno. 
Cuevlta.s—Sres. F. Flor y C 
Qaib'iirióu - O. Raiñón MasviduL 
ekmp'o Florido D. Antonio Martínez. 
Calabazar— D. Juan Ferrando. 
Cartagena — I ) . Aniceto de la Torre. 
Cascajal— D. SaturninoMart íuez . 
Ceiba" AI ocha—D. Juan Kodriiíiicz A la r 
vez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñlz. 
Cifueutes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Bíaüób. 
Cien ruegos—Sres. J. Torres y C" 
Consolación dol Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corralfalsodo Mncnrijo?—Sres. Luis Gar-
cía y C" 
Corralíllo-- D . Domingo Fabro. 
Ciego de Avi la—D. Juan Díaz. 
Cabañas—D. l lamón Fscobedo y Obre-
Colon —Eugenio MO] .nos. 
Cárdenas—I). Nicanor López, 
mito—D. Francisco Palmer. 
Cuniamiyagua—D. Calixto FeliciaíL 
Esperanza-D. Tomás Itudrigüez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
GrüáuC' Síes. P. LordenyG* 
Guara—1). Máuücl Bárcena. 
Guiñes ~I ) . Antonio Bolado. 
Guanláuamo —D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sit-
ias. • 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela . 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martínez. 
Guatao—1). Carlos Maneera. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belmoute y C» 
Holguin - D . übaldo Belancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdós Ro-
sas. ' . . 
Hato Nuevo—D. Leonardo Iluesa. 
Isabela de Sagua—D. Robusliauo Agid 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D . Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco -D. Facundo García Oliveros. 
L a C a t a ü n a — D . Dieiio A.Blanco. 
Las Cruces—D. Aleiandro (i tierra Alija-
res. 
jágnnllías.—D. Manuel B. Argudin. 
LaUsabel—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Bosendo García. 
Macagua--!). Tomás León. 
Manguito—D. Frauciseo Ubiñana. 
Mariel— D. Fab ián García. 
Morón - Sres. Barros, Esperón y C» 
Manzanillo - D . Braulio C. lucencio. 
Madruga--D. JuanG. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—1). Justo Ácosta. 
Marianao—Sres. C. Tuero y Bno. 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo 
Mantua—D. Francisco A. Pcláez. 
Nue\ aGerona—D. Enrique González. 
Navajas -D . Juan López. 
Nuevitas- -D . Primo Calaforra. 
Nueva Paz - D . Graciliano Sarabia. 
Príncipe Aironso—D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo, 
paradero de las Veíias—D. Benito Sam-
Peí ro . 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. 
Paradero de la Cidra—D. Patilino Ga-
yón. . 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
• Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta do la Güi ra—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Qulntana-
Quivicán—D. Jaime Llambos. 
Recreo—D. Tomás NozaL y Toiín. 
Remates-D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrero. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernanda 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
SagualaGrande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. P í o D n r á n . 
San Diego de Núñez—D. José de Llora. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fornánue.z. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Da 
b r u l l . 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baieras. 
Santa Maria del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llestcr. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiaco de las Vegas—D. Jul ián E-aya 
González. 
San Antonio dolos Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Frau-
co. 
Santo Domingo - D. Emeterio Palomo-
San Juan y Mart ínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Riras. 
San José de las Lajas—Srta. D* Clotildo 
Llórente. 
Sancti-Spíri tus—D. Eduardo Alvarez -Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas do Zaza—D. Jenaro Miranda, 
unión de Reyes - D. Ramón Mcrhn. 
Victoria de las Tunas—D. Adulfo Merca-
der. 
Viñales.—D. Bainón Boáítez. 
Vieja Bermejal—Di Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Podro Posada. 
Wajay—D. Vín-nre López; 
